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SÍNTESIS 
Todos los esfuerzos que se realizan por perfeccionar el proceso de enseñanza- 
aprendizaje de la asignatura Español-Literatura deben estar encaminados a lograr que 
los estudiantes se conviertan en comunicadores eficientes, capaces de expresar sus 
ideas, juicios, valoraciones, emociones y sentimientos desde el análisis, comprensión y 
construcción de textos y que se reviertan en su quehacer cotidiano como resultado de 
una educación para la vida. 
La competencia literaria: percepción y producción crítica de textos literarios traspasa  
las fronteras del acto pedagógico, porque se contextualiza en la lectura  de los 
diferentes textos literarios con los que se enfrenta y encuentra el estudiante en su diario 
bregar  y debe ser vista desde la percepción y la producción crítica de textos literarios, 
dos elementos importantes para entender los mensajes de los mismos y poder 
extrapolarlos, son los profesores del área de humanidades los principales encargados 
de implementar estas acciones y el resto de los docentes, por el carácter 
interdisciplinario del texto literario, debe contribuir a su potenciación. 
La estrategia didáctica, propuesta en la investigación, propicia el tratamiento a la 
competencia literaria: percepción y producción crítica de textos literarios en la 
Educación Preuniversitaria, a partir de la preparación teórico-metodológica de los 
profesores que imparten Español-Literatura y ofrece acciones que organizan el 
proceder didáctico para lograr este propósito. 
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                                     INTRODUCCIÓN  
INTRODUCCIÓN 
El fin fundamental de la educación, exige la formación de individuos cultos, poseedores 
de una sólida formación intelectual, político–ideológica, con un desarrollo estético, plena 
capacidad para enfrentar y resolver problemas que aparecen en el transcurso del 
desarrollo social, y acatar los resultados positivos de la ciencia y la técnica para vivir y 
participar activamente en la sociedad. En el logro de este fin, el estudio de la literatura 
constituye un elemento esencial para alcanzar el desarrollo de una cultura general 
integral. 
En Cuba, "…hay una preocupación nacional, seria y sostenida, para hacer del disfrute 
de la literatura una actividad intelectual, ideológica y humana, que contribuya a la 
formación integral de nuestro pueblo”. (D. Callejas, I989: 3). Diferentes autores han 
profundizado acerca de la importancia de desarrollar el gusto por la literatura en 
adolescentes y jóvenes, entre los que se encuentran Ernesto García Alzola (1992:3), 
quien plantea que: “… no podemos seguir malgastando el tiempo en la enseñanza 
gramatical pasiva, que no hace andar ni al pensamiento ni la palabra; en una 
enseñanza literaria superficial y memorística (...) Necesitamos más que nunca del 
lenguaje... ”. 
Jacobo Setton(1989), Gustavo Bombini (1990), José María Pozuelo Y. Vancos (1992); 
María Teresa Colomer (1996) y Claudia López(1999), Carlos Lomas (2001), y Daniel 
Cassany (2002) y otros plantean que el profesor debe lograr comentar lo leído, 
compartir los modos de leer; y mostrar a los estudiantes cómo hacer para extraer 
información, interpretar un texto o para estudiar. 
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Otros autores extranjeros que trabajan sobre el tema en cuestión son: Frank Schmidt 
(1972), Roland Barthes (1979), Swain-Canale (1980), Víctor Manuel de Aguiar Silva 
(1990), Lourdes Miquel(1992), Neus Sans (1992), Daniel Cassany (1994), Andrés 
Mendoza Fililla (1994,1995), Claudia Fernández (1997), George Yule (1998), Monique 
Denyer (1999), Martha Sanz (2000), Agustín Ramírez (2000), Umberto Eco(2001), J. E 
Martínez Fernández (20012002), Alejandra Aventín Fontana (2004), quienes abordan 
los enfoques múltiples sobre el texto, y el texto literario específicamente, así como 
elementos para la comprensión y construcción de textos, pero no siempre se refieren 
directamente al proceso de la competencia literaria dentro de la clase y cuando alguno 
de ellos hace referencia a este concepto, lo realiza sin profundizar en la percepción y 
producción crítica de textos literarios. 
En Cuba, Camila Henríquez Ureña (1975), Beatriz Maggi (1988), Rosario Mañalich 
Suárez (1990-2006) coinciden en que el valor primario de la literatura reside en 
encontrar y emerger las nuevas concepciones y enseñanzas y propiciar que el lector 
sea capaz de ver e imaginar lo que ya conoce, o sea , descubrir lo estético, lo artístico; 
de igual forma,  Angelina Roméu Escobar (1991,1998,2003), Leticia Rodríguez(1998), 
Juan Ramón Montaño(2000), Bárbara Fierro (2005), en más de un espacio y contexto 
han llamado la atención sobre la necesidad e importancia del estudio de la lengua y la 
literatura para el desarrollo cognitivo-afectivo y la formación en valores de los 
estudiantes, así como para el desarrollo de la competencia comunicativa en general y la 
competencia literaria en particular,  
con énfasis en la percepción y producción crítica de textos literarios. 
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Desde la experiencia como profesor de Español y Literatura por más de 20 años en los 
diferentes niveles de enseñanza, el autor de esta tesis ha podido constatar, que 
independientemente de las continuas transformaciones que se han realizado, existen 
dificultades en el tratamiento y desarrollo de las habilidades para percibir y producir 
textos críticos literarios en las diferentes actividades docentes en general y, en 
particular, en la clase de Español–Literatura, lo que evidencia la necesidad actual y 
perspectiva de su perfeccionamiento en la escuela cubana, dadas las limitaciones, que 
en tal sentido, se observan, específicamente, en la Educación Preuniversitaria, por ser 
esta la base cultural previa del desarrollo técnico–profesional del hombre del mañana. 
Es sabido que muchos jóvenes, que llenan las aulas de los preuniversitarios, no llegan 
a ser lectores inteligentes, críticos y creadores, capaces de disfrutar la obra literaria y de 
sentir también el placer de escribir. En las clases de contenidos literarios, en ocasiones, 
el profesor convierte al estudiante en un participante pasivo, que responde a la 
enseñanza, que actúa y hace lo que se le pide automáticamente, pero no comprende su 
sentido, no aprende significativamente, no puede atribuir un significado a lo que se le 
enseña y, por lo tanto, ese aprendizaje no es funcional, ni útil para diversos contextos y 
necesidades.  
Lo expresado fue corroborado a partir de clases observadas a profesores de décimo, 
undécimo y duodécimo grados en la asignatura Español–Literatura, visitas e 
intercambios con los colectivos de asignaturas, en preparaciones metodológicas, 
entrenamientos metodológicos conjuntos, entrevistas a especialistas, metodólogos  
y estudiantes, en las cuales se puso de manifiesto que: 
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- No siempre el profesor tiene en cuenta el conocimiento del estudiante sobre la 
percepción y producción crítica de textos literarios. 
- El profesor no constata el conocimiento precedente que posee el estudiante para 
comprender y percibir los textos literarios que son objeto de estudio. 
-No se aprovechan las potencialidades del estudiante para la búsqueda, por sí solos, de 
información y su autopreparación en determinados contenidos que le permitan 
expresarse de forma independiente, reflexiva y valorativa sobre los textos literarios que 
estudia. 
-Los métodos que se aplican en el análisis del texto literario, por parte del profesor, 
generalmente no propician la participación activa de los estudiantes con una concepción 
desarrolladora del aprendizaje. 
- La organización lógica de las acciones que integran las diferentes estrategias para 
comprender textos literarios y analizarlos, no son consecuentes con el enfoque 
cognitivo, comunicativo y sociocultural. 
-Existe un predominio de los criterios del profesor en el tratamiento a los contenidos 
lingüísticos-literarios en los distintos análisis de textos literarios. 
En estos elementos, quedan reveladas insuficiencias que se manifiestan en el 
tratamiento a la competencia literaria en la Educación Preuniversitaria; si se tiene en 
cuenta que el preuniversitario cubano está atravesando por profundas transformaciones 
que convocan a un conocimiento profundo de la lengua y la literatura como medios de 
cognición y comunicación, así como el conocimiento de diferentes estrategias cognitivas 
y metacognitivas que le permitan al estudiante comprender y producir significados con 
la cooperación del profesor; en la enseñanza del Español y la Literatura el texto literario 
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desempeña un rol importante en los procesos de transmisión y adquisición de 
conocimientos y valores, en el trabajo de influencias educativas y la formación del 
carácter, por lo que se define como “macroeje transversal del currículum”.(A. Roméu, 
2003: 3 ). 
Son estas las razones que asisten para declarar el PROBLEMA CIENTÍFICO siguiente: 
¿Cómo contribuir al tratamiento a la competencia literaria en la percepción y producción 
crítica de textos literarios en el preuniversitario? 
La necesidad de lograr el tratamiento y desarrollo de la competencia literaria se infiere 
de lo planteado por (C. H. Ureña, 1975:21) cuando afirmó: “Cada lector debe llegar por 
sí mismo a sus propias conclusiones”; lo anterior está asociado a la tarea de la escuela 
de alcanzar el fin previsto que no es otro que  "preparar, en definitiva, a las nuevas 
generaciones para que actúen como hombres plenos.” Plataforma Programática del 
Partido Comunista de Cuba. (1976:42) 
En este sentido, hay que admitir que "(...) al parecer la escuela no siempre resulta un 
medio facilitador de la comunicación, no solo porque no dirige su actividad de manera 
sistemática hacia el desarrollo de nuevas funciones, sino porque en la propia enseñanza 
de la lengua ha imperado el formalismo así como el divorcio entre el análisis reflexivo y 
el empleo práctico de la lengua". (A. Roméu, 1992: 4) 
Para el estudiante desarrollar y perfeccionar su competencia literaria: percepción y 
producción crítica de textos literarios, resulta necesario propiciar un aprendizaje que 
permita conocer las particularidades del empleo de la lengua en diferentes contextos, 
entre ellos el análisis literario; el profesor, debe autoprepararse y dominar la forma 
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estratégica correspondiente al texto literario con el que trabaja; pero aún no se logra la 
planificación coherente de estrategias didácticas de comprensión lectora, que les 
permitan a los estudiantes apropiarse de su instrumental, para ponerlo en función de 
nuevas interpretaciones y producciones de diferentes textos crítico-literarios, y 
generalizar y transferir los conocimientos aprendidos. 
Se asume como OBJETO de investigación: el proceso de tratamiento a la competencia 
literaria y como CAMPO de acción: la competencia literaria: percepción y producción 
crítica de textos literarios desde la asignatura Español-Literatura en preuniversitario; por 
lo que se plantea como OBJETIVO: proponer una estrategia didáctica que favorezca el 
tratamiento a la competencia literaria: percepción y producción crítica de textos literarios 
en preuniversitario; a fin de dar cumplimiento al objetivo propuesto se formularon las 
siguientes PREGUNTAS CIENTÍFICAS:  
9  ¿Cuáles son los fundamentos teóricos que sirven de sustento al estudio del 
tratamiento a la competencia literaria: percepción y producción crítica de textos 
literarios? 
9 ¿Cuál es el estado actual del tratamiento a la competencia literaria: percepción y 
producción crítica de textos literarios en preuniversitario? 
9 ¿Qué estrategia didáctica favorece el tratamiento a la  competencia literaria: 
percepción y producción crítica de textos literarios en preuniversitario sustentada 
en el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural? 
9 ¿Cuáles son los criterios que permiten validar la estrategia didáctica que se 
propone? 
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Para alcanzar el objetivo propuesto se plantearon las siguientes TAREAS 
CIENTÍFICAS: 
1. Valoración de los fundamentos teóricos que sirven de base al estudio de la 
competencia literaria y que explican su desarrollo. 
2. Caracterización del estado actual del tratamiento a la competencia literaria: 
percepción y producción crítica de textos literarios en preuniversitario. 
3. Elaboración de una estrategia didáctica que favorezca el tratamiento a la 
competencia literaria: percepción y producción crítica de textos literarios en 
preuniversitario sustentada en el enfoque cognitivo, comunicativo y socio- 
cultural. 
4. Valorar críticamente la implementación parcial de la estrategia en un 
preuniversitario de la provincia de Las Tunas. 
En esta investigación se asume la dialéctica materialista como metodología general de 
la ciencia, que permite el estudio del objeto en sus dimensiones cuantitativas y 
cualitativas y externas e internas. 
Para dar cumplimiento a las tareas fueron utilizados MÉTODOS de la investigación 
pedagógica, tanto teóricos como empíricos, estadísticos y otros. 
Métodos de nivel teórico: Análisis-síntesis: en la búsqueda bibliográfica y en el  
análisis  historiográfico,   en   la  revisión   de  documentos   y  en  la  comprensión  
epistemológica del problema. Inductivo-deductivo: se utilizó en el análisis de los 
documentos y de los resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos, lo que 
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permitió extraer las regularidades sobre las características en general de la 
competencia literaria. Histórico y lógico: para conocer el comportamiento y la 
evolución que ha tenido el objeto de investigación a lo largo de los momentos 
estudiados, a fin de revelar sus características esenciales en el preuniversitario. 
Sistémico-estructural: permitió estructurar la estrategia didáctica para el tratamiento a 
la competencia literaria: percepción y producción críticas de textos literarios. 
Modelación: en la elaboración del modelo teórico que subyace en la concepción de la 
estrategia didáctica. 
Métodos de nivel empírico: Estudio documental: se empleó en el análisis de los 
documentos que orientan la enseñanza del Español-Literatura en el preuniversitario; 
como instrumentos fueron utilizados cuestionarios abiertos y guías. Observación: 
se realizaron observaciones de clases a profesores del preuniversitario para constatar 
el trabajo con la competencia literaria y el conocimiento sobre su procedimiento; se 
elaboró una guía de observación a clases. Encuesta: se utilizó para corroborar el nivel 
de conocimientos de los profesores sobre el tratamiento a la competencia literaria. 
Como instrumento se elaboraron dos cuestionarios. Prueba: permitió constatar el nivel 
de desarrollo de  
la competencia literaria en una muestra de estudiantes de preuniversitario.  
El criterio de expertos posibilitó valorar la propuesta metodológica presente en la  
estrategia  didáctica.  Los  métodos  teóricos  y  empíricos  se  conjugaron  con  el   
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procedimiento de la triangulación de datos, lo que permitió la integración y 
contrastación de información a partir de los métodos y técnicas que se utilizaron y la 
información obtenida desde las diferentes fuentes.  
Métodos estadísticos: se utilizaron métodos de la estadística descriptiva para el 
análisis de los datos obtenidos y el método Delphi, para poder valorar los resultados de 
la consulta a expertos, realizada sobre la estrategia didáctica propuesta.  
La POBLACIÓN estuvo integrada por los 768 estudiantes de décimo, onceno y 
duodécimo grados del IPVCE “Luis Urquiza Jorge” de la provincia de Las Tunas, y la 
MUESTRA INTENCIONAL y MUESTREO por cuotas integrada por 120 estudiantes 
repartidos entre 60 de 10mo., 30 de 11no. y 30 de 12mo y 18 profesores del 
Departamento de Humanidades. 
La CONTRIBUCIÓN A LA TEORÍA radica en proponer una definición de competencia 
literaria, tanto en la percepción como en la producción crítica de textos literarios, y se 
declaran sus indicadores; se revelan las relaciones esenciales entre la preparación 
metodológica de los profesores para la aplicación de  la estrategia didáctica que tiene 
en cuenta las necesidades individuales de los estudiantes y el tratamiento a la 
competencia literaria: percepción y producción crítica de textos literarios en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje del Español-Literatura en preuniversitario.  
. La ACTUALIDAD está dada por la importancia y pertinencia del problema que se 
investiga, la elevación del nivel de preparación didáctica de los profesores para 
contribuir al tratamiento a la competencia literaria: percepción y producción crítica de 
textos literarios, para el cual aún no se ha logrado una respuesta satisfactoria en el 
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contexto de la didáctica del Español-Literatura en el preuniversitario. La 
SIGNIFICACIÓN  PRÁCTICA se revela en la aplicación de la estrategia didáctica 
donde se establecen y explicitan criterios metodológicos orientadores, que permiten a 
los profesores dar tratamiento al problema de la competencia literaria: percepción y 
producción crítica de textos literarios en preuniversitario a partir del enfoque cognitivo, 
comunicativo y sociocultural. 
La NOVEDAD CIENTÍFICA radica en ofrecer desde la didáctica del Español-Literatura 
una estrategia con el fin lograr un tratamiento a la competencia literaria: percepción y 
producción crítica de textos literarios en preuniversitario; se brindan orientaciones 
metodológicas a los profesores y se ofrecen las dimensiones e indicadores a tener en 
cuenta. 
El Capítulo 1: ofrece consideraciones de carácter teórico acerca de la literatura y su 
enseñanza; se valoran los fundamentos teóricos que sirven de base al estudio de la 
competencia literaria: percepción y producción crítica de textos literarios y su 
conceptuación, además se exponen características del texto literario. El Capítulo 2: 
presenta la descripción del estado actual del tratamiento a la competencia literaria: 
percepción y producción crítica de textos literarios, a partir del análisis de los 
documentos y la aplicación de instrumentos. En el Capítulo 3 se fundamenta la 
estrategia didáctica dirigida al tratamiento a la competencia literaria y se realiza su 
presentación teórico-metodológica, así como su validación. (Ver anexo 1) 
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CAPÍTULO I 
 
 
La competencia literaria: 
fundamentos teóricos que sirven de base a su estudio 
 
 
 
 
 
 
 “No podremos, ciertamente, enseñar a nuestros alumnos a ser 
escritores y poetas, porque eso no se puede enseñar, pero sí los 
enseñaremos a sentir y pensar, a comprender las bellezas que el 
ingenio humano ha encerrado el  ánfora milagrosa de la palabra y a 
palpitar de entusiasmo y emoción ante las más puras y altas 
manifestaciones del sentimiento estético de un siglo o de una raza.” 
Max Henríquez Ureña: 
 
CAPÍTULO I: LA COMPETENCIA LITERARIA: FUNDAMENTOS TEÓRICOS QUE 
SIRVEN DE BASE A SU ESTUDIO 
El propósito de este capítulo es ofrecer algunas consideraciones de carácter histórico y 
teórico acerca de la enseñanza  de la literatura, profundizar en el concepto y 
características del texto literario, definir el concepto de competencia literaria, valorar los 
fundamentos teóricos que explican su desarrollo y determinar el lugar que ocupa en el 
proceso pedagógico. 
1.1-Algunas consideraciones sobre la literatura y las concepciones didácticas 
para su enseñanza 
El concepto de lo que se entiende por literatura ha determinado históricamente la forma 
en que esta se ha enseñado, por lo que asumimos desde la concepción didáctica de 
esta investigación el criterio de Literatura ofrecido por la profesora Rosario Mañalich 
Suárez al expresar “La literatura es un tipo específico de arte: el arte de la palabra, que 
refleja a través de imágenes poéticas el universo espiritual del ser humano y la realidad 
objetiva, y constituye, por ende, una apropiación estética de la realidad por medio de la 
palabra (…) Arte y literatura son formas de expresión de que dispone el hombre para 
reflejar la vida de manera reflexiva y emocional.”   (R. Mañalich, 1989:21). 
En las últimas décadas, especialmente desde finales de los  sesenta, empezó a 
hacerse evidente que el modelo de la enseñanza literaria, gestado en el siglo XIX,  
resultaba inadecuado para la nueva sociedad de masas configurada en algunos países. 
Esta constatación provocó una crisis a la que la reflexión educativa ha intentado hallar 
soluciones a partir de los avances producidos en las distintas disciplinas de referencia 
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durante este período y, poco a poco se han ido trazando nuevas coordenadas 
educativas. 
La enseñanza de la literatura resulta muy sensible a los cambios producidos en los 
mecanismos de producción cultural y de cohesión social de los distintos momentos 
históricos. Ello se debe a que la literatura se sitúa en el campo de la representación 
social, refleja y configura valores e ideología, y participa en la forma de 
institucionalizarse la cultura a través de la construcción del imaginario colectivo. El 
modelo educativo adoptado responde, en primer lugar, a la función que cada sociedad 
atribuye a la literatura. Esta función se corresponde con la determinación de unos 
contenidos docentes, de una selección de textos y de unas prácticas de enseñanza en 
el aula. 
Puede decirse que la didáctica de la literatura, como área de reflexión, se ha ido 
delimitando cada vez más, a lo cual contribuyó el hecho de que, durante la década de 
los sesenta, la escuela, como institución social, tuvo que afrontar el fracaso de su 
modelo de enseñanza cultural y lingüística. Los factores que determinaron el fin del 
modelo anterior se hallan estrechamente vinculados entre sí, según Solé Isabel (1992: 
23), se manifiestan como líneas de fuerza las siguientes: 
1. “La nueva organización de las sociedades postindustriales, con una fuerte 
explosión demográfica y una progresiva necesidad de ampliar el período de 
escolarización de todos los ciudadanos (…).  
2. La necesidad de adoptar una visión funcional de la lectura y, por lo tanto, el fin de 
la enseñanza literaria como eje de configuración de los aprendizajes. El 
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desarrollo de una sociedad altamente alfabetizada y con presencia de medios 
audiovisuales modificó radicalmente, tanto los usos lectores, como los 
mecanismos de creación del imaginario colectivo. La multiplicación de las obras 
literarias en la nueva sociedad, la internacionalización de la cultura e incluso la 
evolución de las tendencias artísticas hacia el énfasis en la intertextualidad 
hicieron estallar la idea de unas pocas referencias, ordenadas, valoradas y 
comunes, para toda la población. La literatura pasó a verse como un bien cultural 
de acceso libre, diversificado y autónomo y acentuó su valor de placer inmediato. 
Las bibliotecas ofrecieron una imagen más ajustada a  la nueva visión, funcional 
y placentera, de la lectura, que la podía ofrecer el aprendizaje escolar en su 
forma exclusivamente literaria, mediada, formativa y dirigida a la posesión de un 
corpus colectivo uniforme. 
3. Los cambios teóricos en las disciplinas de referencia. El primer modelo didáctico 
alternativo, surgido en la década de los sesenta  resulta especialmente deudor 
de la búsqueda de una nueva formulación sobre el carácter de lo literario llevada 
a cabo desde el formalismo y el estructuralismo. A partir de las nuevas premisas 
teóricas se cuestionó la enseñanza tradicional de la historia de la literatura para 
poner en su lugar la necesidad de formar lectores competentes. Se sustituyó, 
pues, la idea de una información a transmitir -los datos y los juicios sobre las 
obras- por la de una competencia a desarrollar. Ello conllevaba, naturalmente, la 
presencia de los textos en las aulas y el acceso directo a ellos  por el lector – 
alumno,  mientras que el análisis científico de los textos a través del comentario 
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explicativo del profesor pareció el instrumento didáctico más apropiado para 
revelar la literariedad de las obras y la función poética del lenguaje”. 
Este modelo educativo supone el referente inmediato de los cambios actuales, si bien 
puede afirmarse que, en la práctica, ha venido funcionando de un modo superpuesto a 
otros modelos educativos que ya existían; algunos de sus elementos, como la 
formación de la competencia o el acceso al texto literario, continúan sólidamente 
consolidados en la didáctica actual de la literatura. Otros, como su definición de 
literatura o la concepción del comentario de texto, han sido duramente cuestionados: en 
el primer caso, por la continuación del debate teórico sobre la definición del fenómeno 
literario al que nos referiremos a continuación; en el segundo, por una nueva 
concepción, tanto de lo que debe aprenderse a través de los textos literarios, como de 
la forma en que puede hacerse a la luz de los avances psicopedagógicos de la última 
década. 
Inicialmente, fueron los avances producidos en las teorías lingüísticas durante la 
década de los sesenta los que propiciaron la renovación del área de lengua y literatura. 
La nueva fundamentación lingüística negó a la literatura su carácter de lengua modelo y 
pasó a definirla como una desviación de la norma. Consecuentemente, su enseñanza 
dejó de ser el eje del aprendizaje escolar y, en un giro, fue englobada en el aprendizaje 
funcional de la lectura, entendida esta como forma social de acceso, tanto a la 
información como a la ficción. Las preocupaciones de los profesores de lengua y 
literatura se desplazaron hacia cuestiones como la lengua oral, el dominio de la 
expresión, las clases pasaron a basarse en el aprendizaje de la gramática descriptiva y 
en ejercicios comunicativos, extraídos de la enseñanza de las lenguas extranjeras, se 
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deja a un lado el análisis del texto literario, lo que constituye un  elemento a rescatar 
desde las nuevas concepciones y transformaciones del preuniversitario cubano que 
exige la presencia de la literatura y su enseñanza como instrumento de cognición para 
el fortalecimiento de valores, aptitudes y modos de actuación. 
El camino recorrido por la enseñanza de la literatura ha tenido múltiples consecuencias 
en los planteamientos didácticos. En estos momentos, la concepción pragmática de la 
literatura como forma de comunicación social no ha hecho sino incrementar los 
hallazgos teóricos que justifican su importancia en la formación de las nuevas 
generaciones. El siglo XX ha otorgado una  atención creciente al protagonismo del 
lenguaje como creación e  interpretación de la realidad, y esa atención incluye, cada 
vez más, la mediación ejercida por la literatura en el acceso de los individuos a la 
construcción del pensamiento cultural. La literatura es vista así, no simplemente como 
un conjunto de textos, sino como un componente del sistema humano de relaciones 
sociales que se institucionaliza a través de instancias, supone un mecanismo de 
creación de imaginarios propia de los seres humanos, no en tanto como seres 
individuales, sino como seres sociales, de manera que la literatura constituye un 
instrumento esencial en la construcción de ese espacio más amplio que denominamos 
cultura. 
AI respecto J. Martí,  expresó: "Cada estado social trae su expresión a la literatura, de 
tal modo, que por las diversas fases de ella pudiera contarse la historia de los pueblos 
(...).La literatura no solo revelará un estado social más cercano a la perfección  que 
todos los conocidos (...) proveerá a la Humanidad, ansiosa de maravilla y  de poesía, 
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con la religión que confusamente aguarda desde que conoció la oquedad e insuficiencia 
de sus antiguos credos". (1975:233) 
En este sentido, la didáctica de la literatura ha coincidido recientemente con la 
psicología cognitiva y otras múltiples disciplinas,  en considerar la literatura como un 
instrumento social,  utilizado por los individuos para dar sentido a la experiencia, para 
entender el presente, el pasado y el futuro, para iluminar su propia entidad como 
personas y como miembros de una colectividad, así como para explorar los límites y 
posibilidades del lenguaje. El reciente interés por la narración literaria, por ejemplo, ha 
destacado que las narraciones se utilizan para detener el constante fluir de los 
acontecimientos y otorgan sentido a la experiencia, de manera que como dice Hardy, 
1977, citado por Culler, Jonathan, (1987:87), “las historias que se ofrecen a los jóvenes 
pueden entenderse como una especie de mapas culturales que les permiten atribuir 
sentido al mundo de una  forma coincidente con su cultura”. 
La focalización sobre el texto literario llevada a cabo en la década de los sesenta se ha 
ampliado, tanto hacia los factores externos del funcionamiento social del fenómeno 
literario, como hacia los factores internos de la construcción del significado por parte del 
lector. 
Se ha señalado que, bajo las nuevas perspectivas teóricas, se está produciendo en la 
enseñanza de la literatura un retorno renovado a la afirmación del valor epistemológico 
de la literatura, a su capacidad cognoscitiva de interpretación de la realidad y de 
construcción sociocultural del individuo; el punto de partida se sitúa ahora en las 
necesidades formativas de los estudiantes del preuniversitario cubano dentro del 
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proceso de transformaciones que se lleva a cabo, y en la elección de los elementos 
teóricos que se revelen útiles para el proyecto educativo, a diferencia de como ocurrió 
en la década de los sesenta, en la difusión de las teorías propias del saber académico; 
si los avances de la lingüística provocaron, tanto la atención educativa hacia la 
expresión de los estudiantes, como la colocación del texto literario en el centro de la 
enseñanza, en los ochenta el desplazamiento teórico hacia el lector y los avances de 
las disciplinas psicopedagógicas han conducido a la preocupación por los procesos de 
comprensión y por la construcción del pensamiento cultural. En este sentido, la 
sustitución del término educación literaria por  enseñanza de la literatura  se propone 
explicitar el cambio de perspectiva de una enseñanza basada en el aprendizaje del 
estudiante. 
Este cambio de orientación didáctica ha producido diversas líneas de  renovación entre 
las que podemos mencionar, el acceso al texto al texto literario entendido como la 
reivindicación del contacto entre las obras literarias y las nuevas generaciones de 
estudiantes del preuniversitario cubano actual, que parte de la idea de que la 
comprensión y el placer  obtenidos con su lectura desarrollarán su competencia literaria 
a partir del tratamiento sistemático y coherente del texto literario que realiza el profesor 
de Humanidades. 
La renovación didáctica producida al tomar el acceso al texto literario como punto de 
partida puede verse, en primer lugar, en las nuevas formas de lectura adoptadas por la 
escuela; en segundo lugar, en la introducción posterior de una nueva concepción del 
uso de la escritura literaria y, finalmente, en la recuperación de las formas orales de 
interpretación artística; así mismo, el acceso al texto literario ha fomentado la búsqueda 
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de modos de familiarización y contacto de los estudiantes con las formas actuales de 
producción y consumo cultural del fenómeno literario. 
Se debe tener en cuenta  dentro de este análisis  el estructuralismo, como una de las 
principales corrientes lingüísticas del siglo XX, movimiento europeo en el área de las 
humanidades, que emergió en Francia a mediados de la década de 1950. En él, el 
lenguaje desempeña una función esencial. El estructuralismo se considera como una 
tendencia, como una forma de pensar;  tiene sus raíces en la lingüística de Ferdinand 
Saussure, (1963), quien propone que “el lenguaje no es ni una forma ni una sustancia”, 
movimiento que reúne diferentes autores en los diversos momentos de las ciencias 
humanas. Su verdadero nacimiento tuvo lugar en 1955, cuando el filósofo Claude Lévi-
Strauss, influido por Saussure, por los antropólogos y lingüistas norteamericanos y los 
formalistas rusos, publicó en el Jornal of American Folklore un artículo titulado El 
Estudio Estructural del Mito , donde explicaba que el mito, como el resto del lenguaje, 
está formado por unidades constituyentes que deben ser identificadas, aisladas y 
relacionadas con una amplia red de significados, por lo que , los fenómenos culturales 
pueden considerarse como el resultado de un sistema de significación que se define 
sólo en relación con otros elementos dentro del sistema, como si fuera el propio sistema 
quien dictase los significados. Todo código de significación es arbitrario pero resulta 
imposible aprehender la realidad sin un código. (Ver anexo 2) 
A partir de la década del veinte, estas ideas, unidas con las del formalismo ruso, se 
conforman y consolidan con mayor firmeza en la lingüística, en la crítica estética y 
literaria, y sobre todo entre los representantes del “Círculo de Praga”. El estructuralismo 
busca estudiar todo de una manera estructurada, es decir, plantea el análisis desde un 
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principio de forma ordenada, para lograr la coherencia textual, la coherencia entre 
oraciones, así como la relación entre las estructuras textuales y lingüísticas. 
Algunos  investigadores  como  Todorov, (1970) y Greimas, (1996)  centran sus 
estudios en el desarrollo de una teoría estructural de la narrativa, por lo que este 
análisis se hace en un contexto semiótico más amplio, dentro del cual se incluye, 
simultáneamente, la importancia del análisis del cine y la creciente influencia de la 
lingüística y se proponen modelos de análisis semántico de las categorías narrativas 
descubiertas en el estudio estructural del cuento. 
La comprensión del papel de la literatura en la formación de los ciudadanos como forma 
de construcción cultural del individuo, ha ido penetrando cada vez más en las 
concepciones de la enseñanza de la literatura, lo que se revela en la asunción de la 
diversidad de textos literarios y la multiplicidad de prácticas  educativas utilizadas. 
Actualmente, los objetivos de esta enseñanza de la  literatura han sido definidos de 
muchas formas y con distintos grados de concreción, pueden hallarse sistematizaciones 
muy variadas, desde las dirigidas a fines programáticos, como las oficiales de los 
planes de estudio, a las más teóricas que hacen derivar los objetivos de la formación 
literaria, de sus distintos aspectos cognoscitivos, estéticos, morales, culturales y 
lingüísticos.  
1.2- El texto literario. Caracterización 
En la actualidad el “texto”  es indiscutiblemente uno de los términos más empleados en 
las ciencias humanísticas. El concepto de texto, como Lotman (1979: 22) ha señalado, 
se emplea de manera polifónica; este autor emplea el término texto para designar una 
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amplísima gama de fenómenos culturales, ideas que se asumen por el  autor de esta 
tesis. 
Los textos literarios posen una especie de exigencias al leerse, no es un requerimiento 
que indique la forma en que deban ser leídos, sino la significación propia del texto y 
donde juega importante papel la pronunciación. “... hay un fenómeno que se llama 
literatura: textos que no desaparecen, sino que se ofrecen a la comprensión con una 
pretensión normativa y preceden a toda posible lectura nueva del texto” (Gadamer, 
1987:338). 
Los textos literarios tienen su propio comportamiento, que no tiene que ver con los 
momentos históricos del escritor y el lector, es como se ha dicho, un lugar 
prelinguístico, un lugar preconcebido “El texto literario es justamente un texto en un 
grado especial porque no remite a un acto lingüístico originario, sino que prescribe por 
su parte todas las representaciones y actos lingüísticos, exige que se haga presente su 
figura lingüística y no sólo que se cumpla su función comunicativa, no basta con leerlo, 
es preciso oírlo con el oído interior” (Gadamer, 1987:339). 
Vicente Jesús Figueroa Arencibia  (2003: 21)   explica que  “el código literario 
(connotativo)  es un código en   el que el plano de la expresión  está constituido por otro 
código (el denotativo); los metalenguajes son códigos en los que el plano de contenido 
está formado por otro código (el denotativo)”. Además este investigador plantea que en 
el código literario (connotativo), el “…plano de la expresión está constituido por el 
Código lingüístico”. Según U. Eco “un código connotativo puede definirse como 
subcódigo, en el sentido de que se basa en un código base”.  (U. Eco, 1988: 95). 
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Los textos literarios no presentan propiedades retóricas especiales y un uso social de 
comunicación regido por unas convenciones que regulan una relación cooperativa entre 
el lector y el texto, por lo que la enseñanza  de la literatura se ha visto enfrentada con 
mayor urgencia a definir qué es lo que la literatura aporta a los adolescentes actuales y 
cómo estos pueden aprender las reglas del juego, si el lector, cuya colaboración se 
requiere, es el estudiante del preuniversitario. 
Algunos rasgos específicos del texto literario que deben tenerse  en cuenta en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Español-Literatura: 
- Lo personal: rasgo ingénito que lo diferencia del estilo científico y de otros estilos, 
permite que se manifieste la subjetividad, elementos de la personalidad del autor. 
- La subjetividad: que le imprime el autor desde sus impresiones y sus puntos de vista, 
sus vivencias y experiencias, su intención comunicativa. 
- Características del lenguaje: predominio de sustantivos, adjetivos,  verbos, una  
carga afectiva y emocional, lenguaje tropológico. 
La característica fundamental del texto literario,  es el predominio en él de la función 
poética. Esta característica semántica se junta con otra de orden pragmático: por regla 
general, un hablante explicará unos sucesos o acciones que en cierta manera sean 
interesantes. Esto presupone que únicamente se explicarán el suceso o las acciones 
que, hasta cierto punto, se desvían de una norma, de expectativas y costumbres. 
María Teresa Serafini, (1995:193), expresa en Géneros textuales y Prosas de base en 
“Cómo redactar un tema”, que los textos pueden ser agrupados según el género textual 
al que pertenezcan. “Al género textual le corresponden características específicas, tales 
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como el tipo de información presente, la elección del lenguaje y la organización 
estructural. A veces se adjudica un tipo textual a un escrito también en función del 
contexto en el que se encuentra, además de hacerlo en función de sus características”. 
Se puede inferir que la función estética se diversifica en textos poéticos, dramáticos y 
épicos. 
Las características textuales que pueden ser reconocidas, interpretadas o construidas a 
partir de la adopción de cada una de estas respectivas estrategias pueden ser de 
naturaleza formal (como la extensión del texto literario), de naturaleza estructural (como 
las funciones del título, del inicio y del final del texto literario) y de naturaleza 
propiamente narrativa (como el perfil de los personajes, la construcción de la instancia 
narrativa, el empleo de convenciones genéricas y el tratamiento del tiempo y el espacio 
dentro del texto literario). 
Como características básicas del concepto de texto, Lotman, (1970: 71-73) refiere en 
Estructura del texto artístico: 
1. Expresión. El texto se halla fijado en unos signos determinados y, en este sentido, se 
opone a las estructuras extratextuales. 
2. Delimitación. La delimitación es inherente al texto. 
3. Carácter estructural. El texto no representa una simple sucesión de signos, en el 
intervalo entre dos límites internos. Una organización interna que lo convierte a nivel 
sintagmático en un todo estructural, es inherente al texto. Por eso, para reconocer como 
texto artístico un conjunto de frases de la lengua natural es preciso convencerse de que 
forman una cierta estructura de tipo secundario a nivel de organización artística". 
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El texto literario es una estructura delimitada, inmanente, constituida por signos 
jerárquicamente organizados. Esta organización es de tipo sintagmático. 
Es evidente que el texto literario tiene rasgos específicos que lo diferencian de otros 
sistemas semióticos; pero la materia con que trabaja el poeta, el lenguaje, tiene sus 
propias reglas. Por  tanto, ha de estar relacionado con el código lingüístico. No es 
posible la competencia literaria sin competencia lingüística, ya que cada obra está 
elaborada en una lengua dada, cuyo conocimiento es estrictamente necesario para 
descifrar la obra, no solo como lenguaje, sino como literatura. 
Se debe tener en cuenta que el código de la lengua es potencialmente común a todos 
los hablantes, pero algunos lo hablan mejor que otros, según la situación en que se 
encuentren y por las que hayan atravesado, ya que el lenguaje se aprende en situación, 
es decir, bajo condicionamientos o restricciones que impone la misma práctica. 
En consecuencia el texto literario puede ser considerado de tres maneras, según  (Solé 
Isabel, 1992: 23) 
a) Como la suma del código lingüístico y reglas adicionales. 
b) Como un desvío del código lingüístico, (una trasgresión de lo que se da como 
regularidad en los textos no literarios). 
c) Como el mismo código lingüístico desarrollado en todas sus posibilidades. 
Existe la tendencia a concebir el significado y la estructura como propiedades de obras 
literarias, y desde un punto de vista es correcto: cuando a la secuencia de palabras se 
le da el tratamiento de una obra literaria, tiene esas propiedades; pero esa salvedad 
sugiere la importancia de la analogía lingüística. La obra literaria tiene estructura y 
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significado porque se la interpreta de una forma particular, porque esas propiedades 
potenciales, latentes en el propio objeto, son actualizadas por la teoría del discurso 
aplicada en el acto de leer. 
Se declara en esta tesis, que para descubrir la estructura de un texto literario es 
necesaria la mediación de un modelo metodológico, porque leer un texto es más que 
acercarnos a él sin ideas preconcebidas; debemos aportarle una comprensión implícita 
de la operación del discurso literario que nos dice lo que hemos de buscar, quien no 
posea ese conocimiento, no esté familiarizado con la literatura y no posea los principios 
elementales por los cuales se lee, se sentirá desconcertado ante un texto literario. 
El conocimiento del lenguaje le permitirá entender frases y oraciones, pero no sabrá 
qué hacer con ese grupo de frases; será incapaz de leerlas como literatura, por carecer 
de la compleja "competencia literaria" que permite a otros hacerlo, "No ha interiorizado 
la gramática de la literatura que le permitirá convertir las secuencias lingüísticas en 
estructuras y significados lingüísticos". (Culler, Jonathan ,1987:88). La noción de 
competencia literaria o de un sistema literario es un estigma para los críticos, que ven 
en ella un ataque a las características espontáneas, creativas y afectivas de la 
literatura, además, podrían argüir el propio concepto de competencia literaria, que 
incluye la presunción de que podemos distinguir a los lectores competentes de los 
incompetentes, lo que es objetable, precisamente, por la razón que induce a proponerlo: 
la postulación de una norma para “lectura correcta". 
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1.3 La competencia literaria: percepción y producción crítica de textos literarios. 
Dimensiones e indicadores. Conceptuación  
En los últimos tiempos, el tema de las competencias es uno de los más tratados, por lo 
que los autores han ofrecido diversidad de conceptos y criterios desde diferentes puntos 
de vista y corrientes ideológicas, donde aparecen psicólogos, pedagogos, lingüistas y 
sociólogos. 
El estudio realizado por este autor, permitió percatarse de las diversas conceptuaciones 
a partir de Chomsky (1965), Competencia lingüística, actualmente existe una 
profusión epistemológica y de conceptos de competencias, tales como: competencia 
gramatical, textual, semántica, pragmática, enciclopédica, literaria, poética, 
comunicativa, ideológica, morfológica, fonológica, sintáctica , discursiva, narrativa, 
modal, semidiscursiva, interactiva, mediática, intertextual, hermenéutica, cognitiva, de 
diccionario. 
La palabra competencia, según el Diccionario Larrousse, proviene del griego Agón, 
que da origen a agonístes, persona que competía en los juegos olímpicos con el fin de 
ganar; la palabra competencia se asociaba a la concepción conductista desarrollada por 
la Psicología Behaviorista antes de la década del sesenta, pero su concepto evoluciona 
y amplía a partir del hecho crítico, que en 1965, hace Noam Chomsky a Skinner, donde 
éste explica el “aprendizaje de la lengua basado en la relación emisor-receptor 
(estímulo-respuesta)”, sin tener en cuenta la naturaleza creativa del hombre y sólo 
estudia lo relacionado con los aspectos de la lengua sin tener en cuenta las 
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potencialidades que ofrece el texto literario en sus diferentes manifestaciones  y 
géneros. 
Chomsky, (1965), construye una nueva teoría sobre la adquisición de la lengua y define 
el término competencia como “capacidades y disposiciones para la interpretación y 
actuación”; se asume el criterio de que esta propuesta chomskyana no logra resolver el 
problema de la relación entre la lengua y la actuación, porque su concepto sólo tiene 
comprendida la competencia lingüística, la cual por sí sola no garantiza una 
comunicación oral y escrita eficiente, como se explicó anteriormente, desde la 
plurifuncionalidad del texto literario. 
En diferentes áreas de la ciencia como la Psicología, la Sociología, la Lingüística, la 
Pedagogía, se ha estudiado la competencia comunicativa y coinciden en destacar la 
necesidad del uso adecuado y correcto de la lengua oral y escrita, así como otros 
elementos que deben estar presentes en la comunicación eficiente en el aspecto oral y 
en la producción escrita de textos. La doctora Angelina Roméu Escobar tiene en cuenta 
en sus estudios un enfoque, que es compartido por este autor, por ser el más 
integrador, y ser capaz de tener presente todas las dimensiones del desarrollo humano, 
que propician la participación del hombre en diferentes situaciones y contextos 
comunicativos, esbozado con un enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural. 
Se han  tenido en cuenta diversos enfoques sobre competencia, tratados por autores de 
diferentes áreas de las ciencias, los que sirven de sustento teórico a la definición 
operacional que se ofrece en esta investigación. 
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En 1997 Emilio Ortiz, hace referencia al desarrollo de la competencia en el educador. 
En el período comprendido entre 1996-2002, Ana María Fernández orienta su estudio 
desde un enfoque psicológico y la incluye como un factor de la eficiencia profesional. 
Desde el prisma lingüístico, Canale y Swain, (1980), retoman como dimensiones de la 
competencia los aspectos enunciados por Dell Hymes, (1967), la que consideran  un 
complejo de competencias que interactúan en la comunicación cotidiana, cuyo rasgo 
distintivo es que no solo refleja el conocimiento de las reglas y convenciones de la 
comunicación, sino que le permite a la persona ser creativa con esas reglas y 
negociarlas durante la comunicación,  identifican las dimensiones de la competencia 
comunicativa, cuando apuntan hacia al aspecto verbal y pragmático, pues tiene en 
cuenta el conocimiento de las estructuras lingüísticas, la adecuación de su uso a las 
exigencias del contexto, la coherencia del discurso y el empleo de estrategias para 
iniciar, desarrollar y finalizar la comunicación, dejando a un lado su interacción con el 
texto literario y su utilidad para el análisis literario. 
Para el lingüista Dell Hymes (1967), en oposición al concepto de Chomsky,  la 
competencia comunicativa comprende la competencia lingüística, la sociolingüística, la 
discursiva y la estratégica, por lo que va hacia el aspecto verbal y pragmático pero deja 
a un lado el proceso de producción de textos críticos literarios. Charaudeau, en el 2001 
propone retomar, dentro del concepto de competencia, aspectos tratados por la 
pragmática, la enunciación y la sociolingüística dentro de una teoría del sujeto. 
La definición actual  de competencia se relaciona con el “saber”, el “saber hacer” y el 
“saber ser”, (Fernández, A. M., 1996, 2001); (Rodríguez X, 2003) con mayor énfasis en 
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uno u otro, en dependencia de los criterios asumidos por los autores, así es vista como: 
actuación idónea, capacidades agregadas, categoría conceptual y configuración 
psicológica. Por otra parte Angelina Roméu Escobar, señala “La competencia 
comunicativa comprende: la competencia lingüística, (habilidad para emplear los 
medios o recursos lingüísticos); la competencia sociolingüística, (habilidad para adecuar 
los medios lingüísticos a las características de la situación y el contexto); la 
competencia  discursiva, (habilidad para relacionar coherentemente las partes del 
discurso con este como un todo); y la competencia estratégica, (habilidad para iniciar, 
desarrollar y concluir la comunicación)” (A. Roméu, 1996: 3). 
Se tienen en cuenta las ideas de Rómulo Gallego B. expuestas en su trabajo sobre las 
competencias cognoscitivas que explican: “las competencias son conceptuales, 
metodológicas, estéticas, actitudinales y axiológicas”;  y añade: “Hablando de su 
estructura, lo actitudinal por ejemplo: es menester postular que las competencias son 
afectivas...” (Gallego B., R., 2000: 15).  Criterios que contemplan no solamente la esfera 
ejecutora sino también la esfera inductora, los aspectos personológicos individuales que 
se imprimen a toda actividad sociocultural. 
La doctora Angelina Roméu Escobar propone el término competencia cognitiva, 
comunicativa y sociocultural, que constituye un todo, divisible sólo desde el punto de 
vista metodológico, criterio seguido en la concepción  de la estrategia didáctica 
propuesta, para el tratamiento a la competencia literaria, tiene en cuenta en su 
definición la relación entre la cognición, el discurso y la sociedad, y precisa las 
dimensiones e indicadores de dicha competencia, la que define como “(…) una 
configuración psicológica que integra las capacidades cognitivas y metacognitivas para 
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comprender y producir significados, los conocimientos acerca de las estructuras 
lingüísticas y discursivas y las capacidades para interactuar en diversos contextos 
socioculturales, con diferentes fines y propósitos” (A. Roméu, 2003,14);  explicaciones 
compartidas por este autor, quien tiene en cuenta en el desarrollo  de la competencia 
literaria la articulación de los procesos cognitivos y metacognitivos, el dominio de las 
estructuras discursivas y la actuación sociocultural del individuo, lo que sugiere su 
desarrollo personológico, motivacional, cognitivo, axiológico, afectivo, emocional y 
creativo. 
La competencia literaria, es consustancial a una actitud creativa, valorativa, crítica e 
independiente del texto literario; es decir, una persona competente deberá ser capaz de 
señalar qué saben y cómo saben, poseen competencia, cognitiva y metacognitiva, 
percepción, producción crítica de los textos literarios, como manifestaciones de dicha 
competencia. 
A partir de estas consideraciones, se define la competencia literaria como el 
resultado de las reflexiones y valoraciones independientes y críticas, que hace el 
lector, desde una perspectiva creativa, cognoscitiva, comunicativa, crítica y 
valorativa,  que lo expresa de forma oral o escrita en el acto de la producción del 
discurso. (Cruzata, Martínez.  A, 2007) 
La competencia literaria es de producción y de percepción; la primera es muy 
restringida respecto a la segunda, es decir, mientras un porcentaje relativamente 
elevado de seres humanos posee la capacidad de percibir e interpretar obras literarias, 
son relativamente pocas las que poseen la capacidad de producirlas. Aunque ambas 
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competencias son fundamentalmente distintas, entran en contacto en numerosos 
puntos, de  forma que es posible la comunicación a partir de la lectura y análisis de los 
textos literarios. 
La competencia de percepción crítica consiste en la capacidad de entender, inferir, 
deducir o identificar las ideas básicas de un texto, distinguir entre textos literarios y 
textos no literarios, y de  interpretarlos adecuadamente frente a la capacidad 
codificadora de la  competencia de recepción. Por lo tanto, emisor y receptor han de 
compartir el mismo código, para que la actividad de decodificación del receptor se 
corresponda con la actividad codificadora del emisor. No se fundamenta sólo en 
percepciones visuales, auditivas, sino básicamente en procesos de configuración de 
sentidos, a partir de conjuntos significantes .Permite establecer el módulo de la 
experiencia estética en cada momento  y evitar que se desvirtúe la intención 
comunicativa del texto original que se ha recibido y al mismo tiempo reconstruido, 
recreado. 
La competencia de producción crítica  consiste en la capacidad de producir textos  
críticos, es decir, de crear; es construir textos teniendo en cuenta las reglas 
estructurales sintácticas, semánticas  y pragmáticas y hacer el análisis de ese tejido de 
significación, además  asumir posiciones, emitir criterios valorativos y reflexivos, evitar 
la pérdida de los referentes en el análisis de un texto. El estudiante debe demostrar sus 
propios descubrimientos, y hacer uso de los códigos lingüísticos y literarios; expresar 
aptitudes críticas y literarias para producir  sus textos críticos con   espiritualidad e 
imaginación. 
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Con esta tesis no se pretende preparar escritores o críticos especializados,  sino 
comunicadores eficientes, capaces  de expresar sus ideas y aptitudes crítico-literarias, 
teniendo en cuenta la aspiración contenida en el modelo del preuniversitario cubano 
actual. Esto no quiere decir que se obvie a aquellos que poseen el talento de la 
creación literaria y pueden producir sus textos literarios, al mismo tiempo se sentirán 
satisfechos con las destrezas que puedan desarrollar a partir de las acciones de la 
estrategia didáctica propuesta, desde la concepción de un aprendizaje desarrollador, 
donde el estudiante sea centro de atención desde situaciones de aprendizaje que le 
posibilite el desarrollo de su competencia literaria. 
Para precisar los indicadores de la competencia literaria se tuvieron en cuenta 
diferentes fuentes, entre ellas los contenidos lingüísticos y literarios que debe poseer el 
estudiante de preuniversitario; a continuación se precisan los indicadores conceptuales, 
procedimentales y actitudinales de cada una de las dimensiones. 
Dimensión: percepción crítica del texto literario 
1. Indicadores conceptuales: 
a) Posee conocimientos sobre:  
- Teoría, crítica e historia literaria. 
- Autores y obras representativos  de la literatura en cada período histórico cultural . 
- Estrategias para la comprensión y análisis del texto literario. 
- Texto literario. 
- Características de los textos literarios. 
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- Intertextualidad. 
- Diferentes textos literarios objeto de estudio. 
- Géneros literarios: épico, lírico y dramático Características. 
- El tema y argumento. 
- Sistema de personajes. 
- La estructura  de las obras literarias. 
- Percepción crítica del texto literario. 
- Recursos lingüísticos y literarios empleados en los diferentes textos estudiados. 
2- Indicadores   procedimentales 
- Emplea los conceptos de teoría, crítica e historia literaria. 
- Reconoce autores y obras representativos  de la literatura en cada período histórico 
cultural. 
- Emplea estrategias  para la comprensión y análisis de textos literarios. 
- Emplea el método de análisis integral del texto literario. 
- Identifica el texto literario. 
- Caracteriza de forma general los textos literarios. 
- Reconoce los recursos de intertextualidad. 
- Diferencia según su género los textos literarios  objeto de estudio. 
- Reconoce las características de los géneros literarios: épico, lírico y dramático. 
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- Reconoce el tema. 
- Realiza comentarios sobre el tema  de las obras literarias. 
- Reconoce  el argumento. 
- Organiza el sistema de personajes. 
- Identifica la estructura  de las obras literarias. 
- Realiza la percepción crítica de los textos literarios de forma independiente. 
- Explica la funcionalidad de los recursos lingüísticos y literarios empleados. 
- Reconoce con independencia autores, géneros y obras representativos de la literatura 
en cada  período histórico-cultural. 
- Ilustra la estructura y el argumento de las obras literarias. 
- Reconoce géneros literarios a los que pertenecen las obras estudiadas. 
3- Indicadores  actitudinales 
- Analiza con independencia autores, obras y géneros representativos de la literatura en 
cada período histórico-cultural. 
- Valora los puntos de vistas de las obras y autores objeto de estudio. 
- Asume una actuación consecuente a partir de las actitudes y posiciones de los 
personajes de las obras. 
Dimensión: producción crítica de textos literarios 
1- Indicadores  conceptuales 
a) Posee conocimientos sobre: 
- Proceso de producción crítica de textos. 
- Crítica literaria. 
- El tema. 
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- El plan. 
- El destinatario. 
- La intención y finalidad. 
- El tipo de texto. 
- Textualización con una finalidad creadora. 
- Estrategias de autorrevisión y autocorrección. 
- Construcción de textos  sobre las obras literarias estudiadas. 
2- Indicadores   procedimentales 
- Proceso de creación literaria. 
- Indaga sobre el tema y sus posibilidades. 
- Elabora el  plan. 
- Determina el destinatario. 
- Precisa la intención y  la finalidad. 
- Selecciona el  tipo de texto. 
- Elabora el texto con una finalidad creadora. 
- Construye diferentes tipos de  textos a partir de los modelos analizados. 
- Emplea estrategias de autorrevisión y autocorrección. 
3- Indicadores  actitudinales 
- Asume una posición crítica al producir sus propios  textos, teniendo en cuenta los 
modelos. 
- Evalúa insuficiencias  surgidas en el proceso de producción del texto. 
- Valora el proceso de crítica literaria. 
- Indaga sobre el tema y sus posibilidades. 
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- Valora el texto construido desde una perspectiva  creadora. 
- Lleva a cabo la autorrevisión y autocorrección. 
Las dimensiones e indicadores de la competencia literaria quedan graficadas en el 
esquema que se muestra:                    
                     
                                         Esquema 1 
1.4 La enseñanza del Español-Literatura en el preuniversitario cubano: 
tratamiento  a la competencia literaria en el proceso pedagógico 
La enseñanza del Español-Literatura en el preuniversitario cubano se propone enfrentar 
a los estudiantes con las propias obras literarias, lo que hace imprescindible el 
perfeccionamiento de la lectura, para que sean capaces de realizar análisis literarios 
cada vez más independientes, críticos y profundos. 
La Enseñanza Media Superior se ha esforzado por elevar la calidad del proceso de 
enseñanza–aprendizaje; en estos últimos años exhibe resultados positivos en los 
diferentes indicadores; sin embargo, en lo relacionado con el desarrollo de la 
competencia literaria de los estudiantes existen dificultades, pues no se han alcanzado 
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los resultados que se precisan en el programa de este nivel, lo cual obedece a 
determinadas causas, entre las que se pueden citar: 
1. Inadecuado proceder metodológico por parte de la mayoría de los profesores, 
durante la clase. Las estrategias que generalmente se aplican tienden a que el 
profesor sea el ponente principal, el que más habla en la clase, no se 
aprovechan las potencialidades del estudiante para la búsqueda por sí mismo 
del conocimiento y no se prevén acciones que conlleven el análisis lógico del 
pensamiento; el  profesor no siempre considera que para que el estudiante 
pueda construir textos orales o escritos  tiene que autoprepararse, nutrirse de 
estrategias explicadas por él y del conocimiento previo sobre las diferentes 
temáticas y obras literarias que serán objeto de estudio, para lograr que el 
estudiante interactúe en la conversación, en el análisis, si se tiene en cuenta, 
que estos dos términos mencionados, en la actividad cognoscitiva se 
caracterizan por expresar el pensamiento por medio de palabras, y constituyen 
el acto de comunicación humana por excelencia; es dar y recibir ideas, criterios, 
valoraciones, emitir juicios, puntos de vista, por lo que es necesario que el 
estudiante posea los saberes necesarios que le permitan ese acto comunicativo. 
Se habla de lo vivido, de lo oído, de lo experimentado; generalmente al abordar el texto 
literario no se garantiza la fase principal (la preparatoria) y por lógica los estudiantes 
no pueden construir sus textos críticos literarios; el profesor opta por exponer sus 
juicios, valoraciones y no garantiza cómo enseñar a los estudiantes a comunicarse a 
través de los textos orales o escritos, expresando sus sentimientos, ideas, criterios 
valorativos, críticos e independientes. 
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El modo de corregir los errores de contenido y forma de expresión no son  en su 
mayoría los más  adecuados; se señalan en el momento que el estudiante está 
haciendo uso de la palabra o escribiendo su texto sin preparación previa, no se tiene en 
cuenta el grado de error o defecto, así como las características del estudiante en 
particular; estas correcciones tienden a inhibir en el estudiante el estímulo, la 
espontaneidad, la fluidez en sus ideas y lo afectan desde el punto de vista psíquico, 
pues el temor a equivocarse hace que el estudiante trate de callar cualquier idea o juicio 
valorativo que pueda ser sancionado o criticado; el error como resultado negativo inhibe 
el  desarrollo de las habilidades comunicativas y discursivas.  “El alumno prefiere estar 
callado antes de “meter la pata”, el miedo a equivocarse, por lo que supone de 
descrédito social y desvaloración personal debería ser superado, puesto que se 
convierte en una rémora y en una coerción infecunda” (S. de la Torre, 2003:82). 
2. Inadecuado seguimiento al diagnóstico: sería un logro que todos los profesores 
aplicaran esta práctica, pero no siempre se le da un seguimiento que permita 
encauzar el proceso docente–educativo,  atendiendo a la diversidad del grupo, 
con un enfoque personológico requerido,  que permita ofrecer diferentes niveles 
de ayuda y que se favorezca graduar las acciones de los estudiantes que 
presentan diferentes niveles de desempeño, incluyendo los talentos como los de 
más bajo rendimiento, pero no se tienen en cuenta las prácticas o experiencias 
comunicativas socioculturales, a partir de las cuales el receptor interpreta el 
significado según su cultura e ideología, desconociendo entonces que no todos 
los receptores interpretan un texto de igual forma, pues esto depende de ciertos 
factores que no son coincidentes en todas las personas por igual. 
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3. No se diagnostican los intereses literarios y comunicativos de los escolares ni se 
contextualizan. 
4. No se aprovecha el potencial cognoscitivo que posee el estudiante de su 
experiencia, de su entorno, del contexto más cercano a él y a partir de lo vivido y 
experimentado; por ello, se deben abordar las obras literarias, los temas 
lingüístico-literarios  y luego tratar otros conocidos para ellos, lo que se le hará 
más difícil sin una previa preparación. Para lograr este propósito debe partirse 
del  contexto, de lo conocido, de lo más cercano al estudiante, que para él tiene 
gran significación y luego explorar lo desconocido. Sólo así él aplicará su saber y 
se sentirá motivado en cada actividad, y se desarrollará entonces su 
competencia literaria: percepción y producción crítica de textos literarios. 
Según Freire, (1993:78), “la comunicación verdadera no es la transferencia, o 
transmisión del conocimiento, de un sujeto a otro, sino su coparticipación en el acto de 
comprender la significación del significado. Es una comunicación, que se hace 
críticamente”. 
El criterio expresado por Freire es compartido en esta tesis, ya que la escuela puede 
contribuir al tratamiento de la competencia literaria, debe partir de la esfera 
motivacional, potenciar el conocimiento y las habilidades de cómo hacerlo en los 
diferentes contextos de actuación y ante los diferentes textos literarios, con los  que se 
enfrenta el estudiante, lo que exige un adecuado proceder metodológico,  según el cual 
el estudiante resulte el centro de atención y se valoren las particularidades intelectuales 
para su tratamiento adecuado. 
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La asignatura Español–Literatura  ocupa un lugar principal dentro del plan de estudio de 
la enseñanza en el nivel medio superior, contribuye al desarrollo de la capacidad de 
comunicación en forma oral y escrita, a la formación de un lector inteligente, capaz de 
percibir cada vez mejor la riqueza de la obra literaria y favorecer el perfeccionamiento 
de las habilidades idiomáticas, especialmente las comunicativas, que propician un 
análisis más integral de los textos literarios. (Ver anexo 3). 
En los últimos años se ha venido insistiendo en que la enseñanza contemporánea de la 
Literatura no puede ser una información enumerativa de obras, autores y movimientos 
con carácter consecutivo. Al trabajar de esta forma el estudiante reproduce o memoriza 
sólo lo expuesto por el profesor sin leer ni analizar, por lo que no existe una percepción 
real del texto literario y no podrá, entonces, producir el suyo. 
En las tesis sobre "Política Educacional"  del  Primer Congreso del Partido Comunista 
de Cuba se conforman y se especifican cuáles serán las bases para desarrollar el 
perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación para contribuir de forma 
armónica en el desarrollo la personalidad comunista de las nuevas  generaciones de 
cubanos. 
A  partir   de   ese   momento  comienza  una  labor  conjunta  de  profesores   y  
especialistas, investigadores, maestros y profesores para trabajar con los nuevos 
contenidos, sugeridos en las diferentes materias, planes, programas, textos de estudio, 
con profundidad científica y por consiguiente, basados en la concepción materialista-
dialéctica del mundo. 
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En el curso escolar 1972-1973 se realizan trabajos de diagnósticos y pronósticos en 
todas las asignaturas de los planes de estudio de los diferentes niveles de educación, a 
partir de la dirección del Centro de Desarrollo Educativo del Ministerio de Educación. 
Especialistas del MINED y del Instituto Superior Pedagógico "Enrique José Varona" de 
Ciudad de La Habana realizan, en conjunto, el análisis del plan de estudio vigente y 
concluyen que “la asignatura unificaba las dos grandes áreas de la lengua materna: el 
idioma y la literatura y que, desde el punto de vista metodológico, la enseñanza de la 
lengua materna resultaba rígida y formal; se  asentaba en una concepción tradicional 
del lenguaje desconectada de los avances de las modernas ciencias lingüísticas y 
literarias y se apoyaba en métodos y procedimientos de escaso valor pedagógico”.  
(MINED, 1982: 5) 
Estos especialistas, a partir del diagnóstico realizado, caracterizan la enseñanza y 
demuestran la necesidad de dar un enfoque de sistema y la adecuación, con carácter 
metodológico, a la disciplina Español-Literatura, al tener en cuenta su carácter 
instrumental. 
A partir del documento revisado por el autor de esta tesis, se evidencian los resultados 
del análisis practicado por los especialistas sobre los programas de la asignatura 
Español-Literatura, entre los que se encuentran: 
1. Los dos grandes campos que comprende el estudio de la lengua materna, 
idioma y lectura o literatura –según los grados- se impartían como aspectos de 
una asignatura única. 
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2. La asignatura se presentaba de la forma siguiente: en la Educación Primaria 
recibía el nombre de Expresión y Lengua Española y comprendía: lectura, 
expresión oral y escrita (incluidas en esta última aspectos de gramática y 
ortografía); Español de 7mo. a 9no. grados, comprendía lectura, estructuras 
gramaticales, expresión oral, expresión escrita y ortografía, contenidos estos, 
que aparecían por separado en el diseño de una misma unidad. En el 
Preuniversitario, el 10mo grado comprendía el estudio de literatura y gramática; 
y de 11mo  a 12no grados solamente se impartía Literatura bajo la errónea 
denominación de Español. 
3. La falta de unidad entre los programas de Primaria y los de la Enseñanza Media, 
era evidente. 
4. La enseñanza de la asignatura se realizaba de forma cíclica, concéntrica, lo cual 
llevaba a la repetición casi exacta de asuntos en todos los grados; ello era 
evidente en los aspectos gramaticales y ortográficos. 
5. El estudio de los conceptos de teoría e historia de la literatura no respondía a un 
enfoque de sistema. 
6. Aunque se desarrollaban las habilidades propias de las dos asignaturas, estas 
no se integraban en un sistema, por lo que su ejercitación resultaba poco 
eficiente. 
7. No se presentaba una correcta articulación horizontal ni vertical de los 
contenidos. 
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8. Los objetivos de los programas no expresaban de forma suficiente la 
contribución de la asignatura a la educación socialista, social, moral y estética de 
los estudiantes. 
El documento revisado reveló deficiencias en la Educación Media Superior: 
1. La tardía inclusión del estudio formal y riguroso de la literatura en 10mo grado. 
2. El insuficiente estudio de los elementos de teoría e historia de la literatura los 
que, además, no formaban un sistema de conceptos coherentemente diseñados. 
En el curso 1987-1988  apareció el documento "Núcleos Básicos” que sustituye a los 
programas vigentes y denota desde una perspectiva más flexible, una concepción 
pedagógica más real, al favorecer mayor calidad en el aprendizaje. 
Esta nueva concepción proponía dar tratamiento al contenido desde diferentes 
dimensiones: 
1. Contenidos de indispensable asimilación por los estudiantes. 
2. Contenidos básicos anteriores que deben ser atendidos. 
3. Contenidos que pueden eliminarse. 
4. Contenidos con carácter informativo. 
El autor  de esta tesis tiene en  cuenta la  pluralidad del perfeccionamiento del  
Sistema   Nacional  de  Educación,   específicamente   en  la  enseñanza  del   
Español- Literatura con una integración desde la lingüística, la historia, la cultura, la 
ética; es de destacar la calidad y avance de los programas, sujetos al 
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perfeccionamiento en esa época, pero es imprescindible, en este estudio, tener 
presente algunas limitaciones: 
1. Obras y autores significativos, de la cultura universal, fueron excluidos de los 
programas. 
2. Se consideraron academicistas e informativas diferentes temáticas y unidades. 
3. Se redujeron números de horas de clases y por consiguiente contenidos de 
información general cultural. 
El perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación que se llevó a cabo entre los 
años 1988-1992, estuvo dirigido por el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, a 
partir de la Investigación Ramal desarrollada entre los años 1981-1985, en la que se 
analizaron los resultados más significativos y los logros obtenidos en el proceso 
docente-educativo cubano, tuvo en cuenta conocimientos, capacidades, habilidades de 
los estudiantes, en ese proceso investigativo se consideró, además, la preparación 
científica, teórica y metodológica de los maestros y profesores para asumir los cambios 
y transformaciones. 
En esa etapa de investigaciones educacionales, se revelan los resultados de la 
investigación ramal, y se hacen  obligatorios los estudios de Educación Comparada, 
que inducen tener en cuenta los resultados de los seminarios nacionales e  
intercambios profesionales. 
El  perfeccionamiento  del  Sistema  Nacional  de  Educación,  en  un  segundo  
momento, provoca la modificación de planes de estudios y programas en las diferentes 
asignaturas, materias y especialidades escolares, momento para que las asignaturas de 
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Español y de Literatura que se explicaban por separado, se unificaran  en una: Español- 
Literatura. 
En el documento: Proyecto. Lengua Española y Español- Literatura. Concepción 
General de la asignatura en el subsistema de la Educación General Politécnica y 
Laboral. 1987. MINED, se plantea que: “el aporte consistiría esencialmente, en el 
desarrollo de la capacidad de comunicación en forma oral y escrita, en la contribución a 
la formación y expresión del pensamiento, así como en la adquisición inicial y en la 
posibilidad de disfrute de la belleza artística y del caudal de conocimientos que ha 
atesorado la humanidad gracias a la palabra” (MINED, 1987: 3). 
Es tarea del profesor escoger las opciones teóricas y las estrategias metodológicas que 
considere más adecuadas para favorecer la adquisición por parte de los estudiantes de 
una competencia literaria que conjugue el conocimiento de textos de un enorme 
potencial semántico como los literarios, con el estímulo del disfrute de la lectura y del 
placer de la escritura. 
Entre los procedimientos que deben desarrollar los profesores para el tratamiento a la 
competencia literaria hay que hacer referencia a la conveniencia de plantear procesos 
de investigación elementales, que permitan comprender los contextos originales de 
recepción y producción crítica de los textos literarios, así como incluir contenidos 
referidos a los procesos de construcción social del gusto literario. 
Para  desarrollar  el  hábito  lector  de  los  estudiantes  del  preuniversitario   es  
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necesario que el profesor incluya en sus procederes didáctico-metodológicos, 
procedimientos referidos a la selección y realización de lecturas por parte de los propios 
estudiantes y con la guía del profesor.( ver anexos 4 y 5 ). 
El concepto de competencia literaria debe considerarse como aspecto esencial en la 
enseñanza-aprendizaje de la Literatura para su tratamiento en el preuniversitario; en 
efecto, en relación con la competencia literaria se plantea abrir el abanico de 
situaciones diversas a las que debe adecuarse el estudiante para abarcar también otros 
"ámbitos de conocimiento y experiencia, como los usos formales de la lengua”, Canale 
y Swain, (1980), que regulan la vida social de la comunicación interpersonal y con las 
instituciones. 
Por otro lado, es necesario enriquecer la competencia literaria mediante la 
incorporación de nuevos tipos textuales, claves para el análisis de los textos literarios 
que se estudian en el preuniversitario, para la percepción y producción crítica de textos 
literarios. Este autor aboga por la conveniencia de que, en el preuniversitario la reflexión 
lingüística y las actividades de análisis y producción crítica de textos, atiendan tanto a 
los discursos literarios y culturales como a los científicos. 
El aprendizaje de la Literatura en esta enseñanza se centrará en el desarrollo de 
habilidades y destrezas discursivas, en la medida en que el estudio de la lengua y la 
literatura procuren dotar al estudiante de una mayor capacidad para conocer discursos 
ajenos y formalizar el propio, y por otra parte al elevar el nivel de conocimientos y la 
capacidad de reflexión, se estará consolidando la competencia lingüística y se le dará 
tratamiento a  la competencia literaria. 
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Se plantea en esta tesis  que para desarrollar la  competencia literaria se deben  
lograr las siguientes premisas: 
1. Una mayor complejidad de las actividades discursivas en las que el estudiante 
sea capaz de comprender y producir mensajes críticos y valorativos sobre los 
textos literarios estudiados, acordes a la situación y al contexto de comunicación, 
teniendo en cuenta los procesos de percepción y producción crítica de textos 
literarios. 
2. La capacitación para el conocimiento, análisis y control de los factores que 
caracterizan el análisis de los textos literarios a los que tendrá que enfrentarse el 
estudiante del preuniversitario con la colaboración del profesor. 
3. La atención específica a las variedades del texto literario  relacionadas con el 
aprendizaje, tanto en los aspectos específicos de la asignatura, como en los 
comunes a los procesos generales de aprendizaje, investigación, comprensión y 
utilización de información cultural variada, que ofrece la Literatura. 
4. Estudio sistemático del fenómeno literario, entendido como forma específica y 
particular de comunicación, que debe ser interpretado como producto histórico, 
cultural, lingüístico y estético. 
Los estudiantes no pueden asistir pasivamente al complejo despliegue de medios del 
profesor; asumen su interpretación y se mantienen alejados de cualquier posibilidad de 
recepción y fruición de los textos literarios; en consecuencia, es necesaria la recepción 
directa y no mediada de las obras literarias y la selección de estas, según su posibilidad 
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de provocar el placer del texto para lograr hábitos lectores perdurables; al respecto  la 
doctora Angelina Roméu Escobar dice: "La escuela debe contribuir no solo a que el 
alumno se apropie de un sistema de conocimientos sino que comprenda su utilidad, su 
aplicabilidad, su funcionalidad para lo cual debe lograr que dominen los métodos de 
análisis propios de la ciencia y los apliquen en las situaciones reales". (A. Roméu, 
2003:17). 
Las investigaciones sobre la lectura y los procesos de aprendizaje insisten en que la 
implicación del lector es un requisito esencial para el desarrollo de la competencia 
literaria; el placer y la gratificación obtenidos por el lector a lo largo de sus lecturas son 
el motor del desarrollo de su dominio literario, la investigadora y profesora argentina M. 
H. Lacau  en su libro Didáctica de la Literatura Creadora expresó: "Y nació entonces en 
nosotros la convicción de que como método inicial (...), era preciso convertir al lector 
adolescente en colaborador, personaje, creador de proyectos completivos vinculados 
con la obra, polemista comprometido, testigo presencial, relator de gustos y vivencias, 
etc. En una palabra, establecer la vinculación emocional entre el adolescente, centro de 
su mundo, y el libro que leía". (H. Lacau, 2002:34). 
El tratamiento de la competencia literaria requiere también del progresivo dominio de las 
convenciones que la rigen para poder comprender los textos literarios con una 
profundidad cada vez mayor. Los estudiantes-lectores deben evolucionar en su 
competencia para apreciar de forma consciente la intención de los elementos 
constructivos de la obra literaria para comprenderlos en un grado elevado de su posible 
complejidad constructiva y poder comprender los valores formativos, instructivos, 
educativos, axiológicos  de la Literatura. 
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El valor formativo de la lectura de un poema, por ejemplo, radica en gran parte, en su 
capacidad de desestabilizar la lectura espontánea, de trastornar el orden lógico –
referencial  de nuestros hábitos de comprensión del mundo y en hacer visible el proceso 
de construcción del sentido; es evidente que la elipsis, la concentración, el potencial 
alusivo o la semantización de todos los niveles del texto literario requieren un esfuerzo 
interpretativo más intenso que el habitual en la recepción de otros textos literarios y en 
ese proceso, resulta básica una intervención de lo educativo, que permita aumentar la 
propia  capacidad de lectura. 
La investigación sobre la lectura y los procesos de aprendizaje han llevado a las aulas 
la experimentación de nuevas formas de ayuda a la comprensión del texto literario, es 
por ello que resulta necesario el tratamiento a la competencia literaria: percepción y 
producción crítica de textos literarios, con  la  idea central del protagonismo del 
estudiante en la construcción de su conocimiento,  con la ayuda especializada del 
profesor u otros agentes mediadores, para la elaboración de respuestas personales 
más complejas; la interacción entre la lectura individual y el comentario colectivo 
enriquece y modifica la respuesta subjetiva del  estudiante-lector si se consigue un 
contexto educativo de construcción compartida. 
La enseñanza de la Literatura y el tratamiento a la competencia literaria debe dotar al 
estudiante de una mayor capacidad para conocer discursos ajenos y para formalizar el 
propio y, de otra parte, elevar el nivel de conocimientos y la capacidad de reflexión, 
además de incrementar la experiencia lectora y la potencialidad crítica y creadora. 
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La competencia literaria en el proceso pedagógico pretende lograr, en primer lugar, 
que los estudiantes comprendan y expresen mensajes diversos en diferentes 
situaciones de comunicación a partir de los textos literarios estudiados; la comprensión 
y expresión de mensajes exige al profesor interrogarse sobre el modo en que se 
producen los procesos de comprensión y expresión y en consecuencia, recurra a 
modelos explicativos, de origen casi siempre psicolingüístico, para ordenar las acciones 
didácticas de un modo coherente, con el fin de percibir y producir textos críticos 
literarios; si por ejemplo, se recurre a un modelo como el que propone Luria (1979), los 
ejercicios de comprensión de textos literarios deberían ordenarse de modo que las 
actividades lleven a la comprensión del sentido general de los mismos, es decir, de 
cuáles son los fines probables del emisor en determinada situación de comunicación; 
con una opción como esta, carecerían de sentido algunos ejercicios como la 
identificación de informaciones concretas, contenidas en el texto o el comenzar los 
ejercicios de comprensión con una exploración descontextualizada sobre el significado 
de algunos términos. 
El profesor debe procurar colocar a los estudiantes en situaciones que motiven o 
favorezcan la expresión de sus ideas, sentimientos y opiniones sobre el texto literario, la 
comunicación implica necesariamente interacción con los demás, por lo que las 
opciones metodológicas deben mantener el equilibrio entre la actividad individual y la 
compartida, en pequeños grupos o en el conjunto de la clase. 
En segundo lugar los estudiantes deben aprender a comunicarse en situaciones y 
contextos variados y con diferente grado de formalización o planificación; la diversidad 
de situaciones y contextos exigirá trabajar mensajes críticos-literarios adecuados a 
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situaciones formales del análisis literario.  Además de las tipologías textuales a las que 
se puedan acudir, a las que  Bronckart y Schneuwly, (1991), denominan “prácticas 
sociales de referencia", es decir, los usos comunicativos más habituales en nuestra 
sociedad y a los que tendrán que enfrentarse los estudiantes en su vida adulta, con 
actitud crítica y capacidad de reflexión sobre los mismos. 
En tercer lugar, al interpretar el concepto de competencia literaria el profesor debe 
conocer los procesos implicados en el acceso al texto  literario y darlos a conocer a sus 
estudiantes, para lograr una lectura comprensiva con mayor énfasis en las actividades 
de creación y crítica literaria; facilitar la familiarización con los textos literarios y el 
aprendizaje de la construcción del sentido del texto y la adquisición de capacidades, 
que permitan distinguir un texto literario de otras variedades lingüísticas para propiciar 
desde el tratamiento de la competencia literaria en el proceso pedagógico, la elevación 
de su efectividad; donde exista según Canale, (1983:), "una interacción lingüística 
permanente y recíproca entre el maestro y el alumno para estudiar el lenguaje como 
dimensión de lo  humano estrechamente ligado a la vida y a la acción social del 
hombre". 
Resulta necesario para el tratamiento a la competencia literaria hacer un estudio, por 
etapas, sobre su origen y evolución, teniendo en cuenta que la competencia literaria 
se caracteriza por ser un proceso complejo, a partir de la percepción y 
producción crítica de textos literarios de los estudiantes; constituye una  
exigencia y necesidad en los programas de Español-Literatura de la Enseñanza 
Media Superior en Cuba, para contribuir a la preparación cultural del estudiante, 
permitirle una  comunicación  segura, coherente, fluida, independiente, a través 
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de la cual pueda emitir juicios y valoraciones críticas con dominio de los temas 
que estén en correspondencia con sus intereses en los diferentes contextos de 
actuación.  
Conclusiones del Capítulo 
Para dar  tratamiento a la competencia literaria, dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje de la asignatura Español-Literatura se necesita tener en cuenta los 
diferentes enfoques y concepciones que sobre la literatura y su didáctica existen para el 
preuniversitario cubano; así como las características del texto literario. Es necesario que 
el profesor realice un análisis integral de los contenidos lingüísticos y literarios; tenga en 
cuenta las dimensiones: percepción y producción crítica de textos literarios y sus 
indicadores: conceptuales, procedimentales y actitudinales.     
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“Estado actual del  tratamiento 
a la competencia literaria: 
percepción y producción crítica  
de textos literarios en preuniversitario” 
 
 
 
 
                                            
 
“(...)  la educación es comunicación,  es diálogo, en la medida en que 
no es la transferencia del saber, sino un encuentro de sujetos 
interlocutores, que buscan la significación  de los significados.”       
Paulo Freire      
 
CAPÍTULO II: Estado actual del tratamiento a la competencia literaria:   
percepción y producción crítica de textos literarios en preuniversitario 
En este capítulo se  analizan los documentos que orientan la enseñanza de la Literatura  
en preuniversitario; y se  muestran las dificultades en el  tratamiento a la  competencia 
literaria: percepción y producción crítica de textos literarios en este nivel, además, se  
precisan dónde están las potencialidades  para iniciar la aplicación de la estrategia y se 
revelan los resultados del análisis valorativo de la aplicación de los instrumentos, así 
como las diferentes técnicas. 
2.1- Tendencias del tratamiento a la competencia literaria: percepción y 
producción crítica de textos literarios en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 
Español-Literatura en la Educación Preuniversitaria 
En esta tesis se asume el criterio de los pedagogos, lingüistas y profesores que 
coincidieron en que lengua y literatura son dos áreas inseparables dentro del proceso 
enseñanza-aprendizaje; comienza así la asignatura Lengua Española en la Educación 
Primaria y en la Educación Media y Media Superior Español-Literatura, donde se tiene 
en cuenta la relación entre Lengua y Literatura, con las especificidades de cada 
especialidad. 
A partir del análisis realizado, que fundamenta esta investigación, se observó el estudio 
de la literatura como manifestación del arte, que refleja la realidad  a través de 
imágenes artísticas y con principios estéticos; se estudian obras literarias que exponen 
la vida social, económica y política, de diferentes sociedades; se explica el lenguaje, 
desde sus diferentes dimensiones: semántico, léxico, y estilístico; se hacen análisis 
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literarios que conducen al desarrollo de las habilidades de lectura, expresión oral y 
escrita y  queda clara la relación dialéctica entre: Lectura, Español y Literatura; pero, a 
pesar de ello, no se aprecia una forma coherente, organizada y necesaria de las 
estrategias de aprendizaje que conduzcan al tratamiento de la  competencia literaria, y  
que incluya la percepción y producción crítica de textos literarios. 
Se  explica que en el preuniversitario se observó la utilización y puesta en vigor de los  
“Núcleos Básicos”, se explicita que la literatura asumiría, en este nivel educativo, el 
papel rector y que se explicaría en tres cursos de Literatura Universal, con obras del 
siglo XX, fundamentalmente, y siempre con un enfoque histórico, cronológico y un 
balance entre los géneros. 
En otra etapa del perfeccionamiento educacional, exactamente “Transformaciones”, 
1991, se sucede  una reducción de frecuencias y horas clases en los dos primeros 
grados del preuniversitario, se propuso favorecer  el trabajo independiente e 
investigativo de los estudiantes, los profesores pudieron adecuar algunas temáticas de 
contenido; en ese momento del Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación 
el tratamiento a la percepción y producción crítica de textos literarios continuó 
siendo reducido, ya que en la práctica escolar, en opinión del autor de esta tesis, 
prevalecieron las ideas, criterios, juicios y valoraciones del profesor y no existían las 
respuestas personales, valorativas de los estudiantes, que propiciaran desarrollar sus 
capacidades de forma oral o escrita para producir textos críticos literarios con sus 
opiniones, valoraciones y juicios críticos, por lo que la literatura perdía de esta forma su 
esencia creadora y su espacio en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 
preuniversitario. 
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En las aulas del preuniversitario, los textos literarios  no se analizan  a través de una 
lectura completa y solo se utilizan en su análisis fragmentos y pasajes, para dar 
respuestas a determinados ejercicios; se pierden, por tanto, las posibilidades de asumir 
los valores éticos y estéticos de la obra literaria. 
Desde la experiencia del autor de esta tesis, en la búsqueda de la información sobre la 
Competencia Literaria y su evolución en el Preuniversitario en Cuba, durante las dos 
etapas del Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación se observa: 
9 El trabajo con el libro de texto. 
9 La restricción y selección de las obras literarias. 
9 Un análisis literario más funcional. 
9 Trabajo en las clases con las habilidades básicas de la  lengua. 
El autor de esta tesis destaca que el profesor debe trabajar la diversidad de tareas, 
desde la enseñanza del Español-Literatura, con el profundo conocimiento de las 
ciencias lingüística y literaria, el empleo de métodos activos, desarrolladores, clases 
variadas y dinámicas, que permitan al estudiante disfrutar y enfrentarse a la literatura, 
conocer y utilizar su lengua, de una manera más creadora,  por lo que  deben tenerse 
en cuenta los objetivos formativos del nivel preuniversitario. ( ver anexo 6). 
El profesor de este nivel educativo debe ser capaz de lograr, con su creatividad, la 
motivación de los estudiantes por la obra literaria y debe tener presente que la 
motivación no es sólo al iniciar la clase  o la lectura, sino antes, durante y después de la 
lectura y en toda la clase de Español-Literatura. El profesor debe ser un modelo a imitar 
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por los estudiantes en el acto del buen leer y demostrar una cultura literaria, que 
propicie convocar a los estudiantes para que se conviertan en amantes de la lectura. 
2.1.2 Un acercamiento a los documentos normativos de la enseñanza del Español-
Literatura en la Educación Preuniversitaria 
La educación preuniversitaria está inmersa en constantes y necesarias 
transformaciones, que avalan el proceso de una Tercera Revolución Educacional, en 
consonancia con los cambios ocurridos en la Educación Primaria y Secundaria, esto 
implica  cambios y reajustes en los documentos que dirigen el proceso de enseñanza-
aprendizaje del Español-Literatura en el preuniversitario.   
La búsqueda de acciones integrales dirigidas al tratamiento a la competencia literaria: 
percepción crítica de textos literarios en el preuniversitario en correspondencia con las 
transformaciones que se pusieron en práctica desde el curso escolar  2004-2005, exigió 
de un diagnóstico inicial con una visión real del problema objeto de estudio; por lo que 
el análisis estuvo dirigido a: 
 
9 Análisis de los documentos rectores del MINED para la educación 
preuniversitaria.  
9 Plan de estudio y los objetivos de la Educación Preuniversitaria. 
9 Precisiones para el desarrollo de los programas de la asignatura Español-
Literatura en la educación Preuniversitaria. 
9 Programas, Orientaciones Metodológicas y Libros de Textos  de Español–
Literatura  en la Educación preuniversitaria. 
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A partir de la revisión de estos documentos, se pudo constatar que el diseño y la 
organización  curricular de la Educación Preuniversitaria, son contentivos de elementos 
importantes como consecuencia de las actuales transformaciones de este nivel 
educativo. 
El modelo del preuniversitario actual para la asignatura de Español-Literatura precisa el 
fin del proceso de enseñanza-aprendizaje con un carácter formativo, educativo, 
instructivo y desarrollador; para satisfacer las necesidades y demandas de la sociedad 
cubana, con una organización integral que conciba los conocimientos, habilidades, 
sentimientos, valores y actitudes del texto literario, como eje transversal del diseño del 
currículo en preuniversitario, con una dirección creativa y participativa del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, basado en los resultados de la caracterización del estudiante, 
que promueva su protagonismo, pero, desde su propia concepción. (ver anexo 7). 
Estos programas no logran un tratamiento de la competencia literaria: percepción y 
producción crítica de textos literarios, pues no propician la confluencia de saberes  
lingüísticos y literarios para estos indicadores y por ello los sistemas de conocimientos 
para la competencia literaria se imparten de forma limitada, parcelada y puntual, 
elementos que contradicen la necesaria integración de los elementos de Lengua  y  
Literatura, como vía para lograr la percepción y la producción crítica de textos literarios 
y el tratamiento a la competencia literaria. 
El  estudio  de  estos  documentos normativos de tipo metodológico, incluyó los  
objetivos de cada grado del preuniversitario y  reveló, en lo que atañe a esta 
investigación  las siguientes regularidades:  
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No hay orientación suficiente y precisa sobre la producción crítica de textos literarios 
para los estudiantes, ni la forma de encausar este aspecto por parte de los profesores; 
en su casi totalidad las indicaciones sobre el proceder metodológico apuntan hacia la 
percepción del texto literario.  
• En el caso de la percepción del texto literario, se orienta, aunque sin las 
precisiones necesarias, lo concerniente al nivel procedimental, seguido del 
conceptual y en un deficiente tercer lugar lo actitudinal. 
• El análisis literario propuesto para la enseñanza revela deficiencias importantes  
como la abundancia de categorías para proceder al estudio de la épica, no así 
para la lírica y la dramaturgia. 
A través de la selección de las obras más representativas de cada período histórico–
cultural, se garantiza el ciclo;  ellas son una muestra de los valores universales que 
debe dominar un individuo medianamente culto; al mismo tiempo, son poseedoras de 
una alta potencialidad que puede aplicarse perfectamente para dar tratamiento a la 
competencia literaria y que no siempre es aprovechada por los profesores; son 
muestras representativas de géneros literarios y de formas elocutivas, aunque no sean 
paradigmáticas desde el punto de vista funcional de la lengua, sujetos a una evolución.  
La parte más afectada de los programas está en la concepción de los objetivos de cada 
grado y de cada unidad de estudio, los que aparecen diseñados en términos muy 
generales que no conducen al docente a proponerse tareas que desarrollen en sus 
estudiantes la imaginación y la creatividad, ni permite a los estudiantes apropiarse de 
algoritmos de trabajo para el proceso constructivo  de textos críticos literarios. Faltan 
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objetivos que centren la atención en los elementos de cohesión y en la coherencia. (Ver 
anexos 8,9 y 10). 
Si de competencia comunicativa y literaria se trata, los objetivos con fines gramaticales 
necesitan un rediseño, de modo que se favorezca su carácter funcional y permita añadir 
a los programas, objetivos dirigidos hacia los diferentes estilos funcionales, según las 
exigencias personales que cada uno plantea; muchos de ellos se dirigirían hacia el 
logro de una más correcta producción verbal en el campo de la oralidad; se precisan 
definir en los propios objetivos de los programas las estrategias de lectura para 
conducir, desde una comprensión más profunda de la obra literaria, a un análisis más 
funcional y un proceso constructivo más consciente, adecuar los objetivos según los 
principales componentes funcionales y sobre la base de sus consideraciones 
metodológicas. 
Los objetivos del programa de Español-Literatura de preuniversitario, que esbozan de 
forma específica los elementos literarios, la lectura, análisis y valoración de las obras 
literarias, se diseñan a partir de un objetivo general (ver anexo 11). 
La práctica pedagógica, en  el preuniversitario, se ha visto permeada, con una excesiva 
rapidez, de nuevos enfoques, que aunque se  materializan, desde la aparición del 
Enfoque Comunicativo, en la década de los 90,  ahora  con nuevos empeños, desde el 
enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural, no se logra una comprensión total, por 
parte de los profesores, de este nivel educativo, del cuál debe ser su proceder 
didáctico-metodológico y qué objetivos priorizar desde una concepción desarrolladora 
que priorice el trabajo con el texto literario y su análisis integral. 
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A nuestro modo, las insuficiencias se manifiestan a partir de las siguientes 
regularidades: 
9 En los últimos dos años, los profesores se han enfrentado al proceso de 
enseñanza-aprendizaje del Español-Literatura con la ausencia de verdaderos 
documentos rectores impresos, entre ellos programas y orientaciones 
metodológicas, elementos indispensables, a los que  estaban acostumbrados, y 
que son el hilo conductor de dicho proceso; en ellos encontraban valiosas 
informaciones que sin ser una imposición o dogma, sí permitían encausar el 
trabajo didáctico-metodológico con la asignatura en el preuniversitario, de una 
manera armónica y coherente. En diferentes etapas el envío digitalizado de estos 
documentos, sólo fue el enfrentamiento con una nueva realidad, desprovista de 
las orientaciones sobre las pretensiones tan ambiciosas a lograr; la pregunta era 
¿cómo lograr asimilar las transformaciones, si los arreglos o reajustes realizados 
hay que enfrentarlos con orientaciones anteriores, que en su mayoría no se 
corresponden con la nueva proyección? El reto fue grande, y con rapidez se dio 
cierto nivel de respuesta, la capacidad creadora de los profesores se puso de 
manifiesto y se logró una comprensión primaria; pero lamentablemente, aún se 
ofrecen interpretaciones pobres y limitadas, y en muchos casos, se continúa con 
una enseñanza tradicional.  
9 El programa de décimo grado, muy rico y estructurado con un mayor nivel de 
exigencia en contenidos y habilidades no logra el alcance que se exige, porque 
sus objetivos bien definidos, no son para desarrollarlos sólo en un grado, sino en 
el ciclo.  
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La orientación de estos aspectos en el programa como objetivos a lograr, hacen que 
el profesor no comprenda, por falta de orientación, que los mismos solo tienen un 
valor funcional y su verdadero fin es enteramente comunicativo, por lo que este 
autor considera atinado, incorporar a la didáctica del Español-Literatura, elementos 
nuevos de una teoría de la comunicación renovada y exigente, en una gama de 
importantes contenidos teóricos que encuentran su materialización en la práctica de 
la comunicación oral y escrita; esto quiere decir, que si el profesor no posee claridad 
en los objetivos y no sabe cómo llevarlos a la práctica, se convierten en un cúmulo 
de información, que nada aporta al deseo de una mejor comunicación y hay quien 
pueda pensar en darle un mayor peso en la comprobación escrita variada y no en la 
comunicación diaria del estudiante.  
9 Para estudiantes que arriban al nivel medio superior con tantas dificultades en su 
comunicación, la enseñanza del Español- Literatura es un problema, porque le 
exige un nivel mayor de comprensión de los contenidos literarios, un dominio 
pleno de los medios lingüísticos con énfasis en lo funcional que no pudieron 
alcanzar en sus años de Secundaria Básica. Esto constituye una barrera que no 
permite a los profesores, preocupados por un trabajo remedial, colocar a los 
estudiantes en el nivel  primario de su desarrollo ni que prime la comunicación y 
limita el tratamiento a la competencia literaria de los estudiantes. ¿Cómo escribir 
y hablar bien, si no se conoce plenamente cada elemento lingüístico a escoger 
para hacerlo de forma eficiente? Con lo que los profesores tienden a considerar 
que se debe apelar a lo tradicional, “enseñar la gramática por la gramática”, para 
lograr el equilibrio entre lengua y literatura. 
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9 El libro de texto no ha sido renovado y es para el estudiante un documento 
valioso para aprender y disfrutar la Literatura; necesita de una nueva 
organización  acorde con los arreglos realizados a cada programa, en 
correspondencia con la  unificación de antiguas unidades de estudio; debe ser 
una preocupación, la necesidad de incorporar como material de consulta todo lo 
nuevo que ha sido incorporado desde obras literarias hasta contenidos 
gramaticales y ortográficos; en estos momentos los estudiantes solo poseen el 
contenido de  las video-clases, el que aún no es suficiente para lograr el empeño 
del preuniversitario cubano, formar hombres plenos, capaces de comunicarse 
eficientemente, con claridad, coherencia, de hacer valoraciones críticas e 
independientes sobre los textos literarios. 
9 Si la literatura sigue siendo el componente aglutinador y desde ella se ha de 
enseñar el sentido práctico de la lengua, no se puede aspirar a lograrlo con la 
selección de obras no incorporadas al período histórico, por lo que resultan de 
total incoherencia con movimientos, épocas, autores y períodos; es necesario, 
darle el verdadero valor que la Literatura posee en el logro de objetivos 
instructivos, educativos y formativos y del éxito en la colaboración de la definición 
de importantes conceptos de la teoría de la literatura, necesarios para los análisis 
literarios integrales.  
Si  se  pretende  lograr  el tratamiento a la competencia literaria se tendrá que  
buscar unificación dentro de los objetivos de la enseñanza y tener en cuenta que el 
alcance de dicha competencia se ha de lograr desde la percepción crítica de la 
literatura hasta la producción crítica de textos literarios.  
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9 Las video-clases, complementan la labor del profesor, pero estas se deben 
concebir de forma desarrolladora y contextualizada, a partir de las necesidades 
de los profesores y estudiantes del preuniversitario cubano. Las actuales poseen 
calidad, pero no favorecen la total aceptación por parte de los estudiantes; las 
tecnologías de información y comunicación propician nuevas vías y métodos 
para acceder a la información en diferentes códigos, se tendrán que dedicar 
otros espacios más actualizados para repensar en fórmulas que se correspondan 
con la amplia sugerencia que la práctica escolar y las investigaciones 
pedagógicas proponen, incluso, desde la base.  
Otra arista importante es la reunificación de clases ya existentes, lograr más 
coherencia en su desarrollo, incorporar ejercicios diversos con un mayor peso en lo 
conceptual, en lo procedimental y actitudinal e impartirlas con un carácter más 
desarrollador y significativo, lograr más coherencia en el análisis literario y dejar mejor 
definida la vía por la que debe realizarse; no se da tratamiento a cuestiones 
importantes como la crítica, esta se utiliza en menos proporción y no se aprovecha al 
máximo su riqueza para interpretar  ideas y proposiciones; al profesor hay que 
indicarle como sugerencia lo que se deja a su disposición para la clase presencial, 
para que no quede sujeto a la  improvisación. 
A partir de las transformaciones en la enseñanza del Español- Literatura en el  
preuniversitario y por  su carácter priorizado,  su didáctica debe, aparejado al arreglo y 
acomodo de sus principales contenidos, experimentar una transformación en su 
estructura interna, así sus objetivos pueden cumplirse y lograr el  empeño de que los 
estudiantes aprendan cinco veces más.  
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2.2 Diagnóstico del tratamiento a la competencia literaria en preuniversitario a 
partir de los resultados de la aplicación de los instrumentos    
2.2.1 Análisis de las muestras de los trabajos escritos por los estudiantes 
Este autor se propuso identificar los fenómenos más representativos del tratamiento a la 
competencia literaria: percepción y producción crítica de textos literarios en 
preuniversitario; para ello se seleccionaron 120 estudiantes, distribuidos entre los 
grados: 10º, 11º  y 12º, a los cuales se les sugirió mencionar tres obras literarias, para 
que se expresaran de forma escrita sobre una de ellas; para este propósito se tuvo en 
cuenta el uso de los textos redactados, lo que permitió hacer una valoración precisa de 
cada estudiante y los parámetros establecidos, todo lo cual reveló los siguientes 
resultados: (ver anexos 12y 13). 
9 De 120 estudiantes muestreados, 108, que representan el 90%, evidenciaron 
pobreza de ideas en sus escritos, no las fundamentaron, ni hicieron 
valoraciones, como tampoco pudieron realizar extrapolaciones, en sentido 
general se aprecia escasez de conocimientos en sus exposiciones escritas. 
9 Se observó que 98 estudiantes presentaron un vocabulario inadecuado para el 
grado, debido a su redacción y pobreza, para un 80% de la  muestra. 
9 El 80% de los comprobados, representado por 98 estudiantes,  manifestaron 
desaciertos en el orden lógico de las ideas, no siempre fueron capaces de 
exponer a través de las secuencias lógicas en el tiempo y el espacio  y la 
coherencia se muestra afectada. 
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9 La fluidez fue otro indicador que presentó dificultades, el 73,3%, representado 
por 88 estudiantes mostraron muletillas, repeticiones de ideas, lo que afectó 
también la expresividad. 
9 91 estudiantes que significan el 75,3% de los investigados reflejaron problemas 
con la expresividad, no le imprimieron a sus textos los matices expresivos 
necesarios. 
Como se aprecia, los estudiantes mostraron limitaciones en el desarrollo de la 
competencia literaria y sus indicadores, cuestión esta de gran preocupación si se tiene 
en cuenta que esta enseñanza es la base para la enseñanza universitaria y su labor 
profesional. 
2.2.2 Resultados del análisis de las clases observadas a profesores de 
preuniversitario  
Se observaron 68 clases de Español-Literatura a profesores de 10º, 11º  y 12º  grados, 
con el propósito de conocer el proceder metodológico que estas exigen  para lograr la 
competencia literaria de los estudiantes, distribuidos de la siguiente forma: 30 en 
décimo grado,  24 en onceno grado y 14  en doce grado,  
los resultados son los siguientes: (ver anexo 14 y 15) 
9 Se apreciaron limitaciones en el punto de partida que demuestran escasa 
motivación y ausencia de tareas dirigidas al nivel complementario. 
9 Los estudiantes presentaron pobreza en el conocimiento del tema objeto de 
estudio, evidenciado en sus respuestas escuetas y reproductivas. 
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9 Los profesores no utilizan, en su proceder metodológico, estrategias y acciones 
didácticas que promuevan el desarrollo del pensamiento lógico, lo que limita las 
posibilidades de inferencia y extrapolación del texto literario. 
9 Generalmente las alternativas de solución son limitadas y esquemáticas; no 
favorecen la diversidad de interpretaciones del texto literario, porque prevalecen 
los puntos de vista del profesor. 
9 El profesor es quien trasmite conocimientos, no se realiza una interacción 
estudiante-profesor-texto literario, lo que afecta los correspondientes canales de 
comunicación: emisor – referente –receptor, receptor –  referente  – emisor. 
9 Predomina el nivel reproductivo en los análisis literarios que se realizan, al no  
aprovechar las potencialidades que brinda la obra literaria para la activación del 
pensamiento y la comunicación oral y escrita; una interpretación reducida del 
principio didáctico de la selectividad en el análisis no favorece al estudiante 
alcanzar una visión general de las obras literarias y solo reacciona y se interesa 
por los escasos ejemplos que el profesor escoge para el análisis. 
9 No se diagnostica ni se contextualizan los intereses literarios de los estudiantes, 
lo que no permite que se respeten sus criterios ni se promuevan la imaginación y 
la creatividad. 
Desde el modo de actuación de los profesores en aspectos relacionados con el 
tratamiento a la competencia literaria: percepción y producción crítica de textos 
literarios se evidencia que 
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9 No se hace explícito un enfoque integral de los elementos lingüísticos y literarios 
al no abordar los aspectos relacionados con la percepción y producción crítica de 
textos literarios, así como con el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural.  
9 Insuficiente tratamiento por parte de los profesores de las potencialidades que 
ofrecen los textos literarios para analizar los valores reflejados, que contribuyan 
al desarrollo de la personalidad de los estudiantes en sus dimensiones 
instructivas, formativas y educativas.  
      En las clases observadas no se evidencia el trabajo con la competencia literaria, desde 
la percepción y producción crítica de textos literarios; se aprecia que los profesores no 
constituyen, de forma general, modelos lingüísticos, no son portadores de la norma 
culta de la lengua, no organizan de forma lógica el análisis literario, teniendo en cuenta 
estrategias para la comprensión lectora que propician que los estudiantes sean capaces 
de percibir y producir textos críticos,  lo que hace evidente que no  existe una 
profundización teórica y metodológica para el trabajo con la competencia literaria y los 
estudiantes no pueden  concienciar sus dificultades, esto corrobora que las dos 
dimensiones de la competencia literaria: percepción y producción están afectadas en 
el preuniversitario. 
2.2.3 Criterio de los estudiantes del preuniversitario sobre la competencia 
literaria: percepción y producción crítica de textos literarios  
Se aplicó una encuesta, que contiene diez preguntas (ver anexo 16 y 17), a 120 
estudiantes, 60 de décimo grado, 30 de onceno grado y 30 de duodécimo grado del 
preuniversitario de Ciencias Exactas “Luís Urquiza Jorge” de la provincia de Las Tunas, 
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para profundizar sobre los conocimientos que poseen acerca de  la competencia 
literaria y la percepción y producción crítica de textos, a partir de la concepción 
desarrolladora del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural. El cuestionario  tuvo 
un carácter mixto, se aplica con las preguntas abiertas y cerradas que lo conformaron. 
En este instrumento se tuvieron en cuenta las dos dimensiones de la competencia 
literaria (ver capítulo 1) 
Sobre la primera pregunta, que se refiere a si conocen la competencia literaria, un total 
de 53 estudiantes de décimo grado, que representa el 88,3 % manifestaron solo 
conocer la palabra competencia y la asocian al término deportivo, sin conocer su 
dimensión como habilidad, y los 7 estudiantes, que representan el 11,6 %, manifiestan 
no conocer de qué se les está preguntando. 
En el caso del onceno grado, en esta misma interrogante, de un total de 30 estudiantes, 
16, que representan el 53,3 % refirieron no conocer el término competencia y lo 
asociaron a actividades deportivas y recreativas, 14 estudiantes, que representan el 
46,6 % alegan que nunca habían relacionado la competencia con el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y se mostraron ansiosos por saber cómo desarrollar esta 
habilidad. 
De igual forma los estudiantes de duodécimo grado, de un total de 30, que representa el 
100 % alegan que el término competencia es utilizado por ellos para designar 
actividades deportivas. 
Con respecto a la segunda pregunta se tuvo en cuenta la dimensión conceptual y sus 
indicadores; se les ofrecieron distintos incisos con contenidos literarios para que 
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reconocieran las que correspondían a la competencia literaria en cuanto a la percepción 
y producción critica de textos. 
En el caso de los estudiantes de décimo grado, de un total de 60 estudiantes, 14 de 
ellos, que representan el 23,3 % identifican la metáfora como parte integrante de la 
competencia literaria; 17, para un 28,3 % marcaron el canon literario, es meritorio 
aclarar que no coinciden con los que contestaron positivamente en la pregunta anterior, 
29 que representan el 48,3 % marcaron la teoría literaria. 
Por otra parte, los estudiantes de undécimo grado, de 30 que constituyó la muestra, 16, 
para un 53,3 % identificaron al historicismo como elemento que comprende la 
competencia; 12, que representan el 40,6 % seleccionaron la producción, y 2, para un 
6,6 % señalan la percepción. 
De igual forma los estudiantes de duodécimo grado, de 30 que representa la muestra, 
marcaron 12, para un 40,0 % las habilidades; 11,6% seleccionó la producción y 11, para 
un 36,6 % seleccionó el canon literario. 
Como  se  puede  apreciar,  el  12  grado es el que más conocimiento posee ya 
 que desde grados anteriores se han ofrecido  cursos de cómo dar tratamiento a la 
competencia literaria en la percepción y producción crítica de textos. 
En la tercera pregunta, referida a qué entienden por competencia literaria, las opiniones 
fueron diversas: 15, que representan el 25,0% identifican, en primer orden, en el caso 
de décimo, qué significa ser un buen lector; 12, que representa el 40,0 %, contesta que 
se debe ser un buen estudiante en el curso de literatura y español que se imparte en el 
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aula; 3, para un 10,0 % contestó que se deben tener habilidades en el aprendizaje de la 
literatura. 
En el caso de los estudiantes de undécimo grado 18, para un 54,4 % contestan: poseer  
un buen rendimiento en las clases de Español-Literatura, 12 para un 40,0 % respondió 
tener dominio de las obras literarias que se estudian en el grado. 
Los estudiantes de duodécimo grado, 16, para un 53,3 %, expresan respuestas 
ambiguas y no dominan lo que constituye la competencia literaria; 14, que representa el 
46,6 %, responden que la competencia literaria es eficiencia y desarrollo de habilidades 
en el análisis de las obras literarias. 
La cuarta pregunta indagó sobre qué entienden por percepción. 
En el caso de los estudiantes de décimo grado, 20, que representa el 33,3 % 
contestaron  que es la asimilación de “algo que posibilite entender lo que pasa”, 32, 
para un  53,3 % no pudieron contestar lo que se les preguntó; 8, que representan el 
13,3 % respondieron elementos del concepto como: la asimilación consciente, 
transmisión y transferencia de ideas entre otras. 
En el grupo de undécimo grado, 17, para un 56,6 % expresan que la percepción es  la 
capacidad para distinguir los tipos  de textos; 13, para un 43,3 
% no logra argumentar ni expresar una respuesta coherente. 
En el caso de los estudiantes de duodécimo grado, 22, que representan el 73,3% logran 
exponer que la competencia de percepción permite decodificar el texto a partir de los 
recursos expuestos en el aula; 8, para un 26,6% no pudieron responder la pregunta. 
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En relación con la quinta pregunta, que explora qué entienden por producción de textos, 
los estudiantes expresan: en el caso de los de décimo grado, 29, para un 48,3 %, 
manifiestan que producción es construcción, redacción de una composición; 31, para un 
51,6 %, responden que la producción es realizar valoraciones de los textos que se 
estudian en clases. 
Los 30 estudiantes, que representan el 100% de los encuestados de undécimo grado 
presentan como conocimiento general y casi todos coinciden en plantear que la 
producción no es más que la realización de textos a partir de un título sugerido o un 
tema libre. 
Por otra parte los de duodécimo grado, 25 que representa el 83,3 %, coinciden con los 
del grado anterior y 5, para un 16,6 % contestaron respuestas incoherentes que nada 
tienen que ver con lo que se les preguntó. 
En el caso de la respuesta a la pregunta número seis, que tenía como objetivo indagar 
si se les enseñaba a realizar crítica a los textos, los estudiantes de décimo grado se 
mostraron inseguros al contestar; 35 que representa el 58,3 % contestaron que sus 
profesores solo le orientaban la lectura de las obras y luego se discutía en el aula; 18, 
para un 30,0 % expresan que solo realizaban el análisis de la obra a través de 
seminarios y 7, para un 11,6 % expresó que nunca se hacía esa actividad. 
En el caso de los estudiantes de undécimo grado, 18 que representan el 60,0% 
contestaron que su profesora es muy joven y solo orienta la lectura de las obras; 12, 
para un 40,0%, expone que se hacen caracterizaciones y dramatizaciones de las obras, 
pero que no saben qué cosa es crítica. 
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Los estudiantes de duodécimo grado, alegan los 30, para un 100 %, que su prioridad no 
es ya la lectura de las obras sino los conocimientos gramaticales para la prueba de 
ingreso. 
Las preguntas 7 y 8 estaban dedicadas a comprobar cuáles son los pasos para realizar 
la crítica literaria, los tres grados contestaron de forma negativa o la dejaron en blanco. 
Las preguntas 9 y 10 estuvieron encaminadas  a comprobar si los estudiantes sabían 
construir textos a partir de obras estudiadas o la producción  libre. 
Los estudiantes de décimo grado contestaron 32, que representan el 53,3 % que sus 
profesores los motivaban a escribir textos; 26, que representan el 43,3 % expresa, que 
la producción  solamente la hacen en los exámenes, en la pregunta de la composición, 
y 2, para un 3,3 % plantean que la realizan porque  tiene vocación por la creación 
literaria. 
Los de undécimo expresan que: 19, para un 63,3% coinciden en que sí son motivados a 
escribir tanto prosa como poesía, aunque lo hacen, sin que sea obligatorio; 11, que 
representan el 36,6 % plantean que ellos no están  interesados  en la construcción de 
textos. 
18 estudiantes de duodécimo grado, que representan un 60,0%, expresan que sí se les 
motiva a escribir, sobre todo poesía, a partir del taller literario que funciona  en  la  
escuela;  12  que  representan  el  40,0%  plantean  no  poseer  
conocimientos ni aptitud para  la producción textual. 
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2.3 Criterio de los profesores, metodólogos y responsables de asignatura sobre el 
tratamiento a la competencia literaria  
Las particularidades de la asignatura Español-Literatura, para el tratamiento a la 
competencia literaria se analizaron en el departamento de Humanidades del IPVCE 
“Luis Urquiza Jorge” constituido por 18 profesores y el jefe de Departamento. Este 
colectivo tiene experiencia en la docencia, el 100% tiene más de veinte años de trabajo.  
Para determinar el estado actual de esta labor en función de dar tratamiento a la 
competencia literaria en el preuniversitario se aplicaron un grupo de técnicas de nivel 
empírico. En un primer momento se aplicó una encuesta con el objetivo de conocer los 
aspectos que limitan el tratamiento a la competencia literaria. (ver anexo 18 ).  
Como resultados más importantes de este instrumento  se observa que el 60% de los 
profesores del colectivo no tiene conocimientos acerca de la existencia de alguna 
estrategia o documento para el tratamiento a la competencia literaria en el 
preuniversitario.  
El 40% de los profesores, algunas veces aborda aspectos relacionados con la 
competencia literaria, sin partir de las potencialidades que brindan la percepción y la  
producción crítica de textos literarios y plantean que las vías más frecuentes para el 
tratamiento a la Competencia Literaria es sólo el análisis de los fragmentos de las obras 
de la literatura que se estudian.  
En la valoración que hacen acerca de las acciones para el tratamiento a la competencia 
literaria los profesores, responsables de asignatura y metodólogos,  señalan que: (ver 
anexo 19). 
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9 Los profesores de Español-Literatura en el preuniversitario no propician la 
comprensión integral de la percepción y producción crítica de textos literarios 
pues se fragmenta el análisis de los textos literarios. 
9 Se constata una limitada preparación de los profesores para lograr un 
tratamiento a la competencia  literaria: percepción y producción crítica de 
textos literarios.  
9 No se evidencia un conocimiento integral de los enfoques contemporáneos de 
la Lengua y la Literatura para abordar lo cognitivo, comunicativo y sociocultural 
en el texto literario.  
9 Insuficiente explotación por parte de los profesores de Español-Literatura y 
Humanidades en general, de las potencialidades del texto literario para dar 
tratamiento a la competencia literaria y a sus indicadores, percepción y 
producción crítica de textos de textos literarios.  
La entrevista grupal, aplicada a los profesores, bajo un clima afectivo emocional 
favorable, evidenció que no argumentan la necesidad de enfocar integralmente la 
competencia literaria: percepción y producción crítica de textos literarios. (Ver anexos  
20 y 21). 
El 80% no tiene criterio sobre las potencialidades de los contenidos en los textos 
literarios para, desde otras asignaturas contribuir a la educación en valores de los 
estudiantes. El 100% considera que son importantes las actividades concebidas y el 
aprovechamiento de las potencialidades   de   los  contenidos  literarios en   lo  
conceptual,  procedimental   y actitudinal.  
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Expresan que el trabajo metodológico del departamento, aún no brinda los elementos 
necesarios para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del Español-
Literatura, con enfoques que favorezcan la dimensión competencia literaria y la 
comprensión de sus indicadores conceptuales, procedimentales y actitudinales.  
Entre los aspectos que han limitado la labor didáctica para el tratamiento a la 
competencia literaria en el proceso de enseñanza-aprendizaje se encuentran: 
1. Insuficiente incorporación de los contenidos y acciones para la percepción y 
producción crítica de textos literarios, desde una comprensión más integral de 
estos indicadores en el tratamiento a la competencia literaria en los programas 
de la asignatura de Español-Literatura. 
2.  Limitada concepción asumida por el trabajo científico-metodológico de la 
Competencia Literaria  y su tratamiento, por parte de los profesores, pues solo la 
desarrollan desde una posición fragmentada y aislada de las potencialidades de 
su objeto de estudio, percepción y producción crítica de textos literarios.  
3. Carencias de estrategias y acciones integradoras para el tratamiento  a la 
Competencia Literaria; así como de materiales didácticos, orientaciones 
metodológicas, programas, bibliografía especializada y actualizada. 
4. Limitaciones en la comprensión y tratamiento a la competencia literaria desde 
sus indicadores percepción y producción crítica de textos literarios.  
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 2.4 Valoración del estado actual del tratamiento a la competencia literaria: 
percepción y producción crítica de textos literarios en el preuniversitario tunero 
El estado real  de la competencia literaria: percepción y producción crítica de textos 
literarios en el preuniversitario, aún no resulta satisfactoria pues varios son los factores 
que influyen  negativamente en su tratamiento y elevación del nivel deseado para la 
educación preuniversitaria, entre las principales insuficiencias resaltan: 
9 No todos los profesores de Español-Literatura de la Educación Preuniversitaria 
tienen en cuenta la competencia literaria desde la dirección del aprendizaje, 
durante la autopreparación y la autosuperación. 
9 Al enseñar el estudio de la obra literaria no se concibe  la interrelación de los tres 
elementos del conocimiento que favorecen su estudio: la apreciación, la historia y 
la crítica literarias, por lo que no transmiten al estudiante contenidos que 
propicien el desarrollo de su competencia literaria. 
9 Poca sistematicidad en el empleo de métodos desarrolladores para trabajar el 
encuentro con la obra literaria, partiendo del criterio que señala Camila 
Henríquez Ureña, de que el valor de la literatura es perceptual y no conceptual; 
no se les brindan a los estudiantes las herramientas literarias para percibir la 
belleza de la literatura a través de las imágenes artísticas, no se realiza una 
buena lectura modelo que les permita sentir la musicalidad, los recursos 
expresivos, la actitud de los personajes y no se tienen en cuenta acciones 
favorecedoras de la motivación por la lectura. 
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9 La lectura de la obra literaria no siempre es completa y al analizarla no se aplican 
los principios de integridad, partidismo, historicismo. 
9 El trabajo con el vocabulario no siempre permite el enriquecimiento en los 
estudiantes, pues no se aplican  todos los procedimientos indicados: sinónimos, 
antónimos, parónimos, claves de contextos, entre otros. Tampoco se hace una 
caracterización efectiva de las voces en correspondencia con los tipos de 
vocabulario para lograr comunicadores competentes. 
9 No siempre se crean actividades que complementen los ejercicios que aparecen 
en el libro de texto, relacionadas con las habilidades comunicativas, 
principalmente para favorecer la escucha de los estudiantes; así como la 
insuficiencia al preparar actividades orales que dirijan una práctica escrita, no se 
complejizan acciones que enriquezcan el pensamiento de los estudiantes para 
lograr la producción escrita sobre textos literarios. 
9 Ha disminuido la utilización de métodos y técnicas muy  importantes como: 
1. La práctica de memorización de versos, estrofas y párrafos. 
2. Exposición de personajes representativos de obras dramáticas o hechos de 
obras épicas. 
3. Escenificaciones de monólogos. 
4. Prácticas de lecturas corales, dramatizadas. 
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9 Un procediendo muy importante que no siempre se tiene en cuenta es la 
formulación de preguntas individuales a partir de  escenas, capítulos, partes o 
segmentos y versos en correspondencia con la significación de la obra literaria. 
9 Sólo se tiene en cuenta la localización y clasificación de los recursos expresivos 
por lo que no se analiza el fin y su utilidad. 
9 Generalmente no se sigue una secuencia lógica basada en estrategias o en 
acciones que dirijan el pensamiento lógico del estudiante para percibir, y 
entender la obra para después enjuiciarla. 
Conclusiones del capítulo  
En los programas, orientaciones metodológicas y libros de textos de Español-Literatura 
del preuniversitario, aún no se explicitan criterios científicos, teóricos y metodológicos 
que contribuyan al tratamiento a la competencia literaria. En el trabajo con los textos no 
se hace énfasis en lo literario, por lo que no existe un análisis integral con un enfoque 
cognitivo, comunicativo y sociocultural. Los profesores, de forma general, carecen de 
estrategias para el tratamiento a la competencia literaria, lo que incide en el desarrollo 
de esta sobre los estudiantes. Los elementos esbozados fueron corroborados a través 
del resultado obtenido en la aplicación de los instrumentos que se les ejecutaron a 
profesores y directivos, así como a los estudiantes de este nivel de educación.  
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CAPÍTULO III 
“Fundamentación y exposición 
 de una estrategia  didáctica para el tratamiento 
a  la  competencia literaria: percepción y producción 
crítica de textos literarios en preuniversitario” 
 
 
 
“Resolver el problema después de conocer sus elementos, es más fácil 
que resolver el problema sin conocerlo”,  
José Martí,   
 
CAPÍTULO III: Fundamentación y exposición de una estrategia didáctica para el 
tratamiento a la  competencia literaria: percepción y producción crítica de textos 
literarios  en  preuniversitario 
En este capítulo se presenta una estrategia didáctica para el tratamiento a la 
competencia literaria: percepción y producción crítica de textos literarios  en la 
Educación Preuniversitaria; está estructurada en tres  epígrafes, se explican los 
fundamentos epistemológicos sobre las estrategias en el contexto educativo, el 
segundo expone la estrategia para el tratamiento a la competencia literaria: percepción 
y producción crítica de textos literarios en un preuniversitario tunero, y el tercer epígrafe 
describe la validación de la estrategia didáctica en función de mostrar la viabilidad de la 
experiencia para su futura generalización. 
3.1 Fundamentación de la estrategia didáctica dirigida al tratamiento a la 
competencia literaria: percepción y producción crítica de textos literarios en el 
preuniversitario 
En las investigaciones educacionales actuales se aplican instrumentos interventivos; en 
algunos de ellos se puede apreciar la ausencia de aspectos  que la realidad obliga a 
implementar, especialmente en la enseñanza de la Lengua y la Literatura, la que cobra 
más auge y fuerza emocional si se desarrolla en un clima favorable, en el que 
profesores y estudiantes negocien las acciones a desarrollar durante el proceso de 
transmisión y transferencia de conocimientos, que tiene como escenario fundamental el 
aula, aprenden unos de otros de forma planificada con un alto nivel de organización y 
voluntad transformadora, como protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Al  realizar  la   búsqueda   epistemológica   para   determinar  los  fundamentos 
científicos, metodológicos y didácticos de la estrategia didáctica en el contexto 
educativo se pudo determinar que la palabra estrategia proviene del griego strateegía 
(jefe) o estrategos, que significa “general”. Strategein consiste en elaborar un plan para 
el ejército. 
En sentido general existen criterios disímiles con relación al término, por ejemplo, 
(Sierra, R, 1997:11), plantea que una estrategia pedagógica no es más que “la dirección  
de la transformación del estado real al estado deseado en la formación y desarrollo de 
la personalidad, que condiciona todo el sistema de acciones entre los sujetos de la 
educación para alcanzar objetivos al máximo nivel” 
Una estrategia en el orden educativo está diseñada para propiciar un cambio educativo 
en algún subsistema de educación, para lo que no basta con tener en cuenta el 
desarrollo de procesos cognitivos, hay que saber planificar y proyectar acciones 
encaminadas a potenciar aspectos actitudinales en función de una educación para la 
vida, de ahí el término competencia, el cual prepara no solo para vencer un semestre, 
sino para toda la vida. 
F. Addine y otros, señalan que no solamente existen estrategias pedagógicas, sino que 
en el contexto del proceso de  enseñanza-aprendizaje se revelan estrategias, las que 
define como “secuencias integradas, más o menos extensas y complejas de acciones y 
procedimientos seleccionados y organizados, que atendiendo a todos los componentes 
del proceso persiguen  alcanzar  los fines educativos” (Addine, F. 1999: 78) 
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Los criterios sobre la concepción y el diseño de estrategias en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje son diversos; varios especialistas han expuesto la necesidad 
del estudio de las estrategias en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
En el proceso de enseñanza-aprendizaje se ponen en práctica estrategias de 
enseñanza y estrategias de aprendizaje, ambos tipos de estrategias se encuentran 
involucradas en la promoción de aprendizajes significativos, a partir de los contenidos 
de los currículos, aunque, en el primer caso, el énfasis se pone en el diseño, la 
programación, la elaboración y la realización de los contenidos a aprender (tarea del 
profesor) y, en el segundo caso, la responsabilidad recae en los estudiantes, como 
expresara Díaz, F. y Hernández, G., (1998) “Las estrategias de enseñanza constituyen 
parte del cómo enseñar, del método de enseñanza. Las estrategias de aprendizaje, del 
cómo aprender; por lo tanto, forman parte del saber conocer, que se debe considerar 
dentro de los contenidos curriculares de cada asignatura”. 
En las estrategias predomina la regulación ejecutora de carácter sintético, general, es 
decir, que están en la base de diversas habilidades, en las que se sustentan y por 
medio de las cuales se expresan; tienen un carácter productivo, consciente y orientado 
hacia un objetivo. 
“Una buena estrategia es aquella que precede al desarrollo, con el predominio de un 
patrón organizativo de decisiones y acciones psíquicas, y prácticas que les permiten a 
los estudiantes, mediante una representación interna, regular su conducta, 
anticipándose a la obtención de una meta”. (Ortiz M. 2004: 88) 
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En sentido general las estrategias exigen delimitar problemas, trazarse una misión, 
formular objetivos, programar recursos, disponer de planes alternativos y formar 
actitudes en los estudiantes lo suficientemente flexibles como para adaptarse al cambio; 
son flexibles, susceptibles de ser modificadas constantemente, a partir de los cambios 
operados en los participantes; resulta imprescindible valorar los resultados y, de 
acuerdo con estos, retroceder, continuar, precisar acciones, corregir decisiones; en fin, 
adecuarlas a las nuevas condiciones. 
Las estrategias deben potenciar el carácter problematizador y desarrollador de la 
enseñanza, evidenciar las contradicciones del proceso y la necesidad de un constante 
perfeccionamiento a partir de la preparación y papel que tiene el profesor en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 
M. I. Delgado Ortiz (2000) define estrategia de enseñanza-aprendizaje como “la 
dirección didáctica de la transformación del estado real al estado deseado del 
aprendizaje, que condiciona el sistema de acciones entre el profesor y los estudiantes”. 
Después del estudio documental realizado, por el autor  de la presente tesis,  se asume 
el criterio de que la estrategia didáctica que se propone para el tratamiento a la 
competencia literaria, constituye una variante específica de estrategia de enseñanza-
aprendizaje, ya que la etapa de planificación está dirigida fundamentalmente a la 
enseñanza, y la etapa de ejecución está destinada al aprendizaje, aunque  ambos 
procesos se dan juntos y en unidad dialéctica. 
La estrategia didáctica propuesta está basada en los fundamentos filosóficos, 
psicológicos, sociológicos que sustentan la didáctica del Español-Literatura en la 
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Educación Preuniversitaria; se sostiene desde lo filosófico, a partir de los aportes de la 
Filosofía  Marxista–Leninista, de ella las teorías del reflejo, el conocimiento y la 
dialéctica; por su naturaleza la enseñanza de la literatura se concibe desde los 
fundamentos de la Estética Marxista. Está conformada por varias acciones que, en su 
conjunto, conforman un sistema a partir del resultado de las conexiones que se 
establecen en su estructura, cada acción es también parte orgánica y poseen 
elementos que las tipifican y se  encuentran vinculadas entre sí. 
La presente estrategia didáctica concibe las obras literarias como el vehículo entre el 
autor y los lectores, la literatura tiene un carácter de reflejo, por ser la forma de 
apropiación de la realidad; según la teoría del conocimiento el reflejo no es, con 
respecto a la realidad, reflejada de forma pasiva, sino activa, por tanto la literatura 
refleja la realidad, la vida en general, no como un espejo, sino a partir de la subjetividad 
del autor. De estas características se desprende la significación social  de la literatura. 
Es necesario aclarar que el gusto estético de los estudiantes debe ser tenido en cuenta, 
por lo que la enseñanza de la literatura parte del  sustento de la Estética Marxista, 
partiendo de la realidad objetiva y que es reflejada a través de las obras literarias que 
representan un movimiento, una corriente, las cuales expondrán de forma artística la 
realidad y la problemática social. 
La actitud estética de los hombres hacia el mundo se basa en percepciones 
sensoriales, es, además un proceso complejo en el cual participan el hombre dotado de 
sentimientos, actitudes, entendimiento y voluntad. 
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La actitud estética  hacia la realidad produce en los hombres vivencias,  en ellas  
influyen, desde luego, el objeto y sus propiedades, pero la calidad de las vivencias 
depende de los sujetos perceptores; depende de la actividad sensorial e intelectual, 
emocional y volitiva, de la facultad de proyectar, en el objeto apropiado, todo el “yo”, 
todas las experiencias, conocimientos y anhelos. 
Como fundamento sociológico, se parte de concebir al estudiante como un sujeto 
humano, que existe a través de las relaciones sociales y ve en las estructuras sociales, 
el eje dinamizador del cambio y la movilidad social. Un elemento importante es que la 
literatura es el componente rector en la educación preuniversitaria, estudia el devenir de 
esta, y el arte en los diferentes períodos históricos por lo que ha travesado la historia de 
la humanidad desde las “Canciones de Trabajo” hasta los principales movimientos 
literarios del siglo XX en la región latinoamericana. 
Aquí cobra vida la interacción del estudiante con la obra, la vida del autor, el medio en 
que vivió y lo que reflejó, por tanto, el desarrollo de la percepción se debe ver desde lo 
individual, pero también en lo grupal, así como la producción, que es también 
individual, a partir del conjunto de ideas expuestas en el colectivo, la escuela, la familia 
y la comunidad, donde el estudiante posee un conjunto de relaciones, que ayudan a 
conformar su cosmovisión del mundo. No solo la escuela es el agente que provoca el 
cambio educativo, hay que explorar las potencialidades que ofrecen las instituciones 
culturales de la comunidad donde está enclavada la escuela: bibliotecas, galerías de 
arte, cines, teatros, video club y joven club de computación. 
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El enfoque Histórico-Cultural desarrollado por Vigostsky constituye el fundamento 
que desde la psicología, se asume para sustentar la estrategia didáctica. La teoría del 
enfoque histórico-cultural transcurre de un plano externo, social, de relaciones 
interpsicológicas a un plano interno, individual, intrapsicológico; se da una 
transformación doble, se construye dos veces: para sí y su transformación; todo 
proceso de aprendizaje, por tanto, es de construcción y de reconstrucción  humana. 
Todo esto cobra vida  en la ley genética fundamental del desarrollo psíquico humano; a 
partir de esta ley, se propone  el concepto de zona de desarrollo próximo, camino que 
hay que recorrer entre el desarrollo actual alcanzado por el sujeto y el desarrollo 
potencial. 
Este enfoque supera el pensamiento tradicional de la vieja escuela conductista y 
propone la estimulación mental del estudiante, a partir de los aspectos cognitivos, 
afectivos y actitudinales desde las acciones concretas que se precisan en la estrategia 
didáctica aportada en esta tesis, en la que el profesor brinda herramientas que permiten 
al estudiante acercarse al proceso de construcción de conocimientos de niveles 
inferiores a superiores; se busca el desarrollo del nivel actual, de competencias, 
conocimientos, habilidades y  hábitos, que el sujeto realiza de forma autónoma, 
consciente y consolidada, como el resultado del desarrollo anterior, hasta donde ha 
podido llegar el sujeto como resultado de la cooperación de otros, así como sus 
posibilidades reales para enfrentar situaciones en el contexto de la educación 
preuniversitaria.  
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El nivel deseado es el estadio que el sujeto no puede alcanzar por sí solo, aquellos 
aprendizajes que necesitan la ayuda de otros, todo mediado por la actividad; es esta 
una categoría fundamental en el objetivo que la estrategia desarrolló y  parte de los tres 
momentos en que transcurre la actividad de los hombres: la cognoscitiva, la práctica y 
la valorativa o axiológica. 
Como  sustento  pedagógico   de  esta  estrategia  didáctica,  se  parte  de  la 
Metodología de la  Enseñanza del Español y la Literatura, así como de otras didácticas 
especiales que conforman el área del conocimiento de las humanidades en la 
Educación Preuniversitaria. 
La estrategia didáctica diseñada para el tratamiento a la  competencia literaria: 
percepción y producción crítica de textos  literarios en el preuniversitario, tiene como 
fundamentos didácticos los principios que orientan el proceso de enseñanza-
aprendizaje, los cuales marcan reglas generales sobre cómo debe realizarse dicho 
proceso, permiten elaborar recomendaciones metodológicas con un carácter específico. 
Según Zilberstein  (2002: 7)  “Los principios didácticos son aquellas regularidades 
esenciales que rigen el enseñar y el aprender, que permiten al educador dirigir 
científicamente el desarrollo integral de la personalidad de los alumnos, considerando 
sus estilos de aprendizajes, en medios propios para la comunicación y la socialización 
en los que el marco del salón de clases se extienda a la familia, la comunidad y la 
sociedad en general”. 
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Son varios los autores que han expuesto los principios que rigen el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, se asumen los expuestos por la doctora Fátima Addine 
(2002:83). 
¾ Principio de la unidad del carácter científico e ideológico del proceso 
pedagógico. 
Al tener en cuenta el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural se pueden estudiar 
los diferentes componentes de la competencia literaria a través  del análisis y la crítica 
literaria las cuales revelan las relaciones entre el contenido, la forma, el contexto, y la 
historia, en la  que se encuentran potencialidades que no se aprovechan, por no existir 
acciones que conduzcan a dar tratamiento a la competencia literaria, por lo que se 
pierde el potencial axiológico e instructivo de cada texto literario. 
¾ Principio de la vinculación de la educación con la vida, el medio social y el 
trabajo, en el proceso de educación de la personalidad. 
La estrategia se fundamenta a partir del análisis de textos  literarios con un enfoque 
comunicativo y funcional, el cual pone al relieve el estudio de las estructuras sociales, 
en este caso la producción crítica de textos literarios, a partir de la recepción y 
percepción del mensaje, en el que se garantiza el vínculo del estudiante con su 
contexto social, si es capaz de aplicar los conocimientos de forma integral y ponerlos en 
función de sus necesidades comunicativas, lo que contribuye a lograr una concepción 
científica del mundo y poner al estudiante en mejores condiciones para perfeccionar su 
sistema de relaciones sociales, que contribuirá al desarrollo de su personalidad, desde 
una educación para la vida. 
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¾ Principio de la unidad de lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador en 
el proceso de educación de la personalidad. 
La estrategia didáctica se fundamenta desde la lingüística discursiva-funcional, que 
analiza el discurso en relación con la sociedad a partir de las acciones que se 
proponen; se busca el desarrollo del carácter instructivo-educativo-desarrollador del 
proceso de enseñanza-aprendizaje del Español-Literatura, en el preuniversitario. 
Desde esta concepción, el contenido debe ser analizado, discutido, reflexionado en el 
aula con el propósito de educar e instruir a la par, partiendo del diagnóstico pedagógico 
que marca el camino a seguir en el proceso de educación de la personalidad de los 
estudiantes en este nivel de educación.   
¾ Principio del carácter colectivo e individual de la educación y el respeto a 
la personalidad del educando. 
El proceso de enseñanza-aprendizaje debe estructurarse tomando en consideración las 
características individuales de cada integrante del grupo, estos aportan ideas, puntos de 
vistas, valoraciones, opiniones, que no siempre se corresponden con la norma o 
regularidad a lo que se quiere escuchar, sin embargo, cada personalidad es una 
individualidad y de esa forma se revela en el desarrollo social, pues el proceso debe 
estructurarse a partir de las carencias, necesidades, y potencialidades de cada 
estudiante; hay que respetar los criterios expuestos por ellos, y el profesor debe poseer 
agudeza para proyectar el proceso sobre estos argumentos. La enseñanza del Español-
Literatura posee por naturaleza propia las características antes mencionadas, la 
interpretación y la recepción de la obra literaria es individual y muy subjetiva. 
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¾ Principio de la unidad entre la actividad, la comunicación y la 
personalidad. 
El proceso de formación de la personalidad se desarrolla en el contexto de las 
relaciones sociales, marcadas por la actividad y la comunicación. 
Las actividades deben ser concebidas en forma de sistema, a partir de la comunicación 
y en función de la actividad valorativa de los estudiantes sobre la obra literaria 
estudiada, además de tener presente el sistema de valoraciones que  realiza de ella, 
entre los miembros del grupo, a partir de potenciar estilos de comunicación desde sus 
principales componentes, teniendo en cuenta que el lenguaje constituye el elemento 
esencial para la comunicación humana y la expresión del pensamiento; es necesario 
que los estudiantes se expresen con claridad y precisión, sean capaces de comprender 
e interpretar el pensamiento ajeno, que utilicen correctamente los diversos recursos 
lingüísticos y aprovechen la literatura, como componente importante de la educación 
estética y de la cultura en general para asimilar así, la carga educativa de la Literatura. 
La estrategia didáctica asume igualmente las concepciones de la didáctica 
desarrolladora, teniendo en cuenta que el proceso de enseñanza aprendizaje debe 
desarrollarse integralmente, como instrucción, desarrollo, y educación del estudiante, 
desde una posición activa en la búsqueda del conocimiento, que desarrolle su 
capacidad de interactuar con ese conocimiento; argumentar y discutir sus puntos de 
vistas, desde el desarrollo de capacidades para elaborar y resolver problemas y aplicar 
el conocimiento adquirido, organizarlo y evaluarlo. 
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Las acciones de la estrategia provocan que los estudiantes demuestren independencia 
siendo críticos, valorativos y reflexivos en sus trabajos de producción textual. 
Por todo lo antes expuesto queda claro que el estudiante desde esta concepción 
desarrolladora de la enseñanza debe tener en cuenta las acciones aprendidas y 
ejecutarlas  en los momentos de orientación, ejecución y control de la actividad, capaz 
de asumir posiciones reflexivas  y desarrollar un pensamiento crítico y valorativo y sentir 
la necesidad de aprender y cómo hacerlo. 
Para los fundamentos lingüísticos-literarios, se partió de la concepción de que el 
lenguaje es esencial para la comunicación humana y la expresión del pensamiento, 
condicionados mutuamente para formar una unidad dialéctica; por lo que el idioma tiene 
una función en el proceso docente-educativo para que los estudiantes sean capaces de 
expresarse con claridad y precisión, comprender e interpretar textos literarios de otros y 
saber utilizar correctamente los recursos que les ofrece la lengua y que propician 
penetrar en la historia de la humanidad  que está narrada en la Literatura. Al tener en 
cuenta la literatura, como componente importante de la educación estética y de la 
cultura, no se debe obviar  que es el arte de la palabra y como  manifestación del arte 
que es, refleja los objetos y fenómenos de la realidad a través de imágenes artísticas, 
que se perciben a través de los sentidos y actúan sobre el mundo espiritual del ser 
humano, sus sentimientos y modos de pensar y actuar. 
En la concepción de la estrategia didáctica que se propone,  se asumen los principios 
teóricos del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural, desarrollado por  la 
Dra. Angelina Roméu  Escobar, que  sirve de fundamento al nuevo enfoque de la 
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didáctica de la lengua y la literatura. Centrado en las concepciones psicológicas con 
orientación dialéctico-materialista explicadas por Lev Vigotsky, en la lingüística del texto 
y en la didáctica desarrolladora; en este enfoque se explicitan los procesos de 
comprensión, análisis y construcción de textos, abordados como elementos funcionales 
de una clase de Español-Literatura. Los principios del enfoque  cognitivo, comunicativo 
y sociocultural (A. Roméu, 2003:27-28), que deben estar presentes en el trabajo 
científico-metodológico del profesor son: 
• Concepción del lenguaje como medio esencial de cognición y 
comunicación humanas y de desarrollo personológico del individuo. 
En este principio se explica la unidad existente entre pensamiento y lenguaje, incluida 
en el proceso de construcción del pensamiento y sus formas de exposición. Tiene en 
cuenta la comprensión, análisis y construcción  de textos como elementos 
indispensables de las clases de Español-Literatura y esboza la importancia del lenguaje 
en el desarrollo integral de la personalidad del individuo y como expone su autora, ( A. 
Roméu, 2003:27-28) “Desde los puntos de vistas cognitivos, metacognitivos, afectivo 
emocional, axiológico y creativo”, por lo que el autor es del criterio de que los 
conocimientos sobre el desarrollo de la competencia literaria: percepción y 
producción crítica de textos literarios deben ser centro de análisis para demostrar su 
funcionalidad en el proceso de percepción y producción crítica de textos literarios. 
• Relación entre el discurso, la cognición y la sociedad. 
Las dimensiones que conforman la competencia literaria, percepción y producción 
crítica de textos literarios, deben ser explicadas desde una óptica integradora, teniendo 
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en cuenta los tres enfoques principales del análisis multidisciplinario del discurso Van 
Dijk (2000: 52), donde se explican las diversas estructuras del texto y la conversación, 
así como la cognición,  elemento sin el cual no es factible estudiar la estructura del texto 
literario, por lo que este autor sugiere estudiar desde la lectura, análisis, comprensión 
de textos literarios, cómo percibir y producir críticamente diferentes textos literarios en 
distintas y diversas situaciones comunicativas. 
• El carácter contextualizado del estudio del lenguaje. 
El estudio de la competencia literaria: percepción y producción crítica de textos  
literarios debe hacerse teniendo en cuenta el texto, tipología, enfoque social y cultural, 
con énfasis en las acciones didácticas para descifrar estructuras y componentes del 
texto literario desde lo lingüístico y lo literario para promover la percepción y la 
producción crítica y valorativa de los diferentes textos literarios por parte del estudiante. 
• Carácter interdisciplinario, multidisciplinario y transdisciplinario y a su vez 
autónomo del estudio del lenguaje. 
Este principio permite buscar en los rasgos interdisciplinarios de los diversos textos 
literarios, expuestos en la multiplicidad e integración de conocimientos de sus autores, 
hay que conocer la participación de diversas disciplinas en las investigaciones que 
sobre el discurso se han realizado “desde sus respectivos campos, lo que evidencia 
también su carácter interdisciplinario, y  a la vez, multidisciplinario. Por último, dichas 
investigaciones trascienden a otros campos de investigación, de ahí su carácter 
transdisciplinario” (A. Roméu, 2003: 29) 
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La estrategia didáctica se fundamenta en los siguientes principios didáctico-
metodológicos: 
9 Orientación hacia los  objetivos en el análisis: su formulación debe tener en 
cuenta  que los estudiantes se pertrecharán de los conocimientos sobre la 
percepción y producción crítica de textos literarios, a partir del análisis integral 
que se haga sobre el texto literario y puedan ver la funcionalidad de estos   para 
el desarrollo de la competencia literaria, teniendo en cuenta los elementos 
lingüísticos y literarios presentes en cada texto y que se irán abordando a través  
de las acciones contenidas en la estrategia didáctica. 
9 Selección de los textos que están presentes en los programas de la 
asignatura  y que serán analizados: se hará una cuidadosa selección de los 
textos literarios, a partir del trabajo metodológico, para la enseñanza de las 
acciones que propone la estrategia didáctica, que propician el tratamiento a la 
competencia literaria: la percepción y producción crítica de textos literarios 
teniendo en cuenta los intereses cognoscitivos de los estudiantes. 
9 La enseñanza del análisis: con el desarrollo del proceso de enseñanza – 
aprendizaje los estudiantes se apropiarán de las estrategias y sus acciones, que 
les permitan desarrollar la percepción y la producción crítica de textos literarios 
con un enfoque integrador y funcional, demostrado en la valoración 
independiente y crítica de los textos leídos y así dar tratamiento a la competencia 
literaria. 
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La estrategia didáctica presenta las siguientes características: 
9 Tiene un carácter Integrador: la estrategia didáctica, desde su perspectiva, se 
desarrolla como sistema y se manifiestan las actividades con su interrelación 
entre sí, para lograr la percepción y la producción crítica de textos literarios. 
9 Carácter humano: se caracterizan en esta estrategia, de forma previa, cada 
uno de los elementos que intervienen en la misma (profesores, estudiantes, 
metodólogos, responsables de asignatura en la  provincia y  
en los municipios). 
9 Carácter contextualizado: se diseñó en la estrategia didáctica el conjunto de 
acciones a desarrollar por los estudiantes y los profesores, a partir  de sus 
necesidades, intereses, posiciones de cada uno y de los diferentes tipos de 
textos literarios que se analicen. 
9 Carácter investigativo: toda la investigación que como proceso sustenta a la 
estrategia didáctica, tiene profundidad investigativa que posibilita el desarrollo de 
la misma. 
3.2 Presentación de la estrategia didáctica dirigida al tratamiento a la  
competencia literaria: percepción y producción crítica de textos literarios en el 
preuniversitario 
La estrategia didáctica que se presenta incide en los componentes del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, desde el problema hasta la evaluación, y se centra en las 
clases, entendidas estas como el momento cumbre del acto didáctico. 
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En el diseño de esta estrategia se han proyectado las siguientes etapas: 
9 Etapa # 1 : 
Determinación de la misión de la estrategia y los participantes que estarán involucrados: 
profesores, estudiantes, metodólogos y responsables de asignatura de Español- 
Literatura de la Educación Preuniversitaria. 
9 Etapa # 2 : 
En  esta segunda etapa se tuvo en cuenta el diagnóstico y se determinaron los objetivos 
estratégicos para poder incidir en el proceso de desarrollo de la competencia literaria. 
9 Etapa # 3 : 
Selección y planificación de las acciones: para el desarrollo de esta etapa se partió de 
los diferentes momentos de acceso al texto literario, acciones previas a la lectura, 
inmersas en la lectura, y al concluir la lectura, lo que permitirá incidir en el tratamiento a 
la competencia literaria: percepción y producción crítica de textos literarios. 
9 Etapa # 4: 
   Instrumentación del sistema de acciones a desarrollar con los profesores y estudiantes. 
9 Etapa # 5: 
Evaluación del impacto que tuvo la estrategia didáctica aplicada. 
Esta estrategia didáctica hace énfasis en los diferentes componentes del proceso de 
enseñanza-aprendizaje y profundiza en las clases de Español-Literatura; parte del 
problema docente, del objetivo como categoría rectora y del carácter sistémico del resto 
de los componentes, como la relación objetivo-contenido-método, el medio como 
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soporte material del método, y las formas de organización y evaluación, que  incide en 
las acciones en el perfeccionamiento de la concepción del proceso de enseñanza-
aprendizaje; de ahí el carácter didáctico de la estrategia. Con las acciones para la 
percepción y la producción crítica de textos literarios se enriquece el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del Español- Literatura. 
Se asume el criterio de fomentar un proceso de enseñanza-aprendizaje que instruya, 
eduque y desarrolle, porque los avances de la técno-ciencia obligan a buscar nuevas 
vías para sustituir los viejos modelos, que centraban el aprendizaje en la acción del 
profesor y no permitían al estudiante desarrollarse y ser protagonista de su aprendizaje. 
Las etapas quedan resumidas en el esquema 2, que se muestra a final del capítulo. 
La estrategia didáctica  que se propone tiene como misión: dar tratamiento a la 
competencia literaria: percepción y producción crítica de textos literarios en  
preuniversitario, lo cual constituye la meta estratégica a lo largo de la educación 
preuniversitaria, es decir en décimo, undécimo y duodécimo grados, pues el desarrollo 
de las habilidades en la percepción y producción crítica de textos literarios, necesitan de 
tiempo y perseverancia para desarrollarse. 
El área clave (participantes) que la integran son profesores del nivel preuniversitario, 
especialistas de Español-Literatura y Marxismo-Leninismo e Historia, además docentes 
en formación del área de humanidades, desde la actual concepción de esta educación, 
quienes contribuirán al tratamiento de la  competencia literaria en la percepción y 
producción crítica de textos literarios en  el   preuniversitario. 
Para el desarrollo  de la  estrategia  didáctica  se partió  del  diagnóstico  con  el fin  de 
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determinar el estado en que se encontraban los profesores y  estudiantes del 
preuniversitario con relación al  tratamiento de la competencia literaria: percepción y 
producción crítica de textos literarios. Se aplicaron diferentes instrumentos, técnicas, y 
cuestionarios para precisar las insuficiencias en lo que respecta a la  percepción y 
producción crítica de textos literarios; las observaciones a clases demostraron que los 
profesores no aprovechan las potencialidades que ofrecen los contenidos para 
desarrollar la  percepción y de ahí estimular la producción crítica de textos literarios en 
sus estudiantes, lo que constituye un objetivo para nutrirlos de los conocimientos 
teóricos y metodológicos que deben poseer. (ver resultados en el capítulo 2). 
A partir del análisis crítico y valorativo de los resultados obtenidos con la aplicación y 
procesamiento de los instrumentos, se pudo determinar  cuál  sería el estado deseado a 
alcanzar en un plazo corto y se determinó el objetivo general de la estrategia didáctica. 
Objetivo de la estrategia: Contribuir  a la preparación teórico–metodológica de los 
profesores del área de Humanidades de la Educación Preuniversitaria, en los 
conocimientos epistemológicos referidos a la competencia literaria, a partir del enfoque 
cognitivo, comunicativo y sociocultural  para dar tratamiento a la  competencia literaria  
en los estudiantes de la Educación Preuniversitaria, en  sus dos dimensiones, la 
percepción y la producción crítica de textos literarios. 
Para dar tratamiento a  la competencia literaria hay que  penetrar en sus dos 
dimensiones  fundamentales: percepción y producción crítica de textos literarios. 
Como resultado  de haber precisado el objetivo general y las dos dimensiones 
planteadas se definieron las dos líneas de acción estratégicas: Superación 
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profesional  y  las acciones que se desarrollarán para  dar tratamiento a la competencia 
literaria: percepción y producción crítica de textos literarios, en la asignatura de 
Español-Literatura en la Educación Preuniversitaria. 
En la fase de planeación de las acciones de la estrategia didáctica se tienen en cuenta 
los siguientes lineamientos metodológicos: 
9 Emplear acciones  que permitan  el desarrollo de habilidades en el 
tratamiento  a la competencia literaria. 
9 Reconocer un estilo participativo y comprometedor de los actores sociales  
que están involucrados  en la estrategia didáctica. 
9 Partir de la aplicación de la concepción  de un proceso de enseñanza – 
aprendizaje, que instruya, eduque y desarrolle. 
9 Responder a las características del problema que atenderá en función de su 
implementación práctica a partir de la apropiación de los elementos teóricos 
metodológicos de los profesores de la Educación Preuniversitaria en cuanto a 
la competencia literaria  y su influencia en el tratamiento de esta en 
estudiantes de preuniversitario desde la percepción y la producción crítica de 
textos literarios. 
9 Propiciar la participación de todos los profesores y estudiantes para lograr los 
objetivos propuestos en la estrategia  didáctica. 
1.- Primera línea de acción: Superación  profesional. 
Desarrollo  de  un  curso  de  superación  a nivel  provincial  con  los  Responsables  de  
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Asignatura de la provincia, de los municipios y preuniversitarios, que serán los 
encargados  de multiplicar la experiencia. 
Este curso se impartió con una frecuencia mensual, en la Facultad de Educación 
Media Superior, en el contexto de la preparación, que de forma  concentrada y 
mensual, realizan los responsables de asignatura de cada municipio. 
El curso, con el  programa diseñado por el autor de esta tesis (ver anexo 22) fue 
desarrollado por el investigador principal, en su calidad de responsable del 
aprendizaje del Español-Literatura, en este nivel de educación, y otros temas 
desarrollados por especialistas miembros del proyecto “Perfeccionamiento de la 
enseñanza de la Lengua  Materna en la Educación Media Básica y Superior”. Estos 
especialistas, como profesores de este nivel de educación, serán los encargados de 
desarrollar las acciones de la estrategia didáctica. 
El curso partió del diagnóstico aplicado para explorar la situación que presentan, en 
el plano teórico metodológico, los cursitas, sobre la competencia literaria: percepción 
y producción crítica de textos literarios y de acuerdo con los resultados del mismo se 
instrumentó el programa elaborado al efecto. 
En cada uno de los encuentros de este curso se explicaron diferentes enfoques y 
elementos  teóricos, enfatizar en el tratamiento metodológico, que debe hacer el 
profesor a la competencia literaria; esto implicó que se desarrollará la 
autosuperación de los mismos y se elevara la calidad del proceso de enseñanza-
aprendizaje y su preparación científico-metodológica.  
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Se desarrollaron diferentes encuentros y debates, dirigidos por profesores 
previamente preparados sobre los temas tratados en el curso. 
El Entrenamiento Metodológico Conjunto, constituyó un espacio importante para 
asesorar, explicar y dirigir, por parte de los Responsables de  Asignatura Priorizada 
en la provincia y los municipios; profesores des ISP, la asesoría sobre el curso de 
superación, integrada a las visitas a los diferentes preuniversitarios del territorio, 
devenidos en microuniversidades.  
El carácter flexible, participativo y desarrollador de esta estrategia didáctica propició 
la interacción de los profesores de Español-Literatura  y Humanidades  del 
preuniversitario con los temas y conocimientos sobre la competencia literaria y su 
tratamiento en este nivel educativo; esto permitió medir la efectividad de la 
autosuperación y preparación de los profesores, que sirven para enriquecer el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, así como la evaluación y su  perfeccionamiento 
sistemático. El curso concluyó con la evaluación de una tesina que consistió en la 
aplicación del diagnóstico y las acciones de la estrategia didáctica, explicadas en el 
curso a los profesores responsables de asignatura y los resultados obtenidos en un 
grupo escolar, para tener en cuenta en  la validación de la propuesta didáctica. 
2.- Segunda línea de acción: las acciones que se desarrollan para  el tratamiento a 
la competencia literaria: percepción y producción crítica de textos literarios en 
preuniversitario. 
El programa de la asignatura Español- Literatura  se imparte en los grados décimo, 
undécimo y duodécimo grados, con un enfoque integral que incluye elementos 
lingüísticos y literarios y se hace énfasis en estos últimos. 
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El autor de esta tesis no propone cambios en la concepción curricular; se parte del 
análisis crítico de cada unidad del programa, para dar tratamiento a la  competencia 
literaria en la Educación Preuniversitaria, desde la percepción y la producción crítica de 
textos literarios, para ello se deben tener presentes las acciones generales que serán 
esbozadas más adelante en la presentación de la estrategia didáctica para organizar de 
forma coherente los componentes del sistema didáctico: objetivos, contenidos, 
métodos, procedimientos, medios, formas de organización y evaluación, a fin de dar 
tratamiento a la  competencia literaria en  la Educación Preuniversitaria. 
Después de un minucioso rastreo bibliográfico sobre el tema y teniendo en cuenta la 
experiencia  de más de 10 años del autor,  quien desde 1997 estudia la competencia 
literaria, su  tesis de maestría  presentada en 1998,  las reflexiones, ideas y debates 
profesionales como resultado  de la consulta  a especialistas,  se elaboraron  los 
lineamientos metodológicos para el trabajo con la competencia literaria: percepción y 
producción crítica de textos literarios. Se tuvieron como fundamentos los principios del 
enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural, por la posibilidad de dar tratamiento a la 
competencia literaria de los estudiantes. Se ofrecen algunos modelos de acciones y 
actividades prácticas, que sirven para el trabajo con la competencia literaria: percepción 
y producción crítica de textos literarios. 
Es necesario tener en cuenta los conocimientos y habilidades organizados para el 
análisis de los textos literarios de este nivel de educación, que son constitutivos de los 
lineamientos metodológicos que se proponen en la estrategia didáctica. (ver anexo 
23) 
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El proceso seguido en la investigación garantiza elaborar una estrategia didáctica que 
puede considerarse una vía en la búsqueda de solucionar el cómo estimular el 
tratamiento a la competencia literaria: percepción y producción crítica de textos 
literarios en el preuniversitario a través de la enseñanza-aprendizaje  en la asignatura 
Español-Literatura. 
La estrategia didáctica se expresa y explica como respuesta a las exigencias de este 
nivel educativo en cuanto a la percepción y producción crítica de textos literarios. Parte 
del dominio del contenido sobre los temas objeto de estudio, el estudiante se manifiesta 
con claridad, precisión, coherencia, fluidez, expresividad, independencia valorativa; se 
destaca como cuestión esencial en los programas de esta materia y en la lectura, tanto 
por sus valores intrínsecos como por su función comunicativa, fuente de conocimiento, 
de información, desarrollo del lenguaje y el pensamiento y pone de relieve que leer es 
comprender y que comprender es ante todo un proceso de construcción de 
significados acerca del texto que se pretende comprender. Es un proceso que implica 
activamente al lector, en la medida en que la comprensión que realiza no es un 
derivado de la recitación del contenido de que se trata; por ello, es imprescindible 
encontrar el sentido, efectuar el esfuerzo cognitivo que supone leer, y para qué va a 
leer. Esto exige disponer de recursos, conocimiento previo relevante, confianza en las 
propias posibilidades como lector, disponibilidad de ayuda necesaria, acciones  
organizadas, que permitan  abordar la tarea con garantías de éxito; exige también que 
se sienta motivado y que su interés se mantenga a lo largo de la lectura. 
Cuando esas condiciones, en algún grado, se encuentran presentes y si el texto literario 
a analizar lo permite, se puede afirmar que, en algún grado también, el lector podrá 
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comprenderlo; se ha explicado hasta ahora lo que es leer y comprender, así como las 
condiciones necesarias para que el lector pueda construir una interpretación crítica 
acerca del texto literario. Se ha centrado la atención en lo que sería el resultado de 
aprender a leer, pero se deben tener en cuenta otros problemas, resumidos en tres 
palabras: leer para aprender. 
El trabajo con las acciones dirigidas a dar tratamiento a  la competencia litera debe 
tener en cuenta que el estudiante disponga de conocimiento previo relevante, que le 
permita comprender e integrar la información que encuentre, tomando como 
presupuesto lo que Ausubel llama "significatividad psicológica" y que esta 
información posea un cierto grado de claridad y coherencia tomando también como 
fundamento la definición "significatividad lógica" explicada por Ausubel. El profesor 
debe trabajar con estas condiciones que no significarán nada si no tiene en cuenta la 
participación activa del estudiante para desentrañar la información, para  discernir lo 
esencial de lo necesario y para establecer el mayor número posible de relaciones. 
Es evidente que para lograr esa disponibilidad, necesita encontrarse y explicar al 
estudiante el sentido y las razones por las cuales debe leer un texto, o sea, debe saber 
para qué lo lee y encontrarse motivado para esa actividad concreta. 
El proceso descrito requiere una actividad mental constructiva muy intensa; a  la 
experiencia emocional gratificante asociada a aprender y que es a la vez causa y efecto 
de la motivación intrínseca, se añade el hecho de que cuando aprendemos 
significativamente se produce la memorización comprensiva, por el proceso de 
integración de la nueva información en la red de esquemas de conocimiento, dicha 
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memorización, distinta a la memoria mecánica, hace que la posibilidad de utilizar el 
conocimiento integrado, su funcionalidad, para la resolución de problemas prácticos, 
entre los que cabe resaltar el seguir aprendiendo, sea muy elevado; aunque el tema de 
aprendizaje significativo ha sido tratado de una forma bastante concisa, resultan 
suficientes para dar cuenta de las vinculaciones que existen entre comprender y 
aprender y para explicar el vínculo que se establece entre aprender a leer y leer para 
aprender;  cuando leer implica comprender, leer deviene un instrumento útil para leer 
significativamente; cuando un lector comprende lo que lee, está aprendiendo, en la 
medida en que su lectura le informa, le permite acercarse al mundo de significados de 
un autor y le ofrece nuevas perspectivas u opiniones sobre determinados aspectos. La 
lectura los acerca a la cultura, o mejor, a múltiples culturas y, en ese sentido, siempre 
es una contribución esencial a la cultura propia del lector; se podría decir que en la 
lectura se da un proceso de aprendizaje no intencional, incluso cuando los objetivos del 
lector poseen otras características: leer por placer; por otra parte, en una variedad de 
contextos y situaciones se lee con la finalidad clara de aprender, no solo cambian los 
objetivos que presiden la lectura, sino los textos, los cuales presentan características 
específicas, estructura expositiva, y la tarea, requerimientos claros, entre ellos controlar 
y frecuentemente demostrar que se ha aprendido. 
Desde el punto de vista del autor, la comprensión implica la presencia de un lector 
inteligente, crítico y creador, desde los puntos de vistas cognitivos, metacognitivos, 
afectivo emocional, axiológico y creativo; que procesa la información leída, la relaciona 
con la que ya se posee y modifica esta como consecuencia de su actividad con lo que 
en mayor o menor grado siempre se aprende mediante la lectura; siendo consecuente 
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con los principios del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural. (A.  Roméu, 2003: 
27-28) pues no se debe olvidar que cuando se lee para aprender, se ponen en marcha 
una serie de acciones cuya función es asegurar este objetivo; de igual forma, este lector 
asume una actitud crítica ante lo leído, lo aplica en situaciones nuevas y demuestra su 
vigencia y actualidad. 
Esto explica que si se enseña a los estudiantes a leer comprensivamente y aprender a 
partir de la lectura, se le está facilitando que aprenda a aprender, es decir, puede 
aprender de forma autónoma en una multiplicidad de situaciones. 
El papel del profesor es más democrático, facilita las vías de ejecución, deja  de 
subestimar las posibilidades del estudiante, permite que asuma un rol protagónico en 
las acciones ejecutadas, hasta alcanzar el objetivo final, dar tratamiento a la 
competencia literaria, percibir y  producir textos críticos literarios.  
El aprendizaje significativo se manifiesta, a partir de los intereses de los escolares, y de 
los conocimientos que poseen, se construye de forma cooperada el conocimiento, lo 
amplía, enriquece y aplica a otras situaciones de forma independiente, lo que 
favorecerá la construcción de textos críticos literarios de forma significativa.  
Se expone un esquema que resume aspectos importantes de la estrategia didáctica 
propuesta y que se muestra al final del capítulo. (Esquema 3) 
Se precisan las acciones que se le diseñan al estudiante-lector, cuya respuesta es 
necesaria para comprender lo que se lee y deben ser entendidas como acciones a tener 
en cuenta en el desarrollo  del proceso de lectura y por ende en el tratamiento a la 
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competencia literaria: percepción y producción crítica de textos literarios y que 
conforman la estructura de la estrategia didáctica. 
1. Comprender los objetivos explícitos e implícitos del acto de leer el texto 
literario. El estudiante-lector debe responder: 
a) ¿Qué tengo o debo leer ahora? 
b) ¿Por qué y  para qué tengo que leerlo? Razones. 
2 El estudiante–lector debe recordar y ofrecer a la lectura del texto literario  las 
ideas previas y convenientes para el contenido que  trate el mismo y deberá 
preguntarse: 
a) ¿Qué sé acerca del contenido del texto que voy a leer? 
b) ¿Qué conozco acerca de contenidos afines que me puedan ser útiles en la lectura 
del texto? 
c) ¿Qué otras cosas sé que puedan ayudarme: acerca del autor, del género, del tipo 
de textos? 
3.  Centrar la atención en las ideas básicas expuestas en el texto literario en 
función de los  objetivos del análisis que se realiza, por lo que debe  ir 
respondiendo: 
a) ¿Cuál es la información más importante que el texto ofrece y que es necesaria 
para lograr mi objetivo de lectura? 
b) ¿Qué informaciones puedo considerar poco importantes, por su repetición, por 
ser poco oportunas para el objetivo que persigo al leer este texto? 
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4. Valorar la solidez del contenido expuesto en  el texto literario y su relación con 
el conocimiento anterior, y con lo que él como ser individual conoce. Debe 
responder: 
a) ¿Tiene sentido el texto que leo? 
b) ¿Presentan coherencia las ideas que en él se exponen? 
c) ¿Se diferencia  de mi opinión? 
d) ¿Posee  una estructura lógica? 
e) ¿Se entiende lo que  expresa el texto  que estoy leyendo? 
f) ¿Qué conflictos esboza? 
5.  Probar consecutivamente si la comprensión se realiza a partir  de la revisión y 
recapitulación de los contenidos conocidos y responderá: 
a) ¿Qué se explica en este párrafo o capítulo? 
b) ¿Cuál es la idea fundamental que debo extraer  para poder comprender mejor 
este texto? 
c) ¿Puedo rehacer la secuencia de las ideas expuestas en el texto? 
d) ¿Puedo rehacer las ideas implícitas o explícitas en los principales apartados? 
e) ¿Tengo comprensión  de  cada uno de ellos? 
6.  Modelar y valorar conclusiones de diversos tipos, como las interpretaciones, 
hipótesis y predicciones, con sentido crítico y valorativo y se preguntarán: 
a) ¿Cuál podrá ser el final de esta novela, cuento, poesía? 
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b) ¿Qué aporto o propongo para darle solución al conflicto o tema que  se expone 
en el texto? 
c) ¿Cuál puede  ser, probablemente, el   significado de esta palabra que no 
conozco? 
d) ¿Qué le puede ocurrir a este personaje? 
Se organiza a partir del esquema, que explicita los elementos más importantes dentro 
del tratamiento a la competencia literaria: percepción y producción crítica de textos 
literarios y que se muestra a final del capítulo. Esquema 4 
Objetivos  con carácter metodológico que guiarán el desarrollo de las acciones de 
la estrategia didáctica: 
1. Los que posibilitan pertrecharse  de objetivos de lectura y poder renovar los 
conocimientos antecedentes y  notables, se desarrollarán  en las acciones previas 
a la lectura. 
2. Los que permiten instituir  deducciones de distinto tipo, revisar y comprobar la 
propia comprensión del texto literario mientras se lee y poder tomar decisiones 
acertadas ante errores  en la comprensión realizada, estos se desarrollarán a 
través de las acciones  que se despliegan inmersas en  la lectura. 
3. Los encaminados a sintetizar el contenido, a resumirlo y que permiten desarrollar el 
conocimiento que a través de  la lectura se ha obtenido. Estos se desarrollan a 
partir de las acciones que se despliegan inmersos en  la lectura  y al concluir este 
proceso. 
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Estos  objetivos con carácter metodológico guiarán el desarrollo de las acciones de la 
estrategia didáctica propuesta por lo que sugerimos remitirse al (anexo 24), para 
encontrar la explicación científico-metodológica de los mismos. 
En realidad,  sería inflexible  implantar  el ordenamiento anterior, porque las acciones 
aparecen integradas en el curso del proceso de lectura, por ejemplo, establecer 
pronósticos, reconstruir la idea principal, tener  el conocimiento previo sobre el texto.  
A pesar de estas limitaciones, el autor considera que el hecho de estudiar de este modo 
las diversas  acciones de la estrategia didáctica permitirá, por una parte, poner énfasis 
en la idea de que la enseñanza de la lectura puede y debe tener lugar en todas sus 
fases, explicadas en cada una de las acciones anteriormente mencionadas, y que 
restringir la labor del profesor a una de esas fases o acciones, es adoptar una visión 
circunscrita de la lectura y de lo que puede hacerse para  ayudar a los estudiantes en la 
necesidad de dar tratamiento a la competencia literaria: percepción y producción crítica 
de textos literarios. 
Por otra parte, organizar de este modo la exposición contribuye a poner de relieve que 
no existe ninguna contradicción en enseñar y explicar la enseñanza de estrategias y 
acciones de lectura y a la vez sostener la idea de que  un  estudiante-lector activo y 
crítico construye sus propios significados y que es capaz de utilizarlos de forma 
competente y autónoma, demostrando su capacidad de percibir y producir textos 
críticos literarios, muestra fehaciente del tratamiento a  la competencia literaria, como 
ocurre con todos los contenidos de la enseñanza; aquí se puede y se debe enseñar lo 
que se ha de construir. 
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Al concluir las reflexiones, esbozadas anteriormente, graficamos varios momentos a 
tener en cuenta en el tratamiento a la  competencia literaria: percepción y producción 
crítica de textos literarios en preuniversitario, que contienen acciones, actividades y 
desarrollo de este proceso. Ver esquema 5 al final del capítulo. 
3.3  Validación de la estrategia didáctica mediante la aplicación en la práctica 
escolar y el método criterio de expertos 
Desde el curso escolar 1996-1997 hasta la actualidad se ha dado tratamiento a la 
competencia literaria: percepción y producción crítica de textos  literarios en  el  nivel 
Medio Superior, en especial en la Educación Preuniversitaria. 
Formas de aplicación: 
• A partir de los contenidos de los programas en las asignaturas Metodología de la  
Enseñanza del Español-Literatura y la disciplina Literatura General en el Instituto 
Superior Pedagógico en la carrera de Español-Literatura y Humanidades. 
• Se constató en la observación a clases a docentes en ejercicio y docentes en 
formación que realizan la práctica laboral en el preuniversitario. 
• Cursos de postgrado a profesores de la provincia y sobre todo desde el curso 
2004-2005, con los responsables municipales de la asignatura en este nivel de 
educación. 
• Como tema a investigar en los Trabajos Científicos, Trabajos de Curso y 
Diplomas, así como en Sociedades Científicas en el I.S.P. y en los  IPVCE, 
IPVCP, IPUEC, de la provincia de Las Tunas. 
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• Curso de profundización a los profesores que a tiempo parcial trabajan en la 
formación inicial en las sedes pedagógicas y micro universidades con los 
profesores de preuniversitario especialistas en Humanidades. 
•  El autor de esta tesis implementó su investigación en el IPVCE  “Luís Urquiza 
Jorge” de la provincia de Las Tunas, por espacio de tres años, a través  del ciclo 
y a partir del curso 2002-2003 hasta 2004-2005, en los que  se pudo constatar la 
efectividad de la estrategia didáctica. 
Esta se realizó a partir de las  tres etapas propuestas: diagnóstico, ejecución y control. 
Etapa de diagnóstico: se realizó en el período octubre-diciembre del curso 2002-2003, 
los resultados se pueden apreciar en el capítulo 2. 
Etapa de ejecución: se desarrolló en el período enero-julio del curso 2002-2003, 
septiembre-julio 2003-2004, septiembre-julio 2004-2005, con tres grupos del IPVCE 
“Luís Urquiza Jorge” de la provincia de  Las Tunas. 
A los estudiantes de décimo grado, se les brindó una atención especializada, porque es 
la primera vez que muchos de ellos se enfrentaban al estudio de las obras de la 
literatura  universal, el insuficiente hábito lector, la pobreza de ideas al expresarse, las 
pocas habilidades para la apreciación literaria, y la no conceptuación de las 
dimensiones que componen la competencia literaria en la Secundaria Básica fueron 
nuestros puntos de atención para la implementación de las acciones en el contexto del 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Español-Literatura en el 
preuniversitario. 
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Por otra parte, los estudiantes de undécimo grado ya poseían la experiencia de haber 
trabajado con la asignatura en el curso anterior, por lo que el acceso al texto y las 
actividades encaminadas a la percepción y de ahí a la producción crítica se concretaron 
en la misma medida en que avanzaba el programa; las unidades 2 y 7, desarrolladas en 
los “talleres de producción” por el significado que para ellos tuvo la percepción de la 
obra del realismo crítico “Papá Goriot”, de Honorato de Balzac y la Literatura del siglo 
XX , “La Metamorfosis” de Frank  Kafka y el fortalecimiento de los valores, así como la 
enseñanza que se puede extraer de los diferentes textos literarios, en función de una 
educación para la vida, favoreció el desarrollo en ellos de habilidades,  lo que demostró 
un primer acercamiento para elevar su nivel de competencia literaria: percepción y 
producción crítica de textos literarios. 
En relación con los estudiantes de duodécimo grado, con un proyecto de vida casi 
determinado, fueron capaces de desarrollar un conjunto de reflexiones que  sirvió de 
mucha ayuda y se pudo observar en ellos que la estrategia estaba siendo efectiva, 
porque su acercamiento al tema se venía desarrollando desde el grado décimo, cuando 
comenzó esta aplicación. 
En sentido general la experiencia en este grado solo fue fructífera en el primer semestre 
del curso, pues a partir de diciembre comienza la preparación intensiva para los 
exámenes de ingreso a la Educación Superior y se pondera la preparación en el 
componente gramatical, y al  aplicar el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural 
pudieron desarrollar los ejercicios a partir del análisis del texto, tanto literario como 
científico, entre otros. Al realizar un balance del examen de ingreso de ese año, se 
constató que los resultados fueron superiores a años precedentes sobre todo en las 
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preguntas de producción e interpretación, lo que muestra  el resultado del tratamiento a 
la competencia literaria en el preuniversitario en la provincia de  Las Tunas. 
En la etapa de Control: se realizó en dos momentos,  enero y junio, donde se 
aplicaron  y procesaron  los  instrumentos,   los  cuales  arrojaron  los logros de cada 
etapa controlada. 
Se realizaron controles sistemáticos y se tuvieron en cuenta, sobre todo en el último 
curso,  los operativos de calidad,  resultados de inestimable valor,  sobre todo para 
medir el nivel alcanzado en la percepción y producción de  crítica textos literarios.  
Al aplicar la prueba final de décimo grado (ver anexo 25),  se pudo constatar que el 
estudio de las obras de la literatura universal, como primer acercamiento, cumplió con 
las expectativas que ellos tenían al comenzar el curso, por lo que demostraron  gran 
interés por las obras de El Quijote,  Decamerón, Romeo y Julieta, entre otras, que los 
motivaron a continuar leyendo, como un primer paso para mejorar el insuficiente hábito 
lector que poseían al iniciar las clases. Las constantes  reflexiones en el contexto del 
aula y fuera de ella, la promoción de concursos de lecturas ,  en consonancia con la 
biblioteca escolar, así como la acción mancomunada de los profesores del grado, al 
incluir estas acciones dentro de sus estrategias para fomentar el aprendizaje de sus 
asignaturas; fue un momento importante para  contribuir a eliminar la  pobreza de ideas 
al expresarse, por lo que comenzaron a desarrollar  habilidades para la apreciación 
literaria, lo que contribuyó a fomentar las  dimensiones que componen la competencia 
literaria en la educación preuniversitaria. 
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En el caso de los estudiantes de undécimo grado que ya tenían un bagaje cultural, 
obtenido desde el curso anterior, mejoraron su producción textual  a partir de los 
constantes ejercicios propuestos en el aula, el poder valorar críticamente ya de forma 
independiente un período histórico, un autor representativo de la etapa o la producción 
independiente a partir del mensaje que propone la obra son logros que se pudieron ir 
constatando en la medida en que avanzaba el curso y al triangular la información 
obtenida al procesar el instrumento final (ver anexo 26). Se apreció que las acciones 
diseñadas para este fin, se habían cumplido. 
Por otra parte, con los estudiantes de duodécimo grado, se  tomaron como referencia 
de factibilidad, los operativos de calidad y los resultados del examen de ingreso a la 
Educación Superior del curso 2004-2005, esta etapa fue una de las más  fructíferas en 
la provincia; este grado resume todos los esfuerzos realizados durante el ciclo, también 
se le aplicó un instrumento final para realizar la constrastación de la información (ver 
anexo 27 ) de la competencia literaria en la  Educación Preuniversitaria y General.  
Con el objetivo de corroborar la pertinencia de la estrategia didáctica  elaborada se 
procedió a la aplicación del método criterio de expertos, para lo cual se tienen en cuenta 
un momento importante: la selección y la consulta de los expertos; se aplicó una 
encuesta a un grupo de 25, que fueron seleccionados por cumplir los siguientes 
requisitos: 
• Grupo de especialistas que por sus conocimientos y experiencias, pueden 
ofrecer un conjunto de valoraciones, tanto epistemológicas como prácticas que 
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ayudarían a perfeccionar y reorientar las diferentes acciones desarrolladas en 
nuestra estrategia didáctica. 
El cuestionario aplicado contó con seis interrogantes, en las que se pudo constatar su 
nivel de conocimiento para valorar nuestra estrategia didáctica .(ver anexo 28). 
Para analizar este nivel de conocimiento en los expertos, se realizó de la siguiente 
manera: se determinó el coeficiente de  competencia de los expertos seleccionados y 
se tuvo en cuenta sus criterios sobre el tema y la bibliografía o fuentes consultadas que 
propiciaron que ellos argumentaran sus criterios. Para determinarlo se solicitó al experto 
que valorara su conocimiento sobre el problema en una escala de 0-10 y de acuerdo 
con su autovaloración ubicó su conocimiento en un punto de esta escala. Los 
resultados fueron: 18 poseen un coeficiente de conocimiento alto, 7 de ellos un 
coeficiente medio. El experto debió ubicar el grado de influencia (Bajo, Medio, Alto), que 
tiene en sus criterios cada una de las fuentes. Otro coeficiente, el de argumentación de 
los criterios, se valoró de alto, en todos los casos. Las respuestas emitidas por los 
expertos se valoran en una tabla que aparecen en el (anexo 29). 
El coeficiente, por la suma de los dos coeficientes que se tuvieron en cuenta, dividido 
entre dos y al analizar los valores obtenidos, se asume un criterio para decidir si el 
experto debe ser incluido y el peso que deben tener sus reflexiones. Los valores tenidos 
en cuenta para determinar la inclusión de los expertos se ilustran en el (anexo 30), 
aparece cuantificado su comportamiento en el grupo de expertos, donde se observa 
que 72,0 % se encuentra en el valor 0,7 o más. El instrumento fue aplicado a 25 
expertos, fueron seleccionados los 25 teniendo en cuenta que sus coeficientes de 
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conocimientos fueron adecuados, esta selección tuvo además otros criterios 
investigados por el autor, entre los que citamos el deseo de aportar criterios a la 
estrategia didáctica y la importancia que le concede al tema de la competencia literaria: 
percepción y producción crítica de textos literarios en preuniversitario. Por lo antes 
expuesto se aclara que sólo fue necesario aplicar una ronda, porque  los resultados 
valorados estuvieron en las categorías muy adecuados y bastante adecuados. Los 
aspectos que se valoraron dentro de los bastante adecuados, hacen referencia a la 
aplicación de la estrategia como implicación de cada uno de los participantes, además 
de los lineamientos metodológicos y la evaluación que se exponen.  Hubo un 
reconocimiento de la importancia de la estrategia didáctica y sus acciones para dar 
tratamiento a la  competencia literaria: percepción y producción crítica de textos 
literarios. 
Como conclusiones de este capítulo se precisan las siguientes ideas: la estrategia 
didáctica para el tratamiento a la competencia literaria: percepción y producción crítica 
de textos literarios, descansa en diferentes fundamentos filosóficos,  sociológicos, 
psicológicos, pedagógicos, didácticos y lingüísticos literarios. Su concepción general, 
permite establecer relaciones entre las líneas de acción estratégicas planificadas para 
lograr el objetivo propuesto de forma inmediata y los resultados obtenidos en la 
aplicación de forma parcial, demuestran que al aplicar la estrategia diseñada se 
contribuye al tratamiento a la competencia literaria: percepción y producción crítica de 
textos literarios y se potencia la preparación del profesor y del estudiante del 
preuniversitario cubano. 
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E S Q U E M A 2 :  Etapas de la estrategia  didáctica para el tratamiento a la  
competencia literaria 
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                                   CONCLUSIONES  
  
CONCLUSIONES 
9 Los estudios teóricos realizados evidencian la necesidad científica y 
metodológica de desarrollar la percepción y producción crítica de textos literarios, 
teniendo como base el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural en la 
enseñanza del Español y la Literatura para dar tratamiento a la competencia 
literaria en el preuniversitario. Las dificultades que presentan los profesores y 
estudiantes relacionadas con la competencia literaria y sus dimensiones están 
asociadas al  insuficiente dominio de los elementos científicos-metodológicos, y 
teórico-prácticos de la concepción del proceso didáctico de la literatura en 
función del desarrollo cognoscitivo de los estudiantes de este nivel de educación. 
9 Las dificultades que presentan los profesores y estudiantes relacionadas con la 
competencia literaria y sus dimensiones están asociadas al insuficiente dominio 
de los elementos científicos- metodológicos, y teóricos- prácticos  de la 
concepción del proceso didáctico de  la literatura en función del desarrollo 
cognoscitivo de los estudiantes de este nivel de educación.   
9 La concepción de una estrategia didáctica, que asume determinados 
fundamentos epistemológicos, filosóficos, sociológicos, pedagógicos, 
psicológicos, didácticos y la concepción del enfoque cognitivo, comunicativo y 
sociocultural,  constituyen una vía para dirigir el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la literatura y dar tratamiento a la competencia literaria: 
percepción y producción crítica de textos literarios en la Educación 
Preuniversitaria. 
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9  En el  tratamiento de esta competencia; se observa que persisten insuficiencias  
en el trabajo que desde la clase se le da a la percepción del texto literarios a 
partir de los diferentes códigos, dada la importancia que revisten categorías, 
como percepción y producción crítica de textos literarios, teniendo en cuenta las 
consideraciones que emergen de la práctica y el estudio realizado, aún cuando 
existe una abundante bibliografía sobre el tema. 
9 Los resultados obtenidos a través de la aplicación en la práctica escolar, así 
como el criterio de expertos dan cuenta de la valoración positiva de los 
elementos esenciales de la estrategia didáctica propuesta para dar tratamiento a 
la  competencia literaria: percepción y producción crítica de textos literarios y de 
su factibilidad de aplicación en el contexto de las transformaciones de la 
Educación Preuniversitaria cubana.  
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RECOMENDACIONES 
9 Habilitar a los profesores del preuniversitario sobre los principios en que  se 
sustenta la competencia literaria y sus dimensiones, percepción y producción 
crítica de textos literarios, así como en los fundamentos teóricos  del enfoque 
cognitivo, comunicativo y sociocultural que propician el estudio científico-
metodológico de la competencia literaria en el preuniversitario. 
9 Introducir la estrategia didáctica dentro de la dirección metodológica del 
trabajo científico-metodológico de los profesores que imparten Español-
Literatura en este nivel educativo, para dar tratamiento a la competencia 
literaria: percepción y producción crítica de textos literarios en el 
preuniversitario. 
9 Es responsabilidad de los docentes del preuniversitario, en particular los de  
Español-Literatura y los responsables de asignaturas municipales y 
provinciales la implementación de la estrategia didáctica, teniendo en cuenta 
la superación constante de los docentes en cada escuela. 
MsC. Alejandro Cruzata Martínez       
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2 Diferentes sistemas de signos que favorecen la comprensión de la 
competencia literaria: percepción y producción crítica de textos literarios. 
Folleto de Consulta 
 
3 Caracterización de la asignatura Español-Literatura en el preuniversitario. 
 
4 Prueba para medir los Intereses cognoscitivo de las estudiantes  de 10º,  
11º  y 12º  grados. 
 
5 Resultados de la  prueba para medir los Intereses cognoscitivo de las 
estudiantes  de 10º,  11º  y 12º  grados. 
6 Objetivos  formativos  del nivel preuniversitario. 
7 Caracterización del estudiante de Preuniversitario 
8 Objetivos de la asignatura Español-Literatura en el 10 grado 
9 Objetivos de la asignatura Español-Literatura en 11 grado 
10 Objetivos de la asignatura Español – Literatura de 12 grado 
11 Objetivos del programa de Español-Literatura de preuniversitario que 
esbozan los elementos literarios, la lectura, análisis y valoración de obras 
literarias. 
12 Encuesta aplicada a estudiantes para determinar el nivel de desempeño  
en cuanto a su aprendizaje literario en el preuniversitario 
13 Resultado de la encuesta aplicada a estudiantes para determinar el nivel 
de desempeño  en cuanto a su aprendizaje literario en el preuniversitario 
14 Guía para la observación a clases  
15 Análisis de los resultados de las clases observadas 
16 Encuesta a estudiantes de preuniversitario. 
17 Resultados cuantitativos de la encuesta a estudiantes de preuniversitario. 
18 Encuesta a profesores de la asignatura Español-Literatura  en el 
preuniversitario.   
19 Encuesta a Metodólogos Integrales y Responsables de Asignatura 
Priorizada del preuniversitario.    
20 Entrevista grupal a profesores de Español-Literatura y Ciencias  
Humanísticas del Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas “Luís 
Urquiza Jorge” 
21 Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados a profesores, 
responsables de asignatura y metodólogos.  
22 Programa para el curso de postgrado impartido a responsables de 
asignatura y profesores de preuniversitario para elevar el nivel de 
competencia literaria: percepción y producción crítica de textos. 
23 Conocimientos y habilidades constitutivos de los lineamientos 
metodológicos 
 
24 Objetivos con carácter  metodológico que guiarán el desarrollo de las 
acciones de la estrategia didáctica 
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25 Instrumento final aplicado a Décimo grado. 
26 Instrumento final aplicado a Onceno grado 
27 Instrumento final duodécimo grado 
28 Encuesta a expertos 
29 Tabla y gráfica que ilustra la pertinencia de los expertos 
30 Análisis del comportamiento de la frecuencia (Criterio de  Expertos) 
 
Anexo I  
TAREAS 
 
MÉTODOS 
TEÓRICOS 
MÉTODOS 
EMPÍRICOS 
MÉTODOS 
ESTADÍSTICOS CAPÍTULO EPÍGRAFES APORTES 
1. Valoración de los 
fundamentos teóricos 
que sirven de base al 
estudio de la
competencia literaria
que explican su
desarrollo 
 
Análisis-
síntesis 
 
 
Inductivo-
deductivo 
 
Histórico y 
lógico 
Análisis 
documental 
  1-La competencia
literaria: Fundamentos 
teóricos que sirven de 
base a su estudio 
 1.1 Algunas consideraciones 
sobre la literatura y las 
concepciones didácticas para 
su enseñanza 
1.2 El texto literario.
Caracterización 
 
 
Definición de 
competencia literaria, y 
se declaran los 
indicadores de dicha 
competencia, tanto en 
la percepción como en 
la producción crítica  
de textos. 
1.3 La competencia literaria: 
percepción y producción
crítica de textos literarios. 
Dimensiones e indicadores. 
Conceptuación  
1.4 La enseñanza del 
Español-Literatura en el 
preuniversitario Cubano: 
tratamiento a la competencia 
literaria en el proceso 
pedagógico.    
2. Caracterización del 
estado actual del
tratamiento a la 
competencia literaria: 
percepción y 
producción crítica de 
textos literarios 
 
 
 
Encuestas. 
Entrevistas. 
Observación 
a clases. 
Entrevistas a 
estudiantes. 
 
 
Análisis 
Estadístico 
2. Estado Actual del 
tratamiento a la
competencia literaria:
percepción y
producción crítica de 
textos literarios  en 
preuniversitario. 
 
 
 
2.1 tendencias del 
tratamiento a la competencia 
literaria: percepción y 
producción crítica de textos 
literarios en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del  
Español-Literatura en la 
Educación Preuniversitaria. 
2.1.2 Un acercamiento a los 
documentos normativos de la 
enseñanza del Español-
Literatura en la Educación 
Preuniversitaria. 
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3. Elaboración de una 
estrategia didáctica 
que favorezca el 
tratamiento a la 
competencia literaria: 
percepción y 
producción critica de 
textos literarios en 
preuniversitario 
sustentada en el 
enfoque cognitivo, 
comunicativo y 
sociocultural. 
2.2 Diagnóstico del 
tratamiento a la competencia 
literaria en preuniversitaria, a 
partir de los resultados de la 
aplicación de los instrumentos.
2.2.1 Análisis de las muestras 
de los trabajos escritos por los 
estudiantes  
2.2.2 Resultados del análisis 
de las clases observadas a 
profesores de preuniversitario 
2.2.3 Criterios de los 
estudiantes del 
preuniversitario 
sobre la competencia literaria: 
percepción y producción 
crítica de textos literarios 
2.3 Criterio de los profesores, 
metodologos y responsables 
de asignatura sobre el 
tratamiento a la competencia 
literaria: percepción y 
producción crítica de textos 
literarios 
 
2.4 Valoración del estado 
actual del tratamiento a  la 
competencia literaria: 
percepción y producción 
crítica de textos en el 
preuniversitario tunero. 
 
 
 
4.  Valorar críticamente 
la implementación
parcial de la estrategia 
 Enfoque 
sistémico 
Modelación. Criterio de
expertos 
 Delphi 3.Fundamentación y
exposición de una 
estrategia didáctica
  
 
3.1 Fundamentación de la 
estrategia didáctica dirigida la  
tratamiento a la  competencia 
Estrategia didáctica. 
Lineamientos 
metodológicos para el 
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en un preuniversitario 
de la provincia de Las 
Tunas.  
 
estructural. para el tratamiento a 
la competencia
literaria: percepción y 
producción crítica de 
textos literarios en 
preuniversitario 
 
literaria: percepción y
producción crítica de textos 
literarios en preuniversitario 
 trabajo con la 
competencia literaria. 
3.2 Presentación de la
estrategia didáctica dirigida a 
al tratamiento a la
competencia literaria:
percepción y producción
crítica de textos literarios en 
preuniversitario. 
 
  
Propuesta de 
programa para el 
curso de superación 
del personal docente. 
 
 
 
Acciones dentro del 
programa para elevar 
la percepción y la 
producción crítica de 
textos. 3.3 Validación de la estrategia 
didáctica mediante la
aplicación en la práctica 
escolar y el  método criterio de 
experto. 
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Anexo 2 
Diferentes sistemas de signos que favorecen la comprensión de la 
competencia literaria: percepción y producción crítica de textos literarios. 
Los recién iniciados estudios semiológicos intentan enfrentarse a la más ardua 
dificultad: saber cuál es el campo de estudio de esta nueva ciencia, cómo se 
agrupan los diferentes signos, se estructuran y relacionan entre sí. 
Umberto Eco en su obra La structure assente, establece los diferentes campos 
sobre los que investigan los estudiosos de la comunicación, se parte de 
aquellos sistemas más espontáneos o naturales hasta llegar a los procesos 
artificiales o de cultura más compleja. 
Los diferentes sistemas de signos , que han sido tratados por uno o varios 
especialistas  inciden en el amplio campo de las ciencias de la comunicación y, 
por tanto,  en  el primero de todos los instrumentos sígnicos: el lenguaje.  
Algunos autores enfrentan ya un código de la poesía y uno de la prosa, pero se 
trata de encontrar un código que explique la lengua literaria completa. 
Frente a los elementos descriptivos, narrativos o dialogados que predominan 
en las novelas, ocurre que en determinados momentos la novela transgrede 
sus propios recursos. El contexto estilístico plantea problemas. Es un prototipo 
de lo que Umberto Eco denomina obra abierta. 
En el concepto de automatización y desautomatización hay que tener en 
cuenta el sentido histórico. El mensaje literario se caracteriza por su notable 
función desautomatizadora, por su alto grado de impresivisibilidad y de 
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supuesto desvío frente al lenguaje estándar, por su carácter connotativo y 
simbólico, y por la presencia de la llamada función poética del lenguaje. 
Nos encontramos en primer lugar con la literalidad y la intangibilidad, que 
afecta a la traducción. En la traducción hay, para empezar, un problema de 
lectura, de interpretación, de buena o mala lectura. Paul Valéry ya advertía que 
la poesía se reconoce por la intangibilidad, tiende a hacerse reproducir en su 
propia forma. A la mayor parte de los mensajes verbales les pueden 
corresponder expresiones transformables a través de los fenómenos de 
sinonimia. 
Frente a otros mensajes verbales y no verbales, el mensaje literario está 
singularmente codificado. En términos semióticos se caracteriza por estar, 
como dice Umberto Eco particularmente hipercodificado. 
Ciertos códigos y estrategias del emisor pueden no coincidir con los códigos y 
estrategias del receptor, e incluso con sus expectativas, y se producen 
problemas de interpretación. De modo que la obra literaria es un mensaje 
internamente estructurado: el autor prevé el contenido antes de producir, 
partiendo de un determinado género, matriz métrica, etc. Es decir, acude a un 
determinado diseño, técnicas compositivas, etc. El emisor se ve normalmente 
obligado a componer el mensaje partiendo de una serie de normas que le da la 
tradición. 
Sobre el código lingüístico hay todo un código literario previo que establece una 
serie de posibilidades géneros, tópicos, lugares comunes, convenciones 
estéticas, convenciones retóricas. 
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Hay por tanto unos códigos literarios permanentes que son imitados, 
parodiados. A veces junto al subcódigo literario específico, que constituye lo 
que se denomina repertorio literario y que provoca complejos fenómenos de 
intertextualidad, intervienen otros sistemas de signos ideológicos, históricos, 
sociales, artísticos,... que, actuando como marco general y externo de 
referencia, también informan con sus normas y elementos la finalidad y el 
sentido del mensaje. Un ejemplo es El Quijote. Se sitúa éste, en un marco 
ideológico que provoca la ironía de Cervantes, ya que se duda de cuál es la 
realidad de las cosas. De modo que se está ante un código filosófico. 
En el texto literario todo es sentido, pero el sentido es la sucesión de 
codificaciones: En primer lugar, la lengua. Si por ejemplo se toma un soneto 
amoroso del s. XVII, se encuentra un primer código que es la lengua del XVII, 
por tanto interviene aquí la historia de la lengua. Esto es implícito. En segundo 
lugar hay un código semi explícito muy complejo, que es el código de lo 
literario, en que un texto se inserta. Aquí hay todo un tipo de discurso, un 
género. 
Inmediatamente se encuentra una serie de códigos como los de amor cortés, 
petrarquismo, figuras de uso. Otro gran código es la época; en este caso ante 
el código del barroco. Intervienen también formas, diseños compositivos, 
estilos. 
Sobre todos estos códigos se acaba formalizando el texto en cuestión, que a su 
vez conlleva un nuevo código: el código estilístico que introduce el autor, con 
sus rasgos formales y semánticos. 
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Cada mensaje literario se constituye en un sistema específico de referencias 
por encima de los medios estilísticos que emplea. Ahí interviene tanto la 
tradición anterior como el código del autor que introduce un estilema particular 
en la configuración de la obra. El mensaje literario se halla inusualmente 
codificado y resulta inusualmente informativo, va creando una emisión continua 
de distintos sentidos, y por tanto, un fenómeno de semiosis, de significación 
plural. 
En otras actividades humanas en que existen criterios claros para el éxito y el 
fracaso, como sucede en el deporte, podemos hablar de competencia e 
incompetencia; pero la riqueza e influencia de la literatura dependen 
precisamente de que no es una actividad de este tipo y de que la apreciación 
es diversa, personal y no sujeta a la legislación normativa de presuntos 
expertos; sin embargo, este autor considera,  que esa clase de argumentos no 
resultan precisos para el proceso de la comprensión; a nadie se le ocurriría 
negar que las obras literarias, como la mayoría de los objetos de la atención 
humana pueden gozarse por razones que tienen poco que ver con la 
comprensión y el dominio, que se pueden entender de forma equivocada los 
textos y, aun así, apreciarlos por diversas razones personales. 
Rechazar la noción de comprensión errónea como una imposición legislativa es 
dejar sin explicar la experiencia común de que se nos muestre en qué 
estábamos equivocados, de comprender un error y ver por qué era un error. 
Aunque la aprobación puede equivaler ocasionalmente a doblegarse a 
regañadientes ante una autoridad superior, nadie sostendría que siempre ha 
sido así: más frecuente es que se sienta que efectivamente se ha mostrado el 
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camino hacia una comprensión  más plena de la literatura y de los 
procedimientos de la lectura. Si la  distinción entre el entendimiento acertado y 
el equivocado no fuera pertinente, si ninguna de las partes de una discusión 
creyera en dicha  distinción, tendría poco sentido comentar las obras literarias, 
discutirlas y mucho menos escribir sobre ellas. 
No se pueden descartar a la ligera los derechos de las escuelas y 
universidades a impartir una formación literaria; el conocimiento de una lengua 
y cierta experiencia  del mundo no bastan para convertir a alguien en un lector 
perspicaz y  competente, para llegar a serlo hay que estar familiarizado con 
algún dominio de la literatura y en muchos casos disponer de una dirección 
didáctico – metodológica, por lo que el esfuerzo dedicado a la formación 
literaria por generaciones de estudiantes y profesores crea una firme 
presunción de que hay algo que aprender, y los profesores no vacilan a la hora 
de juzgar el progreso de sus alumnos en una competencia literaria general. Se 
afirma, con razón, indudablemente, que los exámenes están destinados no solo 
a determinar si los estudiantes han leído diversas obras, sino también,  a 
comprobar su grado de competencia "Cualquiera que haya estudiado 
seriamente la literatura", sostiene Northrop Frye,  "sabe que el proceso  mental 
que entraña es tan coherente y progresivo como el estudio de  la ciencia. Se 
produce una formación de la mente semejante exactamente, y se desarrolla 
una sensación semejante de unidad del objeto" Culler, Jonathan. (1987:96) 
Esto se debe a que lo que es explícito en la enseñanza de una ciencia, suele 
quedar implícito en la enseñanza de la literatura; pero el estudio de un poema o 
de una novela facilita el análisis del siguiente, se adquieren no solo puntos de 
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comparación, sino también una  apreciación de cómo hay que leer; se 
desarrollan una serie de acciones  que la experiencia muestra que son 
apropiadas, productivas y criterios para determinar si son fructíferas en un caso 
determinado; se adquiere capacidad para juzgar las posibilidades de pensar el 
texto literario y cómo deben distinguirse dichas posibilidades. Se puede hablar, 
si  se quiere, de  extrapolación de una obra a otra, con tal de que no se oculte 
con ello el  hecho de que el proceso de extrapolación es precisamente lo que 
requiere explicación; explicar la extrapolación, cuáles son las cuestiones y 
distinciones formales, cuya pertinencia aprende el estudiante sería formular 
una teoría de la competencia literaria, para dar el menor sentido al proceso  de 
educación literaria y a la propia crítica debemos dar por sentado, como  
sostiene Frye, la posibilidad de "una teoría de la literatura coherente y 
comprensiva, lógica y científicamente organizada, parte de la cual aprende 
inconscientemente el estudiante a medida que avanza, pero  cuyos principios 
fundamentales todavía no conocemos". Navarro, Desiderio (1990) 
Desde esa perspectiva, la lingüística ofrece una analogía metodológica 
atractiva: “una gramática”, como dice Chomsky(1965) "puede considerarse 
como una teoría de la lengua"  y la teoría de la literatura de que habla Frye 
puede considerarse como la "gramática", dada la competencia literaria que los 
lectores han asimilado, pero de la cual pueden no ser conscientes,  vale 
recordar que los postulados chomskyanos sobre el innatismo, que propugnaba 
“la existencia en el hombre de ideas y capacidades innatas”, Claudio Adrian 
Helvecio (1958:58),  contrariamente a lo planteado desde las teorías de Pavlov, 
parten de considerar el carácter innato del lenguaje, sin tener en cuenta que 
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este no es el producto de un despliegue de capacidades que ya posee el 
organismo, sino que este es el segundo sistema de señales, donde el 
aprendizaje es un proceso activo y transformador más personalizado, donde el 
alumno se implica y desarrolla la flexibilidad, la capacidad de orientarse en su 
campo de acción, lo que caracteriza a una personalidad más desarrollada . 
“Toda situación de aprendizaje comporta necesariamente una atribución de 
"significado" por parte del sujeto que aprende, tanto el objeto de aprendizaje, 
como la situación institucional e interpersonal en la que se produce el 
aprendizaje. Igualmente hay que considerar la situación de interacción en la 
que se encuentra el sujeto. De igual manera hay que pensar que cada materia 
tiene un tratamiento cognitivo – procesual en el alumno (no es lo mismo 
resolver un problema matemático que hacer una redacción).” Sandra 
Santamaría, (2006:1) 
La enseñanza comunicativa se caracteriza por estar centrada en el estudiante. 
El papel del profesor no es sólo de transmisor de conocimientos sino que ha de 
ayudar al estudiante a construir una nueva realidad, volver explícito lo implícito 
es la misión tanto de la lingüística como de la poética, y la gramática ha 
insistido todavía más en dos requisitos fundamentales para las teorías de ese 
tipo: que formulen las reglas, como operaciones formales ya que lo que están 
investigando no es una inteligencia que dé por sentado la comprensión usual 
de la aplicación de las reglas, sino aquellas que ha de hacer estas lo más 
implícitas posible y que sean verificables han de reproducir, por así, hechos 
documentados de la competencia semiótica. Cabe preguntarse si todo este 
proceso se revela en la crítica literaria. 
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El mayor obstáculo es el de determinar qué es lo que contará como  testimonio 
de la competencia literaria. En lingüística no es difícil  identificar  hechos que 
una gramática adecuada debe explicar: aunque se puede tener necesidad de 
hablar de "grados de gramaticalidad", se pueden presentar listas de oraciones 
que están indiscutiblemente bien construidas y oraciones que no lo están; si se 
tiene suficiente capacidad  para juzgar intuitivamente las relaciones de 
paráfrasis como para poder decir aproximadamente lo que significa una oración 
para los hablantes de una lengua. En el estudio de la literatura la situación es 
considerablemente más compleja. Las nociones de obras literarias "bien 
construidas" o "inteligibles" son notoriamente problemáticas, y puede resultar 
difícil garantizar un acuerdo respecto de lo que debería contar como 
"comprensión " apropiada de un texto. El hecho de que los críticos discrepen 
tan ampliamente en sus interpretaciones podría parecer que debilita cualquier 
noción de una competencia literaria general. 
Para superar este aparente obstáculo, basta con que nos preguntemos qué es 
lo que queremos que explique una teoría de la literatura. No se puede exigir 
que explique el significado "correcto" de una obra, ya que es evidente que para 
cada obra existe más de una interpretación correcta. En realidad, lo que sí 
requiere explicación es el hecho de que una obra pueda tener diversos 
significados y no precisamente cualquier significado, o el de que algunas obras 
den una impresión de  rareza, incoherencia, incomprensibilidad; lo anterior no 
implica que deba haber unanimidad en función de un criterio particular, sugiere 
solamente que se ha de designar una serie de hechos, del tipo que sean, que 
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parezcan requerir explicación y después construir un modelo de la competencia 
literaria que los explique. 
En la enseñanza de la literatura el Ministerio de Educación defiende la 
conveniencia de "desarrollar el conocimiento y el aprecio del hecho literario 
como hecho lingüístico, producto de un modo de comunicación especifico, 
como expresión del mundo personal y fuente de goces estéticos y como 
producto social y cultural que se enmarca en su contexto social e histórico", por 
lo que el objetivo esencial de la educación literaria en las aulas ha de ser el de 
"interpretar y producir textos literarios y de intención literaria valorando las 
obras relevantes de la tradición literaria como muestras destacadas del 
patrimonio cultural". (1990:4) 
1. Semiología animal. Es decir, los estudios sobre la comunicación entre 
diferentes clases de animales: abejas, simios, hormigas, etc. También 
denominados estudios de zoosemiótica y que forman parte de la 
etología. Estos estudios podrían obligar a revisar el concepto de la 
inteligencia animal y algunos aspectos de los llamados universales de la 
comunicación. 
2. Semiología olfativa. Desde el valor denotativo de los olores, catalogables 
como "índices" —olor a quemado, olor a descomposición, olor a cerrado, 
olor a fresco, etc. —hasta llegar a códigos artificiales como el de los 
perfumes, de carácter más bien simbólico (fresco, sensual, viril, nardo, 
rosa, jazmín, etc.). 
3. Semiología táctil. Sistema de comunicación afectiva en animales. 
También es utilizada por el hombre y muy especialmente en el mundo 
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infantil, la conocida costumbre que tienen los niños pequeños de llevar 
objetos a la boca, ya que para ellos el mundo que les rodea es una 
realidad que se sorbe y que se vuelve a convencional en mensajes 
táctiles codificados: beso, abrazo, estrechamiento de manos, etc. Y 
entre adultos, como signo externo social o de cortesía. 
4. Semiología del gusto. Diferencias de gusto denotadas en una 
comunidad o grupo humano, ampliamente estudiadas por Lévi—Strauss 
en comunidades primitivas. Antinomias como 'Dulce", y "Amargo", 
"Suave" y "Fuerte", etc. O bien las transposiciones de los sabores a 
otros dominios: "Dulce Francia". También el significado de las bebidas 
dentro de cada contexto social o ambiente cultural. 
5. Semiología del gesto. También denominada kinésica p disciplina que 
estudia los gestos y movimientos corporales con valor significativo. La 
Barre ha destacado el lenguaje gestual mudo de los monjes de clausura, 
el lenguaje de los sordomudos, el de los mercaderes hindúes, el de los 
persas, el de los gitanos, el de los ladrones o contrabandistas, etc. La 
kinésica oriental analiza los movimientos rituales de las manos de los 
sacerdotes budistas, hindúes o cristianos, etc. que son sistemas de 
signos gestuales. Si analizamos diferentes filmes sin banda sonora en 
japonés, inglés, americano o español a través del movimiento y 
gesticulación de sus personajes podemos saber en qué sistema de 
lengua están hablando. Cada grupo social tiene un modo peculiar de 
comportamiento: modo de andar, movimiento corporal, risa, sonrisa, acto 
de cortesía, etc. 
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6. Semiología paralingüística. El estudio de los rasgos supragmentales, 
algunos de los cuales son anteriores al sistema de una lengua y 
comunes a varios sistemas verbales. Aquí se podrían incluir, tanto el 
tono, timbre de voz, vocalización e intensidad, como los sistemas 
onomatopéyicos y las interjecciones. Sin embargo, algunos de ellos 
están más cercanos a los sistemas lingüísticos y forman parte de su 
estructura. 
7. Semiología del silbido. Muchos pueblos primitivos utilizan el silbido, en 
sus diferentes grados de inflexión, para establecer contacto. También 
por medio de pitos, flautas o tambores. El lenguaje con la boca cerrada 
del Chekiang o los silbidos de los habitantes de La Gomera, intentando 
reproducir los fonemas del español. También el lenguaje de los 
tambores del Africa Occidental es base de análisis semiológico. 
8. Semiología de los indicios naturales. Que debería ir entre los primeros 
apartados si no se introdujese aquí la también denominada semiótica 
médica. Abarca desde los índices naturales como el humo, las lágrimas, 
el dolor o bien el síntoma codificado en diagnóstico médico. 
9. Semiología musical. Parte de la manifestación del folklore —danza y 
baile musicales— y que se codifica con independencia de otros 
sistemas. Surgida de fenómenos kinésicos y paralingüísticos, estos 
nuevos sistemas de notación, están a caballo entre la imagen y el 
sonido, si atendemos a su valor significativo y representativo. 
10. Semiología de las lenguas naturales. Pertenecen a la rama de la 
lingüística, la más desarrollada de todas las ciencias semiológicas. 
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Aparte de los diferentes códigos lingüísticos, podrían estudiarse, 
igualmente, en este apartado subcódigos particulares tales como el 
léxico político, técnico o jurídico: subcódigos de grupo, tales como las 
formas de expresión de los vendedores ambulantes, las lenguas 
secretas, diferentes jergas y lenguajes coloquiales. Las adivinanzas, los 
crucigramas o los enigmas. 
11. Semiología de los lenguajes formalizados. Parten del estudio de los 
códigos matemáticos pudiendo incluirse aquí igualmente las lenguas 
artificiales como el Esperanto, el alfabeto Morse o el sistema Braille para 
ciegos. Igualmente el álgebra de Boole para la programación de 
calculadoras electrónicas, el lenguaje escrito, sustitutivo del verbal o los 
mensajes secretos basados en códigos criptográficos. 
12. Semiología icónica. Semiología de la imagen visual, que pueden ser de 
caracteres estrictamente icónicos o bien combinados con otros sistemas 
de signos, primordialmente el verbal o la escritura: 
a. Sistema verbo—icónico. En él entran todos los sistemas de 
comunicación masivos y de mayor importancia y rendimiento en 
la transmisión de información. Entre ellos tenemos el 
cinematógrafo, la televisión, los cómics, la publicidad, etc. 
b. Sistemas señaIativos. Banderas navales, señales de tráfico, 
grados militares, etc. 
c. Sistemas cromáticos. Desde los valores semánticos de rango 
denominativo en las sociedades primitivas hasta el valor 
connotativo de los colores en las sociedades occidentales (negro 
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luto, blanco boda, rojo revolución, negro señorío, etc.). En 
correlación con el valor contextual, en muchos casos. 
d. Vestuario. Hábitos, ornamentos eclesiásticos, modas, formas de 
vestir y de alternar en sociedad, etc. Esto Eco lo introduce en un 
apartado especial de códigos culturales: etiquetas, tipologías de 
cultura, leyendas, mitos, etc. En fin, todo lo que representa 
sistemas de interpretación y modernización del mundo. 
 
En la Enseñanza Preuniversitaria lo literario se aborda básicamente bajo un 
prisma historicista, como historia de los períodos y de los géneros literarios, 
que se da la mano con un análisis puramente formal de los textos e ignora la 
posibilidad de un tratamiento educativo de los valores pragmáticos de las obras 
literarias, de la plurifuncionabilidad del discurso literario, de aspectos como los 
referidos a la recepción literaria. 
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Anexo 3 
Caracterización de la asignatura Español-Literatura en el 
preuniversitario. 
En esta nueva etapa del perfeccionamiento continuo e interrumpido del 
Sistema Nacional de Educación, los programas de Español-Literatura se 
proponen contribuir, con mayor efectividad, al cumplimiento de los 
objetivos esenciales de la Educación General Politécnica y Laboral. 
Además, al preuniversitario corresponde garantizar a sus egresados el 
acceso a la enseñanza superior con suficiente desarrollo de los 
conocimientos, de las habilidades generales intelectuales y docentes, y con 
un grado de independencia cognoscitiva que les permita cursar con éxito 
sus estudios universitarios u otros de nivel medio superior. 
En relación con los estudios lingüísticos y literarios, en el Programa del 
Partido Comunista de Cuba se expresa: 
(...) se prestará especial atención a la tradición humanística y las 
disciplinas que le son afines (...) (1976: 46) 
Se insistirá en la enseñanza, dominio y uso adecuado de la lengua materna 
que constituye (...) vehículo idóneo para la más efectiva comunicación con 
otros pueblos, y también para la asimilación y profundización de los 
adelantos y exigencias de la ciencia y la técnica. (1976: 46) 
El Partido promueve y auspicia, de acuerdo con los principios del 
marxismo-leninismo, el estudio crítico de la herencia cultural cubana y 
universal, y la asimilación de sus aspectos positivos y sus logros 
ejemplares. Favorece un arte y una literatura en que estén presentes, 
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como sustento animador, el humanismo y el internacionalismo 
revolucionario que exaltan la solidaridad entre los hombres y los pueblos y 
deben formar parte esencial de los principios éticos del hombre en el 
socialismo. 
El lenguaje constituye el elemento esencial para la comunicación humana y 
la expresión del pensamiento. Ambos, pensamiento y lenguaje se 
condicionan mutuamente y forman una unidad dialéctica. Por esto el idioma 
tiene una función clave en el proceso docente-educativo. Es necesario 
lograr que los alumnos se expresen con claridad y precisión, que sean 
capaces de comprender e interpretar el pensamiento ajeno y que utilicen 
correctamente los diversos recursos que la lengua ofrece: 
La literatura, por su parte, es un componente importante de la educación 
estética y de la cultura en general, y es un medio valiosísimo del desarrollo 
de !a personalidad comunista. La literatura es el arte de la palabra y, como 
manifestación del arte que es, refleja los objetos y fenómenos de la 
realidad bajo la forma de imágenes artísticas, que se perciben por medio 
de los sentidos y actúan de inmediato sobre el mundo espiritual del ser 
humano, sobre sus sentimientos y modos de pensar. En ello radica su gran 
fuerza educativa. 
La relación entre lengua y literatura se pone de relieve no solo porque esta 
última, como arte, se sirve de la palabra, sino por las diversas tareas en 
que ambas tienen que unir sus esfuerzos para lograr que los alumnos sean 
capaces de expresarse correctamente. La asignatura Español-Literatura se 
presenta en el actual plan de estudio con carácter integrador, es decir, los 
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contenidos de la lengua y de la literatura se impartirán en estrecha 
vinculación, aunque cada materia conserve sus propias especificidades. 
En los grados séptimo y octavo se le adjudica al estudio de la lengua el 
mayor tiempo, con el objetivo de que la formación idiomática de los 
alumnos sea más sólida. En noveno grado se imparte el curso de Literatura 
Cubana y culmina la presentación de los contenidos gramaticales y 
ortográficos. 
En preuniversitario -nivel de profundización- los estudios literarios asumen 
el papel rector mediante el desarrollo, en los tres grados, del curso de 
Literatura Universal, con predominio de la del siglo XX y, en especial, de la 
de lengua española. En relación con los restantes componentes del idioma, 
se continúa el desarrollo de las capacidades expresivas, con temas de 
mayor complejidad y exigencia creadora, relacionados con las obras 
literarias objeto de estudio o con los aspectos de la vida y de la actualidad 
en que se pueden manifestar las experiencias y vivencias de los 
estudiantes. El trabajo con el vocabulario, la ortografía y las estructuras 
gramaticales consistirá, básicamente, en la aplicación y consolidación de 
los contenidos adquiridos hasta secundaria básica, con énfasis en los 
desarrollados en noveno grado, trabajados, por supuesto, con mayor nivel 
de profundización, lo que posibilita el propio contenido literario. 
El programa de Español-Literatura de décimo grado, abarca un período 
cronológico muy amplio: desde los orígenes de la literatura y el arte hasta 
el siglo XVII. Se ha hecho una selección limitada de obras, atendiendo al 
estudio  de  los  períodos, movimientos literarios y géneros, de manera que  
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se pueda lograr un mayor desarrollo de las habilidades. 
Al programa de Español-Literatura de onceno grado corresponde 
desarrollar la literatura del siglo XIX y de las primeras décadas del XX, 
hasta el triunfo de la Revolución de Octubre. De este período se ha 
seleccionado una representación de los autores y de las obras de mayor 
significación universal; en cuanto a los géneros se profundiza en la 
narrativa, el teatro y de manera particular se insiste en la lírica por el gran 
auge que alcanza en este período. Se incluyen los movimientos literarios 
romanticismo, realismo crítico y modernismo, y se presenta una 
panorámica de las tendencias literarias que proliferan en los finales de la 
época estudiada. 
La primera unidad del programa dedicada al romanticismo, contiene, 
además de los contenidos propios, una visión panorámica de la literatura 
del siglo XVIII, de manera que los alumnos puedan completar la 
información histórico-cronológica y también por la trascendencia que 
este siglo tiene para la literatura posterior. 
El programa de Español-Literatura de duodécimo grado, con el que 
culminan sus estudios los alumnos de la Educación General Politécnica y 
Laboral, es peculiar en cuanto a su plan temático y a los objetivos y 
contenidos que comprende, por la conveniencia de destinar un elevado 
número de clases a la aplicación independiente de los conocimientos y 
habilidades adquiridos por los alumnos, que les permita demostrar la 
suficiencia alcanzada en el uso de su lengua materna, tanto si continúan 
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estudios universitarios o de técnicos medios, como si acceden 
directamente a la vida laboral. 
La primera parte del curso comprende 44 horas clase -21 semanas en 
total- dedicadas a finalizar el curso iniciado en décimo grado, que tiene a 
la Literatura Universal como elemento rector de la asignatura y abarca 
una muestra representativa de la literatura en lengua española, desde 
finales de la década del veinte hasta la actualidad. Las obras 
seleccionadas corresponden a los tres géneros fundamentales: épico, 
lírico y dramático, lo que permitirá consolidar los conocimientos 
adquiridos en los grados precedentes, sobre ellos. Todos los elementos 
del idioma, tal como se ha dicho anteriormente, se trabajarán en relación 
con la lectura y comprensión de las obras estudiadas. 
La segunda parte -18 semanas de 4 frecuencias cada una - cuenta en 
total con 72 horas clase para su desarrollo. Es de carácter práctico, por lo 
que los alumnos trabajarán con la mayor independencia posible. Se trata 
de que realicen una ejercitación sobre la lectura y comprensión de textos 
no estudiados con anterioridad, y, a partir de ellos, la práctica intensiva 
de las habilidades comunicativas, las estructuras gramaticales y las 
dificultades ortográficas. 
Para que el trabajo con la lengua resulte enriquecedor, las obras 
seleccionadas son, casi todas, en lengua española, preferentemente de 
nuestros pueblos hispanoamericanos. Por excepción, una unidad se 
destina a obras de la literatura caribeña en inglés y francés, con el 
objetivo deliberado de no excluir del programa el conocimiento de los 
pueblos de nuestra área geográfica, tan cercanos al cubano por la 
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historia, la comunidad de intereses, en fin, por la identidad cultural. Al 
mismo tiempo permitirá apreciar el valor de las buenas traducciones, para 
conocer la literatura de idiomas extranjeros. 
La unidad dedicada al periodismo, de exprofeso, se inicia con la prosa 
martiana. No obstante pertenecer Martí a las postrimerías del siglo XIX, 
se ha estimado imprescindible incluirlo en este programa no solo por ser 
la figura cumbre de] periodismo cubano, sino, fundamentalmente, por la 
vigencia de su pensamiento en la lucha por la integración 
latinoamericana. 
En todas las unidades de esta segunda parte se ofrece un número de 
obras, entre las que el profesor y los propios alumnos seleccionarán las de 
su preferencia para leer y analizar en clase; las restantes deben ser leídas 
e interpretadas independientemente, pues en las prácticas de 
consolidación se incluyen ejercicios correspondientes a todas ellas y al 
responderlos, obligadamente deberán remitirse de nuevo al texto. 
En la enseñanza de la asignatura en el nivel de profundización, es 
importante dirigir los esfuerzos hacia actividades que permitan a los 
alumnos enfrentarse a la literatura y al manejo de la lengua, de forma, cada 
vez más creadora; solo así conseguiremos que se interesen y sientan la 
necesidad de participar activamente en la vida cultural de nuestra 
sociedad. 
De ahí la importancia que tiene en la enseñanza de la lengua y de la 
literatura el empleo de métodos activos, de tipos de clases variadas y 
dinámicas, de diversas formas de organización de la enseñanza y, de 
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manera particular, repetimos, la presencia del trabajo independiente del 
alumno en todas las clases, bien sea en forma individual o por equipos. 
Es preciso destacar, además, las posibilidades que posee esta asignatura 
para establecer relaciones con las demás. Es natural y obligada su 
vinculación con Historia y otras ciencias sociales, con Educación Plástica y 
Geografía, y otras relaciones menos directas y ocasionales con las 
asignaturas del ciclo de ciencias. 
Finalmente hay que subrayar que las diversas tareas de la enseñanza de la 
lengua y la literatura, requieren del profesor el constante perfeccionamiento 
de su preparación profesional, lo que implica firmes convicciones 
comunistas, profundo conocimiento del contenido de los programas de 
preuniversitario, de las ciencias lingüística y literaria, de los principios 
pedagógicos y de las particularidades de las edades de los estudiantes 
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Anexo  4 
 Prueba para medir los Intereses cognoscitivo de las estudiantes  de 10º,  
11º  y 12º  grados. 
Objetivo: Constatar los intereses cognoscitivos de los estudiantes de 
estos grados. 
 
Introducción: 
 
Estudiante: Es nuestro interés que colabores en la selección de temas sobre 
los que desean conversar y escribir en las clases de Español – Literatura. 
Marca tu selección 
Si lo deseas puedes proponer otros temas. 
 
Décimo: 
- Tu vida en la escuela 
- La experiencia acumulada 
- Los hombres de la antigüedad: su vida y sus costumbres 
- El amor en otros tiempos 
- Personalidades ilustres de la historia 
- La juventud, el amor y los cuentos 
- Los placeres terrenales y la vida mundana 
- Un aparente uso desordenado de la lengua visto a través de la poesía 
- Valores negativos: la hipocresía 
- Humorismo e hidalguía 
- Genialidad en la conducta de un loco 
- Dos personajes diferentes y necesarios 
 
Onceno: 
- El romanticismo: una actitud ante la vida 
- Lo romántico y lo realista vistos por un loco 
- La naturaleza exaltada y el patriotismo en el destierro 
- Lo subjetivo y lo individual superpuesto a la razón 
- Dinero: el gran corruptor 
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- Un padre que exagera su amor y un joven que se degrada 
moralmente 
- Honestidad, rectitud, bondad, ¿dónde están? 
- La falsedad del matrimonio 
- Un matrimonio que se frustra y una mujer que se rebela 
- ¿Qué me enseñó mi compañero Martí? 
- La democracia de un poeta 
- Princesas, cisnes, plumas, piedras preciosas 
- Un cucarachón que antes fue un hombre 
- Un poeta de la guerra 
- Vanguardismo ...múltiples tendencias 
 
Duodécimo: 
 
- Una mujer que se sienta sobre el corazón ajeno 
- Una joven que lo afronta todo por amor 
- El poder de un mito 
- Rebelión. Sangre. Muerte 
- Un poeta del amor 
- Un indio que sufre 
- Una voz en la poesía, que es la voz de todo un pueblo 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 5 
Resultados de la  prueba para medir los Intereses cognoscitivo de las 
estudiantes  de 10º,  11º  y 12º  grados. 
los tres grados 
Competencia literaria 
 
 
 
Regularidades en la producción escrita 
Estudiantes 
con 
dificultades 
% que 
representan 
de la 
Muestra: 120 
Escasez de conocimientos en sus 
exposiciones escritas 
108 90 
 Vocabulario inadecuado 98 80 
Desaciertos en el orden lógico de las ideas 98 80 
Fluidez 88 73,3 
Expresividad 91 75,3 
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                                              Anexo 6 
   Objetivos  formativos  del nivel preuniversitario. 
• Demostrar una cultura política, fundamentada a partir de la concepción de la 
batalla de ideas, la aplicación del pensamiento revolucionario de los héroes y 
mártires de la patria, resaltando el significado de la vida y obra de Martí, el 
Che y Fidel, expresando su rechazo al capitalismo, al poder hegemónico del 
imperialismo yanqui y asumiendo una posición consciente para la defensa y 
conservación  de las conquistas del socialismo cubano. 
• Actuar, bajo la dirección  formativa del profesor guía y la familia en el 
cumplimiento sistemático de los deberes y derechos ciudadanos refrendados 
en la Constitución de la República y en las restantes normativas  legales 
vigentes, de forma consciente e independiente en las tareas orientadas por 
los contextos escuela- familia- comunidad y las organizaciones estudiantiles, 
políticas y de masas. 
• Reafirmar su orientación vocacional- profesional desde la combinación de 
sus  interese individuales con los sociales y la motivación alcanzada en el 
proceso pedagógico, expresada  en la elección consciente de la continuidad 
de estudios superiores en carreras priorizadas del territorialmente 
• Demostrar una concepción científica  materialista acerca de la naturaleza, la 
sociedad y el pensamiento, que favorezca la explicación de hechos, 
procesos y acontecimientos – objetos de estudio – mediante la utilización de  
los procedimientos y técnicas más adecuadas para su aprendizaje. 
• Reflejar en su modo de actuar una comunicación adecuada al 
expresarse, leer, comprender y escribir correctamente en la lengua 
materna a partir de la práctica sistemática de la lecto – comprensión, la 
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construcción de textos en los diferentes estilos funcionales  y el 
visionaje de los diferentes espacios audiovisuales como fuente de 
conocimiento y placer; expresando su disfrute individual y colectivo 
por las principales manifestaciones artísticas y literarias. 
• Demostrar una cultura política y tecnológica, a partir de identificar, formular y 
establecer posibles soluciones a los principales problemas de la vida 
cotidiana y pre-profesional que le permitan una acción transformadora y 
reguladora de su impacto político socio- económico y natural. 
• Comunicarse adecuadamente al expresarse de forma oral y escrita en 
idioma inglés, sobre la base de la integración de las cuatro habilidades 
lingüísticas básicas: Escuchar, hablar, escribir y leer en los diferentes estilos 
funcionales de la lengua inglesa aplicado al contexto  socioeconómico e  
ideopolítico de carácter nacional e internacional. 
• Demostrar estilos de vida saludables con la adopción de correctos hábitos 
alimenticios, la práctica deportes y la sana recreación, la conducta 
responsable en la prevención de accidentes y en el comportamiento sexual 
así como el rechazo al consumo de tabaco, alcohol y otras drogas. 
• Evidenciar con su actuación cotidiana y consciente una cultura  
medioambiental sustentable que favorezca la responsabilidad individual y 
colectiva en el cuidado y preservación del entorno escolar, comunitario y 
mundial. 
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Anexo  7 
 Caracterización del estudiante de Preuniversitario 
El ingreso al preuniversitario ocurre en un momento crucial de la vida del 
estudiante: el período de tránsito de la adolescencia hacia la juventud. 
Todos sabemos que los límites entre los períodos evolutivos no son 
absolutos y están sujetos a variaciones de carácter individual, de manera 
que el profesor puede encontrar en un mismo grupo 
escolar, estudiantes que ya manifiestan rasgos propios de la juventud, 
mientras que otros mantienen todavía un comportamiento típico del 
adolescente. 
Esta diversidad de rasgos se observa con más frecuencia en los grupos 
de décimo grado, pues en los alumnos de años posteriores comienzan a 
revelarse mayoritariamente las características de la edad juvenil. Es por 
esta razón, que se centra la atención en algunas características de la 
etapa juvenil, cuyo conocimiento resulta de gran importancia para los 
profesores de este nivel. 
Muchos consideran el inicio de la juventud como el segundo nacimiento 
del hombre; entre otras cosas, ello se debe a que en esta época se 
alcanzan la madurez relativa de ciertas formaciones y algunas 
características psicológicas de la personalidad. 
En lo que respecta al desarrollo físico es necesario señalar que, en la 
juventud, el crecimiento longitudinal del cuerpo es más lento que en la 
adolescencia; aunque comúnmente entre los 16 y 18 años 
ya los jóvenes han alcanzado una estructura muy próxima a la definitiva. 
También, en esta etapa culmina el desarrollo sexual de los jóvenes; los 
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varones, quienes respecto a sus compañeras habían quedado rezagados 
en este desarrollo, ahora lo completan. 
En la juventud se continúa y amplía el desarrollo que en la esfera 
intelectual ha tenido lugar en etapas anteriores. Así, desde el punto de 
vista de su actividad intelectual; los estudiantes de nivel preuniversitario 
están potencialmente capacitados para realizar tareas que requieren una 
alta dosis de trabajo mental de razonamiento, iniciativa, independencia 
cognoscitiva y creatividad. Estas posibilidades se manifiestan tanto en la 
actividad de aprendizaje en el aula, como en las diversas situaciones que 
surgen en la vida cotidiana del joven. 
Resulta necesario precisar que el desarrollo de las posibilidades 
intelectuales de los jóvenes no ocurre de forma espontánea y automática, 
sino siempre bajo el efecto de la educación y la enseñanza recibida en la 
escuela o fuera de ella. 
En relación con lo anterior, la investigación dirigida a establecer las 
regularidades psicológicas de los escolares cubanos en especial de la 
esfera clásicamente considerada como intelectual, ha revelado que en el 
desempeño intelectual los alumnos de preuniversitario alcanzan índices 
superiores a los del estudiantado de niveles anteriores, lo que no significa, 
desde luego, que ya en el preuniversitario los alumnos no presentan 
dificultades ante tareas de carácter intelectual, pues durante la 
investigación se pudo constatar la existencia de estudiantes que no 
resuelven de un modo correcto los problemas lógicos, en situaciones que 
exigen la aplicación de procedimientos racionales y el control consciente 
de su actividad. No obstante, fue posible establecer que, cuando la ense-
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ñanza se organiza de forma correcta, esos alumnos pueden superar muy 
rápido sus deficiencias, gracias a las reservas intelectuales que han 
desarrollado. 
En el preuniversitario, como en los niveles precedentes, resulta importante 
el lugar que se le otorga al alumno en la enseñanza. Debe tenerse 
presente que, por su grado de desarrollo, los, estudiantes  de 
preuniversitario pueden participar de forma mucho más activa y consciente 
en este proceso, lo que incluye la realización más cabal de las funciones 
de autoaprendizaje y autoeducación. Cuando esto no se toma en 
consideración para dirigir el proceso de enseñanza, el papel del estudiante 
se reduce a asimilar pasivamente, el estudio pierde todo interés para el 
joven y se convierte en una tarea no grata para él. Gozan de particular 
respeto aquellas materias en que los profesores demandan esfuerzos 
mentales, imaginación, inventiva, y crean condiciones para que el alumno 
participe de modo activo. 
El estudio solo se convierte en una necesidad vital, y al mismo tiempo en 
un placer, cuando el joven desarrolla, en el proceso de obtención del 
conocimiento, la iniciativa y la actividad cognoscitiva independiente. 
En estas edades es muy característico el predominio de la tendencia a 
realizar apreciaciones sobre todas las cosas, apreciación que responde a 
un sistema y enfoque de tipo polémico que los alumnos han ido 
conformando; así como ¡la defensa pasional de todos sus puntos de vista. 
Las características de los jóvenes deben ser tomadas en consideración por 
el profesor en todo momento. Esta a veces, nos olvidamos de estas 
peculiaridades de los estudiantes de preuniversitario y tendemos a 
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mostrarles todas las "verdades de la ciencia" y a exigirles el cumplimiento 
formal de patrones de conducta determinados; entonces los jóvenes 
pueden perder el interés y la confianza en los adultos, pues necesitan 
decidir por sí mismos. 
En la etapa juvenil se alcanza una mayor estabilidad de los motivos, 
intereses, puntos de vista propios, de manera tal que los alumnos se van 
haciendo más conscientes de su propia experiencia y de la de quienes lo 
rodean; tiene lugar así la formación de convicciones morales que el joven 
experimenta como algo personal y que entran a formar parte de su 
concepción moral del mundo. 
Las convicciones y puntos de vista empiezan a determinar la conducta y 
actividad del joven en el medio social donde se desenvuelve, lo cual le 
permite ser menos dependiente de las circunstancias que lo rodean, ser 
capaz de enjuiciar críticamente las condiciones de vida que influyen sobre 
él y participar en la transformación activa de la sociedad en que vive. 
El joven, con un horizonte intelectual más amplio y con un mayor grado de 
madurez que el niño y el adolescente, puede lograr una imagen más 
elaborada del modelo, del ideal al cual aspira, lo que conduce en esta 
edad, al análisis y la valoración de las cualidades que distinguen ese 
modelo adoptado. 
En tal sentido, es necesario que el trabajo de los profesores, tienda no solo 
a lograr un desarrollo cognoscitivo, sino a propiciar vivencias 
profundamente sentidas por los jóvenes, capaces de regular su conducta 
en función de la necesidad de actuar de acuerdo con sus convicciones. El 
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papel de los educadores como orientadores del joven, tanto a través de su 
propia conducta, como en la dirección de los ideales y las aspiraciones que 
el individuo se plantea, es una de las cuestiones principales a tener en 
consideración. 
De gran importancia para que los educadores (familiares y profesores) 
puedan ejercer una influencia positiva sobre los jóvenes, es el hecho de 
que mantengan un buen nivel de comunicación con ellos, que los 
escuchen, los atiendan y no les impongan criterios o les den solamente 
consejos generales, sino que sean capaces de intercambiar con ellos ideas 
y opiniones. 
Resulta importante, para que el maestro tenga una representación más 
objetiva de cómo son sus alumnos, para que pueda aumentar el nivel de 
interacción con ellos y, al mismo tiempo, ejercer !a mejor influencia 
formadora en las diferentes vertientes que los requieran, que siempre esté 
consciente del contexto histórico en el que viven sus alumnos. 
La función de los educadores es exitosa sobre todo cuando poseen un 
profundo conocimiento de sus alumnos. En el caso específico de la 
comunicación óptima con los estudiantes, es fundamental el conocimiento 
acerca de sus preferencias comunicativas, de los temas que ocupan el 
centro de sus intereses y constituyen el objeto de las  relaciones de los 
alumnos entre sí, y con otras personas. En investigaciones especialmente 
diseñadas para conocer las preferencias comunicativas de los jóvenes y 
encaminadas a profundizar en las regularidades psicológicas de los 
escolares cubanos, se puso de manifiesto que en la actualidad los temas 
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de conversación más frecuentes entre los alumnos de preuniversitario 
están  relacionados  con  el amor y el sexo; el tiempo libre y la recreación,  
los estudios y la proyección futura de estos. 
En particular la elección de la profesión representa una cuestión muy 
importante para el desenvolvimiento y las aspiraciones futuras del 
joven. 
Esta selección se convierte en el centro psicológico de la situación 
social, del desarrollo del individuo, pues es un acto de autode-
terminación que presupone tomar una decisión y actuar en concor-
dancia con algo lejano, lo que requiere cierto nivel de madurez. 
El joven siente una fuerte necesidad de encontrar su lugar en la vida, con 
la cual se incrementa su participación en la actividad socialmente útil 
(estudio, deporte, trabajo, político-organizativa, cultural), en la que 
mantiene gran valor para él la comunicación con su - grupo de coetáneos, 
las relaciones con sus compañeros, la aceptación y el bienestar 
emocional qué logre obtener. 
No obstante la importancia de la opinión del grupo, el joven busca 
fundamentalmente, en esta comunicación con sus iguales, la relación 
personal, íntima, de amistad, con compañeros hacia los que siente 
confianza, y a los que le unen afinidad de intereses y criterios sobre 
diferentes aspectos. Por esto surgen subgrupos, parejas de amigos y 
también, sobre esta base, relaciones amorosas con un carácter más 
estable que las surgidas en la adolescencia. 
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De gran importancia son, entre las relaciones con los compañeros y 
amigos, las relaciones amorosas. En este tipo de relación se 
materializan los ideales sobre la pareja y el amor, así como las 
opiniones y experiencias que hayan logrado acerca de las relaciones 
sexuales, el matrimonio y las responsabilidades que esto trae para 
ambos sexos. 
En este sentido, la influencia de los educadores puede resultar muy 
importante y se logra promoviendo conversaciones y discusiones, 
aconsejando con tacto y visión de futuro cuando se presentan conflictos 
y dificultades. Es preciso partir de la relación afectiva en que se 
encuentran los alumnos en esos momentos, llegar a ellos y 
comprenderlos, para poder entonces orientarlos y encauzarlos sin que 
se sientan censurados y criticados, lo que implicaría un alejamiento del 
adulto. 
Especial atención requieren los casos de parejas que surgen en la 
misma aula, ya que la posición de estos alumnos es delicada, por cuanto 
cualquier señalamiento los afecta más por estar presente el otro 
miembro de su pareja. Hay factores sociales ligados a esta problemática 
que deben ser analizados con los jóvenes de manera tal que al tiempo 
que le propicie la imagen de lo más adecuado para su edad (la no 
interrupción de sus estudios, la participación de ambos sexos en tareas 
y responsabilidades), no les reste, sino por el contrario, enfatice su 
capacidad para disfrutar del ensueño y valor espiritual de esta relación. 
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Analizando las relaciones interpersonales entre los alumnos y la 
fundamentación que hacen de por qué aceptan o rechazan a sus 
compañeros, encontramos que ellos se prefieren por la vinculación 
personal que logren entre sí, como resultado de la aceptación y la 
amistad que establezcan con un destacado carácter recíproco: "confían 
en mí y yo en ellos", "nos ayudamos". 
Se destaca también el valor de las relaciones en el grupo en virtud de 
determinadas cualidades de la personalidad como: exigencia, 
combatividad, sinceridad, justeza. Aparecen en estas edades expresiones 
que encierran valoraciones de carácter humanista como: "lo prefiero por 
su actitud ante la vida, por su forma de pensar". Al igual que en la 
adolescencia, el contacto con los demás refuerza su necesidad de 
reflexión, de conocerse, valorarse y dirigir, en cierta medida, su propia 
personalidad. Es importante que, en es-te análisis, el joven alcance cierto 
grado de autoestimación, de aceptación de su personalidad, a lo cual 
pueden contribuir los adultos, padres y profesores, en sus relaciones con 
él y, sobre todo, en las valoraciones que hacen de él. El joven necesita 
ayuda, comprensión, pero también busca autonomía, decisión propia y 
debe permitírsele que lo haga. 
Todo esto exige del educador plena conciencia de su labor orientadora y 
la necesidad de lograr buenas relaciones con el joven, basadas en el 
respeto mutuo, teniendo en cuenta que este es ya un individuo cercano al 
adulto con criterios relativamente definidos. 
En todo este proceso el adolescente y el joven, necesitan una adecuada 
dirección. Corresponde a los adultos que los rodean ofrecer todo eso en 
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forma conveniente, para que redunde en beneficio de su personalidad en 
formación y con ello se logre uno de los objetivos centrales de la 
educación socialista: la formación comunista de las nuevas generaciones. 
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Anexo 8 
 Objetivos de la asignatura Español-Literatura en el 10 grado: 
Contribuir a la formación de la concepción científica del mundo, al ofrecer a 
los alumnos oportunidades de: 
¾ Apreciar en la literatura el desarrollo de la sociedad, las relaciones 
entre el hombre y la naturaleza y su acción transformadora del 
medio. Explicar que toda obra literaria es un reflejo artístico de la 
realidad social en las distintas etapas de su desarrollo histórico. 
Continuar apreciando la lengua como reflejo de la realidad y como 
vehículo del pensamiento. 
Continuar desarrollando la sensibilidad y el gusto estético en los alumnos 
al: 
¾ Reconocer y valorar con independencia gradual, la belleza de las 
obras estudiadas, teniendo en cuenta la unidad de contenido y 
forma. 
¾ Comentar los motivos de emoción y goce estético que trasmiten las 
obras literarias. 
¾ Apreciar, en sentido general, otras manifestaciones artísticas: 
pintura, escultura, música, cine, en relación con las obras estu-
diadas. 
¾ Reconocer la riqueza, variedad y armonía del idioma, especialmente 
en su expresión literaria. 
Continuar formando el sistema de conocimientos y habilidades literarias e 
idiomáticas que permitan a los alumnos: 
El perfeccionamiento de la lectura al: 
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¾ Evidenciar la creciente capacidad de leer las obras literarias com-
pletas y captar, mediante esa percepción inicial, su sentido. 
Demostrar la comprensión de l a  lectura en silencio. 
¾ Ejercitar las diferentes modalidades de la lectura oral: expresiva, 
dramatizada, coral, de modo tal que se trasmita el mensaje del autor. 
El conocimiento de la literatura al: 
¾ Analizar y valorar, con gradual independencia, una selección de 
autores, obras y géneros, representativos de la evolución de la 
literatura, desde los orígenes de la humanidad hasta el siglo XVII. 
Continuar aplicando los conceptos de teoría literaria ya estudiados. 
¾ Definir los conceptos de teoría e historia de la literatura, propios del 
grado. 
epopeya literatura universal 
tragedia literatura clásica 
comedia Renacimiento 
héroe homérico barroco 
clasicismo 
francés 
Continuar enriqueciendo el vocabulario mediante el estudio de variadas 
actividades. 
¾ Aplicar los conocimientos, tanto gramaticales como ortográficos, 
ya adquiridos, en el análisis de las obras estudiadas y en las 
propias exposiciones y redacciones de los alumnos. 
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¾ Apreciar de forma elemental, momentos importantes del desarrollo 
del idioma. . 
¾ El desarrollo cada vez más profundo e independiente de las 
habilidades relacionadas con el análisis y la valoración de las 
palabras literarias al: 
¾ Comentar o valorar, con independencia gradual, los sentimientos 
y emociones de los personajes. 
¾ Explicar la estructura y el argumento de las obras y elaborar 
sencillos esquemas que los ilustren. 
¾ Ejemplificar diferentes elementos arguméntales, estilísticos de las 
obras. 
¾ Describir "cuadros" o imágenes de gran dos por los autores en 
sus obras. 
¾ Comparar los géneros literarios correspondientes al grado, tenien-
do en cuenta las formas elocutivas que en ellos predominan. 
Clasificar las obras según el género literario al que pertenecen. , 
Caracterizar, comparar y valorar distintos elementos de las obras: 
tema, ideas, personajes, recursos formales, de una misma obra o 
de obras diferentes. 
¾ Explicar las relaciones entre los personajes y ordenar estos 
Explicar las actitudes sus obras. 
¾ Ejemplificar los puntos de vista clasistas y las ideas progresistas 
de los autores reflejadas en sus obras. Reconocer y explicar, en 
relación con el contenido, les recursos expresivos que presentan 
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las obras. Establecer asociaciones entre las obras estudiadas y 
los propios conocimientos y vivencias. 
¾ Valorar el aporte de las grandes obras literarias al desarrollo de la 
literatura universal. 
El perfeccionamiento de la expresión oral y escrita al: 
¾ Responder y formular oralmente o por escrito, preguntas breves o 
detalladas con claridad y corrección. 
¾ Realizar intervenciones orales en seminarios, debates y paneles 
con corrección y expresividad. 
¾ Redactar párrafos y composiciones sobre las obras literarias es-
tudiadas, o relacionadas con las propias vivencias y temas de 
actualidad. 
Para ello deben: 
¾ Elaborar un plan individual si sé considera necesario, estructurales y 
significación, presenta que se establecen en el sistema de perso-
najes según su jerarquía y posiciones de los autores reflejadas en 
humanistas y los principales 
¾ Emplear el léxico apropiado al tema y, si conviene, citas textuales y 
recursos literarios. 
¾ Seguir un orden lógico, establecer relaciones, generalizar y llegar a 
conclusiones. 
¾ Argumentar en las exposiciones y escritos el punto de vista personal 
acerca de lo planteado. 
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¾ Aplicar los conocimientos ortográficos en la construcción de dife-
rentes tipos de textos. 
¾ Escribir con letra legible, prestando atención a la presentación y 
limpieza de lo escrito. 
¾ Evaluar y corregir la expresión oral y escrita de los compañeros y la 
propia, partiendo de criterios previamente establecidos. Memorizar y 
recitar en clase fragmentos en prosa, poemas y pensamientos 
relacionados con las obras estudiadas. 
¾ Proseguir el desarrollo de habilidades y hábitos de carácter docente 
para que los alumnos, en forma cada vez más independiente, 
puedan: 
¾ Planificar, organizar y controlar el estudio y las demás tareas docen-
tes, en especial las relacionadas con su expresión oral y escrita. 
Utilizar adecuadamente el libro de texto, las obras literarias, los 
artículos informativos, así como diferentes tipos de diccionarios y 
otras fuentes de consulta. 
¾ Tomar notas de clase, elaborar resúmenes y fichas bibliográficas y 
de contenido como medio de consolidar lo aprendido. 
¾ Coadyuvar a la educación político-ideológica de los alumnos, para 
que puedan: 
¾ Analizar en las obras literarias estudiadas, las transformaciones 
materiales y espirituales que se operan en la sociedad. 
¾ Apreciar en las obras literarias estudiadas el papel que desempeña 
el factor ideológico en el desarrollo de la sociedad. Argumentar y 
criticar desde posiciones científicas las concepciones míticas o 
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religiosas que presentan las obras de la Antigüedad, así como las 
actuaciones y situaciones que no se corresponden con los principios 
de nuestra sociedad socialista. Analizar que el idioma es un arma 
ideológica y una herramienta diaria de trabajo. 
¾ Apreciar el papel orientador del Partido Comunista de Cuba, es-
pecialmente en la esfera de la literatura y el arte. 
¾ Participar activamente en las tareas políticas, sociales y culturales 
que orienten la escuela y las organizaciones estudiantiles UJC y 
FEEM. 
¾ Continuar profundizando en la formación de los principios del pa-
triotismo y del internacionalismo en los momentos oportunos, y 
emplear el léxico apropiado al tema y, si conviene, citas textuales y 
recursos literarios. 
¾ Seguir un orden lógico, establecer relaciones, generalizar y llegar a 
conclusiones. 
¾ Argumentar en las exposiciones y escritos el punto de vista personal 
acerca de lo planteado. 
¾ Aplicar los conocimientos ortográficos en la construcción de dife-
rentes tipos de textos. 
¾ Escribir con letra legible, prestando atención a la presentación y 
limpieza de lo escrito. 
¾ Evaluar y corregir la expresión oral y escrita de los compañeros y la 
propia, partiendo de criterios previamente establecidos. Memorizar y 
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recitar en clase fragmentos en prosa, poemas y pensamientos 
relacionados con las obras estudiadas. 
¾ Proseguir el desarrollo de habilidades y hábitos de carácter docente 
para que los alumnos, en forma cada vez más independiente, 
puedan: 
¾ Planificar, organizar y controlar el estudio y las demás tareas docen-
tes, en especial las relacionadas con su expresión oral y escrita. 
Utilizar adecuadamente el libro de texto, las obras literarias, los 
artículos informativos, así como diferentes tipos de diccionarios y 
otras fuentes de consulta. 
¾ Tomar notas de clase, elaborar resúmenes y fichas bibliográficas y 
de contenido como medio de consolidar lo aprendido. Coadyuvar a la 
educación político-ideológica de los alumnos, para que puedan: 
analizar en las obras literarias estudiadas, las transformaciones 
materiales y espirituales que se operan en la sociedad. Apreciar en 
las obras literarias estudiadas el papel que desempeña el factor 
ideológico en el desarrollo de la sociedad. Argumentar y criticar 
desde posiciones científicas las concepciones míticas o religiosas 
que presentan las obras de la Antigüedad, así como las actuaciones 
y situaciones que no se corresponden con los principios de nuestra 
sociedad socialista. Analizar que el idioma es un arma ideológica y 
una herramienta diaria de trabajo. 
Apreciar el papel orientador del Partido Comunista de Cuba, es-
pecialmente en la esfera de la literatura y el arte. 
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Participar activamente en las tareas políticas, sociales y culturales que 
orienten la escuela y las organizaciones estudiantiles UJC y FEEM. 
Continuar profundizando en la formación de los principios del patriotismo 
y del internacionalismo en los momentos oportunos, y mediante las 
actividades orales y escritas sobre vivencias y asuntos de actualidad en 
los que los alumnos deban: 
Demostrar amor y respeto por los símbolos de la patria y por sus héroes. 
Apreciar el idioma como un elemento importante de la nacionalidad. 
Conocer y valorar las tradiciones de lucha de nuestro pueblo. Mostrar la 
decisión personal de prepararse para la defensa de la patria. 
Mostrar sentimientos de solidaridad e internacionalismo hacia los otros 
pueblos del mundo y especialmente a los que luchan por su definitiva 
liberación. 
¾ Proseguir contribuyendo a la formación en los alumnos de los valo-
res, actitudes y cualidades, acordes con la moral comunista al: 
Percibir y reafirmar sentimientos morales como: generosidad, mo-
destia, honestidad, lealtad, y otros, en la vida diaria. 
¾ Demostrar respeto y amor hacia la lengua materna, su cuidado y 
conservación. 
Continuar formando criterios de evaluación moral y hacer uso adecuado 
de la crítica y la autocrítica. 
¾ Continuar desarrollando el interés de los alumnos por la lengua y la 
literatura, para favorecer su formación cultural y la ampliación de sus 
conocimientos al: 
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¾ Leer y apreciar otras obras literarias recomendadas y las que 
escojan voluntariamente. 
¾ Ampliar su información de forma independiente, acerca de !os 
distintos componentes de la literatura y el idioma. 
¾ Incorporarse, en la medida de las posibilidades individuales, a 
concursos, círculos de lectura y talleres literarios. 
¾ Disfrutar de espectáculos o actividades culturales, tales como, visi-
tas a museos y lugares de interés histórico-cultural, presentaciones 
de libros, cines, teatros, conciertos, exposiciones de arte. 
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Anexo 9 
 Objetivos de la asignatura Español-Literatura en 11 grado: 
Contribuir a la formación de la concepción científica del mundo, al ofrecer a 
los alumnos oportunidades de: 
¾ Apreciar en la literatura el desarrollo de la sociedad, las ideas predo-
minantes en la época objeto de estudio, las relaciones entre el hom-
bre y la sociedad, y la acción transformadora de este sobre el medio. 
Explicar el carácter de reflejo de la realidad social que poseen las 
obras objeto de estudio en el grado. 
¾ Continuar apreciando la lengua como reflejo de la realidad y como 
vehículo del pensamiento. 
¾ Continuar desarrollando la sensibilidad y el gusto estético en los 
alumnos al: 
¾ Reconocer y valorar con mayor independencia, la belleza de las 
obras estudiadas, teniendo en cuenta la unidad de contenido y 
forma. Comentar los motivos de emoción y goce estético que 
trasmiten las obras estudiadas. 
¾ Reconocer y fundamentar la riqueza, variedad y armonía del idioma, 
especialmente en su expresión literaria. 
¾ Continuar formando el sistema de conocimientos y habilidades 
literarias e idiomáticas que permitan a los alumnos: 
El perfeccionamiento de la lectura al:  
¾ Evidenciar la creciente capacidad de leer las obras literarias  
completas y de captar, mediante la percepción inicial, su sentido y  
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sus aspectos más sobresalientes. 
¾ Demostrar la comprensión de las obras leídas en silencio y la 
rapidez en esta forma de lectura. 
¾ Ejercitar las diferentes modalidades de la lectura oral: expresiva, 
dramatizada y coral. 
¾ Demostrar un mayor desarrollo del hábito de la lectura consciente, 
sistemática, motivada por la necesidad de buscar información y de 
recrearse. 
El conocimiento de la literatura al: 
¾ Analizar y valorar con mayor independencia una selección de 
autores, obras y géneros, representativos de la evolución de la 
literatura en el siglo XIX y las primeras décadas del XX. Continuar 
aplicando los conceptos de teoría literaria estudiados. Definir los 
conceptos de teoría e historia de la literatura propia del grado: 
romanticismo, realismo crítico, modernismo, drama realista, ensayo 
y oratoria. 
¾ Continuar enriqueciendo el vocabulario de los. alumnos por medio de 
la lectura y del estudio de las obras, así como de ejercicios 
específicos. 
¾ Aplicar los conocimientos, tanto gramaticales como ortográficos, 
ya adquiridos, en el análisis de las obras estudiadas y en las 
propias exposiciones y redacciones de los alumnos. 
¾ Continuar apreciando momentos importantes del desarrollo artístico 
de nuestro idioma. 
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El desarrollo, cada vez más profundo e independiente, de las habilidades 
relacionadas con el análisis y la valoración de las obras literarias al: 
¾ Comentar o valorar los sentimientos y emociones de los 
personajes. Explicar la estructura y el argumento de !as obras. 
¾ Elaborar esquemas que ilustren la estructura y el argumento de las 
obras. 
¾ Ejemplificar diferentes elementos arguméntales, estructurales y 
estilísticos de las obras. 
¾ Describir "cuadros" o imágenes de gran significación, presentados 
por los autores en sus obras. 
¾ Comparar obras de los distintos géneros literarios estudiados, 
teniendo en cuenta, entre otros aspectos, las formas elocutivas que 
en ellas predominan, el tema que tratan y los personajes. Clasificar 
las obras objeto de estudio según el género a que pertenecen. 
¾ Enunciar y comentar el tema de las obras estudiadas o leídas en la 
lectura extraclase. 
¾ Caracterizar, comparar y valorar los personajes y los recursos 
formales de una misma obra literaria y de obras diferentes. Explicar 
las causas de las relaciones que se establecen entre los miembros 
del sistema de personajes de una obra. 
¾ Ordenar el sistema de personajes de las obras atendiendo a: su 
jerarquía, clase social, actitud ante la vida. 
¾ Ejemplificar los puntos de vista clasistas y las ideas humanistas 
que los autores revelan en sus obras. 
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¾ Reconocer y explicar, en relación con el contenido, los principales 
recursos expresivos que presentan las obras. 
¾ Establecer asociaciones entre las obras estudiadas y los propios 
conocimientos y vivencias. 
¾ Comentar el aporte de las grandes obras literarias al desarrollo de la 
literatura universal. 
El perfeccionamiento de la expresión oral y escrita al: Responder y 
formular, oralmente o por escrito, preguntas breves o detalladas, con 
claridad, corrección y gradual elegancia en la expresión. 
Realizar intervenciones orales en seminarios, debates, paneles y mesas 
redondas, con fluidez, elegancia y expresividad. Redactar párrafos y 
composiciones sobre las obras literarias estudiadas, o relacionados con temas 
de actualidad o con las propias vivencias. Para ello deben: 
Organizar las ideas mentalmente o por escrito. 
Seguir un orden lógico, establecer relaciones, hacer generalizaciones y llegar a 
conclusiones. 
Emplear el léxico apropiado y preciso y, sí conviene, citas textuales y 
recursos literarios. 
Argumentar en las exposiciones y escritos el punto de vista personal 
acerca de lo planteado. 
Aplicar los conocimientos ortográficos en la construcción de diferentes 
tipos de textos. 
Escribir con letra legible, prestando atención a la presentación y limpieza 
de lo escrito. 
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Evaluar y corregir la expresión oral y escrita propia y la de los compañeros, 
partiendo de criterios previamente establecidos. Memorizar y recitar en 
clase o actos escolares, poemas y fragmentos en prosa, de las obras 
objeto de estudio. 
Proseguir el desarrollo de habilidades y hábitos de carácter docente para 
que los alumnos, en forma cada vez más independiente, puedan: 
Planificar, organizar y controlar el estudio y las demás tareas docentes, en 
especial las relacionadas con su expresión oral y escrita. Utilizar 
adecuadamente el libro de texto, las obras literarias, los artículos 
informativos, así como los diccionarios y otras fuentes de consulta. 
Tomar notas de clase, elaborar distintos tipos de resúmenes y fichas de 
autores y de contenido, como medio de consolidar lo aprendido. 
Coadyuvar a la educación político-ideológica de los alumnos, de manera 
que sean capaces de: 
¾ Valorar en las obras literarias estudiadas, las transformaciones 
materiales y espirituales que se producen en la sociedad. Comentar 
y criticar actuaciones y situaciones que aparecen en las obras 
estudiadas y que no se corresponden con los principios de la 
sociedad socialista, pero teniendo siempre presente la ubicación de 
la obra en su época. 
¾ Fundamentar por qué el idioma es un arma ideológica y una 
herramienta diaria de trabajo. 
¾ Apreciar en múltiples situaciones de la vida diaria, el papel orien-
tador del Partido Comunista de Cuba, especialmente en la esfera de 
la literatura y el arte. 
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¾ Participar activamente en las tareas políticas, sociales y culturales 
que orientan la escuela y las organizaciones estudiantiles. 
¾ Continuar profundizando en la formación de los principios del pa-
triotismo y el internacionalismo en los momentos oportunos, y me-
diante las actividades orales y escritas sobre asuntos de actualidad 
o vivencias personales en los que los alumnos deben: 
¾ Apreciar el idioma como un elemento importante de la nacionalidad. 
Demostrar amor y respeto por los símbolos de la patria y por sus 
héroes. 
¾ Conocer y valorar las tradiciones de lucha de nuestro pueblo. 
Mostrar la decisión de prepararse para la defensa de la patria. 
Evidenciar sentimientos de solidaridad e internacionalismo hacia los 
otros pueblos del mundo y especialmente a los que luchan por su 
definitiva liberación. 
¾ Proseguir contribuyendo a la formación en los alumnos de valores, 
actitudes y cualidades, acordes con la moral comunista al: 
¾ Percibir y valorar sentimientos morales como generosidad, modestia, 
honestidad lealtad y otros, en las obras literarias y en la vida diaria. 
¾ Demostrar respeto y amor hacía la lengua materna y atender a su 
cuidado y conservación. 
¾ Continuar formando criterios de evaluación moral y hacer uso 
frecuente de la crítica y la autocrítica. 
¾ Continuar desarrollando el interés de los alumnos por la lengua y la 
literatura para favorecer su formación cultural y la ampliación de los 
conocimientos al: 
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Leer y valorar lecturas extraclase recomendadas y otras a las que se 
acerquen voluntariamente. 
¾ Comentar y valorar, con gradual independencia, diferentes mate-
riales relacionados con la asignatura. 
¾ Incorporarse, en la medida de las posibilidades individuales, a 
concursos, encuentros de conocimientos, círculos de lectura y 
talleres literarios. 
¾ Disfrutar de espectáculos o actividades culturales, tales como: 
visitas a museos y lugares de interés histórico, presentaciones de 
libros, conciertos, funciones de cine y teatro, exposiciones de arte y 
otras. 
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Anexo 10 
Objetivos de la asignatura Español – Literatura de 12 grado 
Contribuir a la formación de la concepción científica del mundo, al ofrecer a 
los alumnos oportunidades para, en forma independiente: 
Apreciar en la literatura del siglo XX el desarrollo de la sociedad, las ideas 
predominantes en la etapa contemporánea, las relaciones entre el hombre 
y la sociedad, y la acción transformadora de este sobre el medio. 
¾ Evidenciar la comprensión de la lengua como reflejó de la realidad y 
corno vehículo del pensamiento. 
¾ Explicar el carácter de reflejo de la realidad social que poseen las 
obras objeto de estudio en el grado. 
Continuar desarrollando la sensibilidad y el gusto estético en los alumnos 
al: 
¾ Reconocer la riqueza y armonía del lenguaje empleado en las obras. 
Valorar con independencia la belleza de las obras estudiadas, te-
niendo en cuenta la unidad de contenido y forma. 
¾ Comentar los motivos de emoción y goce estético que trasmiten las 
obras estudiadas. 
¾ Concluir la formación del sistema de conocimientos y habilidades 
idiomáticas y literarias que permitan a los alumnos: 
El perfeccionamiento de la lectura al: 
¾ Evidenciar la capacidad de leer las obras literarias completas y de 
captar, mediante la percepción inicial, su sentido y sus aspectos más 
sobresalientes. 
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¾ Demostrar la comprensión de las obras leídas en silencio. Manifestar 
corrección en las diferentes modalidades de la lectura oral: 
expresiva, dramatizada y coral. 
¾ Demostrar un mayor desarrollo del hábito de la lectura consciente, 
sistemática, motivada por la necesidad de buscar información y 
recreación. 
El conocimiento de la lengua y la literatura al: 
¾ Analizar y valorar con independencia una selección de autores, 
obras y géneros, representativos de la evolución de la literatura en el 
siglo XX y, en especial, de los de lengua española más actuales. 
Aplicar al estudio independiente de las obras los conocimientos de 
teoría literaria adquiridos, fundamentalmente los referidos a estruc-
tura, argumento, personajes, tema e ideas principales, versificación 
y recursos artísticos. ` 
¾ Consolidar los conocimientos gramaticales y ortográficos mediante 
una ejercitación intensiva y variada y su aplicación al análisis 
independiente de las obras. 
¾ Apreciar la influencia que puede tener en el dominio ortográfico el 
conocimiento de los elementos relacionados con la etimología. 
Continuar enriqueciendo el vocabulario de los alumnos por medio de 
ejercicios específicos y de la lectura y estudio de !as obras. 
Comentar y valorar las obras literarias objeto de estudio y elementos 
significativos dentro de estas. 
¾ Ejemplificar los puntos de vista clasistas y las ideas humanistas que 
los autores revelan en sus obras. 
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¾ Comentar el aporte de las grandes obras literarias al desarrollo de la 
literatura universal. 
¾ Valorar los rasgos más sobresalientes de las obras dedicadas a la 
lectura extraclase. 
El perfeccionamiento de la expresión oral y escrita al: 
¾ Responder y formular, oralmente o por escrito, preguntas breves o 
detalladas, con claridad, corrección y elegancia en la expresión. 
Evidenciar soltura, corrección y expresividad al realizar interven-
ciones orales en seminarios, debates, paneles y mesas redondas. 
Manifestar suficiencia en la redacción de párrafos y composiciones 
relacionados con las propias vivencias y con las obras literarias 
estudiadas. 
¾ Aplicar los conocimientos ortográficos en la construcción de dife-
rentes tipos de textos. 
¾ Escribir con letra legible, prestando atención a la presentación y 
limpieza de lo escrito. 
¾ Evaluar y corregir la expresión oral y escrita propia y la de los 
compañeros, partiendo de criterios previamente establecidos. 
Memorizar y recitar en clase o actos escolares, poemas y fragmen-
tos en prosa de las obras objeto de estudio. 
¾ Proseguir el desarrollo de habilidades y hábitos de carácter docente 
para que los alumnos, en forma cada vez más independiente 
puedan: 
¾ Planificar, organizar y controlar el estudio y las demás tareas docen-
tes, en especial las relacionadas con su expresión oral y escrita. 
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Utilizar adecuadamente el libro de texto, las obras literarias, los 
artículos informativos, así como los diccionarios y otras fuentes de 
consulta. 
¾ Tomar notas de clase, elaborar distintos tipos de resúmenes y fichas 
biográficas y de contenido, como medio de consolidar lo aprendido. 
Coadyuvar a la educación político-ideológica de los alumnos de manera 
que sean capaces de: 
¾ Valorar en las obras literarias estudiadas las transformaciones ma-
teriales y espirituales que se operan en la sociedad. 
¾ Comentar y criticar actuaciones y situaciones de la vida diaria y las 
que aparecen en las obras estudiadas y que no se corresponden con 
los principios de la sociedad socialista, pero teniendo siempre en 
cuenta la ubicación de la obra en su época. 
¾ Fundamentar por qué el idioma es un arma ideológica y una herra-
mienta diaria de trabajo. 
¾ Apreciar, en múltiples situaciones de la vida diaria, el papel orienta-
dor del Partido Comunista de Cuba, especialmente en la esfera de la 
literatura y el arte. 
¾ Participar activamente en las tareas políticas, sociales y culturales 
que orienten la escuela y las organizaciones estudiantiles. 
¾ Continuar profundizando en la formación de los principios del pa-
triotismo y el internacionalismo en los momentos oportunos, y me-
diante las actividades orales y escritas, sobre asuntos de actualidad 
o vivencias personales en los que los alumnos deban: 
¾ Apreciar el idioma como un elemento importante de la nacionalidad. 
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¾ Demostrar amor y respeto por los símbolos de la patria y por sus 
héroes. 
¾ Conocer y valorar las tradiciones de lucha de nuestro pueblo y 
mostrar la decisión de prepararse para la defensa de la patria. 
Mostrar sentimientos de solidaridad e internacionalismo hacia los 
otros pueblos del mundo y especialmente a los que luchan por su 
definitiva liberación. 
¾ Proseguir contribuyendo a la formación en los alumnos de valores, 
actitudes y cualidades, acordes con la moral comunista al: 
¾ Percibir y valorar sentimientos morales como generosidad, modestia, 
honestidad, lealtad y otros, en las obras literarias y en la vida diaria. 
¾ Demostrar respeto y amor hacia la lengua materna y atender a su 
cuidado y conservación. 
¾ Continuar formando criterios de evaluación moral y hacer uso fre-
cuente de la crítica y la autocrítica. 
¾ Continuar desarrollando el interés de los alumnos por la lengua y la 
literatura para favorecer su formación cultural y la ampliación de los 
conocimientos al: 
¾ Leer y valorar lecturas extraclase recomendadas y otras a las que se 
acerquen voluntariamente. 
¾ Comentar y valorar, con independencia, diferentes materiales rela-
cionados con la asignatura. 
¾ Incorporarse, en la medida de las posibilidades individuales, a con-
cursos, encuentros de conocimientos, círculos de lectura y talleres 
literarios. 
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¾ Disfrutar de espectáculos o actividades culturales, tales como visitas 
a museos y lugares de interés histórico, presentaciones de libros, 
conciertos, funciones de cine y teatro, exposiciones de arte y otras. 
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Anexo 11 
Objetivos del programa de Español-Literatura de preuniversitario que 
esbozan los elementos literarios, la lectura, análisis y valoración de obras 
literarias. 
1. Continuar  formando los sistemas de conocimientos y habilidades 
literarias e idiomáticas que permitan a los alumnos: 
El perfeccionamiento de la lectura al: 
9 Evidenciar la creciente capacidad de leer las obras literarias 
completas y de captar mediante la percepción, inicial su 
sentido y sus aspectos más sobresalientes. 
9 Demostrar la comprensión de las obras leídas en silencio y 
la rapidez de esta forma de lectura. 
9 Ejercitar las diferentes modalidades de la lectura: expresiva, 
dramatizada, coral. 
9 Demostrar un mayor desarrollo del hábito de la lectura 
consciente, sistemática, motivada por la necesidad de 
buscar información y de recrearse. 
2. El conocimiento de la literatura al: 
a. Analizar y valorar con mayor independencia una selección de 
autores, obras y géneros representativos de la literatura en cada 
periodo histórico-cultural. 
b. Continuar aplicando los conceptos de Teoría literaria estudiados. 
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c. Definir los conceptos de Teoría e historia de la literatura propia de 
cada grado. 
d. Continuar enriqueciendo el vocabulario de los alumnos por medio 
de la lectura y de las obras literarias. 
e. Aplicar los conocimientos tanto gramaticales como ortográficos ya 
adquiridos en el análisis de las obras estudiadas y en las  propias 
expresiones y redacciones de los alumnos. 
3. El desarrollo cada vez más profundo e independiente de las 
habilidades relacionadas con el análisis y la valoración de las obras 
literarias al: 
a. Comentar y valorar los sentimientos y emociones de los 
personajes. 
b. Explicar la estructura y el argumento de las obras. 
c. Elaborar esquemas que ilustren la estructura y el argumento de 
las obras. 
d. Ejemplificar diferentes elementos gramaticales, estructurales y 
estilísticas de las obras. 
e. Describir cuadros o imágenes de gran significación presentados 
por los autores en sus obras. 
f. Comparar obras de los distintos géneros literarios estudiados 
teniendo en cuenta, entre otros aspectos, las formas elocutivas 
que en ellas predominan, el tema que traten y los personajes. 
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g. Clasificar las obras objeto de estudio según el género a que 
pertenecen. 
h. Enunciar y comentar el tema de las obras estudiadas. 
i. Caracterizar, comparar y valorar los personajes y los recursos 
formales de una misma obra literaria y de obras diferentes. 
j. Explicar las causas de las relaciones que se establecen entre los 
personajes de una obra. 
k. Ordenar el sistema de personajes de la obra atendiendo a su 
jerarquía, clase social, actitud ante la vida. 
l. Ejemplificar los puntos de vista clasistas y las ideas humoristas 
que los escritores revelan en la obra. 
m. Reconocer y explicar los principales recursos expresivos que se 
presentan en las obras. 
n. Establecer asociaciones entre las obras estudiadas y sus 
vivencias. 
o. Comentar el aporte de las grandes obras literarias al desarrollo de 
la literatura universal. 
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ANEXO 12 
Encuesta aplicada a estudiantes para determinar el nivel de desempeño  
en cuanto a su aprendizaje literario en el preuniversitario 
Estimado estudiante necesitamos de su más cordial y sincera colaboración 
para el éxito de esta investigación. 
Escribe el nombre de tres obras literarias estudiadas que más llamaron tu 
atención. Selecciona una de ellas. Construye un texto breve para leer a tus 
compañeros de aula en el que expongas qué aprendiste al leerla. Sé creativo. 
Ponle título. 
Objetivo 
Determinar cómo marcha el aprendizaje de la competencia literaria en los 
estudiantes así como el nivel de desempeño que estos poseen. 
Indicadores: 
Habilidad: Exponer 
Ajuste al tema: se ajusta____,   No se ajusta_____, 
Calidad en las ideas:   Con calidad______, sin calidad_______. 
Utilización de las estructuras lingüísticas. 
Correcta caligrafía:     legible______,   Ilegible______. 
Correcta Ortografía:    Anárquico_____,   Inseguro_____,  Seguro_____, 
Diestro______. 
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Anexo 13 
Resultado de la encuesta aplicada a estudiantes para determinar el nivel 
de desempeño  en cuanto a su aprendizaje literario en el preuniversitario 
               
Cantidad de 
estudiantes 120 
%  Observaciones 
108 estudiantes 90 % Pobreza de ideas 
98 estudiantes 80 % Vocabulario inadecuado, desaciertos en el 
ordenamiento lógico e incapacidad para 
establecer secuencias lógicas 
88 estudiantes 73,3 % Muletillas, repeticiones; lo que afectó la 
expresividad  
91 estudiantes 75,3 % Problemas de expresividad 
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Anexo 14 
Guía para la observación a clases  
Objetivo 
Observar cómo se realiza durante la clase la dirección del proceso de 
enseñanza-aprendizaje en cuanto a logro y perfeccionamiento de la 
competencia literaria. 
1. ¿Cómo aprovecha el profesor los resultados del diagnóstico para 
dirigir exitosamente el estudio de las obras literarias? 
Los aprovecha_____,      No los aprovecha________, Los aprovecha 
medianamente 
2. Dominio y aplicación de los métodos, procedimientos para que sus 
estudiantes perciban el contenido de la obra literaria. 
La dominan y aplican correctamente_______, No los dominan________, 
No los aplican________, Los dominan y aplican 
parcialmente__________. 
3. Comprueba durante la clase la lectura y comprensión de la obra 
objeto de estudio. 
La comprueba_______ 
No la comprueba_____ 
La comprueba medianamente________. 
4. Diseña actividades en los que el estudiante demuestre el desarrollo 
de habilidades intelectuales, específicas y docentes. 
 
Los diseña______,     No las diseña_______,   Los diseña con poca 
efectividad________. 
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5. Vincula los distintos tipos de lecturas para lograr la perfección más 
profunda de la obra literaria. 
La vincula______,      No la vincula________,      La vincula 
medianamente________. 
6. Las acciones que realiza durante la clase le permite mantener la 
motivación de los  estudiantes  durante la misma como parte del 
proceso de apropiación. 
 
Mantiene la motivación_______,     No la mantiene________,  La mantiene 
medianamente________. 
7. Explora los conocimientos previos del estudiante para favorecer la 
comprensión de la obra estudiada. 
 
Los explora______,     No los explora_________,   Los explora 
medianamente_________. 
8. Revisa y orienta tareas que favorezcan los análisis de la obra 
literaria. 
Las revisa y orienta______,   No los revisa ni orienta_________,   Los revisa y 
orienta medianamente________. 
 
 
 
Anexo 15 
Análisis de los resultados de las clases observadas 
Clases observadas 
 
 
Regularidades 
10º 
Muestra: 30
11º 
Muestra: 24 
12º 
Muestra:14 
16 18 7 1 Escasa motivación y ausencia de 
tareas del nivel complementario 53,3% 75,0% 50,0% 
25 19 9 2 Respuestas escuetas y 
reproductivas 83,3% 79,1% 64,2% 
20 18 5 3 Limitación a las posibilidades de 
inferencia y extrapolación 66,6% 75,0% 35,7% 
24 20 7 4 Alternativas de solución limitadas 
y esquemáticas 80,0% 83,3% 50.0% 
2 15 6 5 Afectados los canales de 
comunicación 6,6% 62,5% 42,8% 
20 10 8 6 Predominio del nivel reproductivo
66,6% 41,6% 57,1% 
18 16 8 7 Ausencia de diagnóstico y 
contextualización de intereses de 
estudiantes  
60,0% 66,6% 57,1% 
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 Anexo 16 
 
Encuesta a estudiantes de preuniversitario. 
 
Objetivo: constatar el nivel de conocimiento de poseen los estudiantes sobre el 
nivel de competencia literaria. 
Estimados estudiantes necesitamos que conteste de forma sincera las 
siguientes preguntas para perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de la asignatura Español-Literatura en la enseñanza preuniversitaria. 
1. Conoces a qué se denomina competencia Literaria. 
Sí____,                            No______. 
2. Si la respuesta es afirmativa marca con una X los elementos que a tu 
juicio la conforman. 
a) ___Producción. 
b) ___Habilidades. 
c) ___Percibir. 
d) ___Liderazgo. 
e) ___Crítica. 
f) ___Historicismo. 
g) ___Metáfora. 
h) ___Canon. 
i) ___Teoría Literaria 
3. Para ti, que significa la competencia literaria. 
4. ¿Qué entienden Uds. por percepción? 
5. ¿Qué es producir textos? 
6. ¿Tus profesores te orientan cómo realizar la crítica a un texto? 
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7. A tu juicio cuáles son los pasos a tener en cuenta para realizar la crítica 
literaria. 
8. Podrías ejemplificar a partir de una obra estudiada en clase. 
9. Alguna vez te has puesto a pensar en escribir un texto a partir de lo que 
te transmitió una obra estudiada en clases. 
10. Tienen en cuenta tus profesores tus gustos cuando te orientan la 
producción de algún texto. Argumenta. 
 
 
 
Anexo 17 
RESULTADOS CUANTITATIVOS DE LA ENCUESTA A ESTUDIANTES DE PREUNIVERSITARIO. 
10º 
Muestra: 60 
11º 
Muestra: 30 
12º 
Muestra: 30 
 
 
Preguntas 
 
 
Respuestas Cantid
ad 
% 
 
Cantida
d 
% Cantid
ad 
% 
No       7 11,6 14 - -¿Conoces a qué se 
denomina 
competencia 
literaria? 
sí   (pero asociado al término deportivo) 53 88,3 16 53,3 30 10
0 
Producción      12 4,0 7 23,
3 
Habilidades       12 4,0
Percibir      2 0,6  
Liderazgo       
Crítica       
Historicismo       53,316
Metáfora       14 23,3
Canon      17 28,3 11 36,
6 
Si la respuesta es 
afirmativa marca con 
X los elementos que 
a tu juicio la 
conforman. 
Teoría literaria 29 48,3     
Ser un buen lector 15 25     
Buen rendimiento en las clases de Español – Literatura 12 20 18 60   
Tener habilidades en el aprendizaje de la Literatura. 3 0,5 12 40 14 23,
3 
Para ti, qué significa 
la competencia 
literaria 
Respuestas ambiguas 30 50   16 53,
3 
Lo que posibilita “entender lo que pasa” 20 33,3     
Asimilación consciente, transmisión y transferencia de ideas entre otros 
elementos del concepto. 
8      1,3
¿Qué entiendes por 
percepción? 
Capacidad para distinguir los tipos de textos   17 56,6   
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     Respuestas asociadas a la decodificación del texto a partir de los recursos 
expuestos 
22 73,
3 
Respuestas ambiguas 32 53,3 13 43,3 8 26,
6 
Redactar composiciones 29 48,3     
Valoración de los textos que se estudian en clases 31 51,6     
Redactar textos a partir de un tema sugerido o libre.   30 100 25 83,
3 
¿Qué es producir 
textos? 
Respuestas ambiguas     5 16,
6 
Lectura de obras y luego discusión en el aula. 35 58,3     
Análisis de obras a través de seminarios. 18 30     
Nunca se hacían análisis de obras 7 11,6     
Solo orientaban lectura de obras   18 60   
Solo hacían caracterizaciones y dramatizaciones.   12 20   
¿tus profesores te 
orientan cómo 
realizar la crítica 
literaria? 
Lo que hace falta no es análisis de obras sino saber los contenidos 
gramaticales. 
     30 10
0 
Sobre los pasos  para 
una crítica literaria. 
Respuesta negativas 60 100 30 100 30 10
0 
Sobre la producción 
de textos 
Los profesores los motivan a escribir 32 53,3 19 63,3 18 60 
 Producen solo en exámenes 26 43,3     
 Les gusta la creación literaria,  2 0, 3     
 No les interesa la producción de textos   11 36,6 12 40 
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Preguntas 7 y 8 
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Anexo. 18 
Encuesta a profesores de la asignatura Español-Literatura  en el preuniversitario.    
Objetivo: Explorar los conocimientos que poseen los encuestados sobre el tratamiento a 
la Competencia Literaria en el preuniversitario.  
Cuestionario 
1. Conoce Ud, los problemas que limitan el tratamiento a la Competencia Literaria 
en el preuniversitario. 
Sí_______            No_______          Cuáles_________. 
Ponga ejemplos de acciones que realiza para dar tratamiento a la Competencia 
Literaria. 
2. ¿Cómo valora la información que brindan los Programas, Orientaciones 
Metodológicas, Libros de Textos y Vídeo-Clases en relación con los contenidos 
de la Competencia Literaria?. 
_____  Suficiente. 
_____ Insuficiente. 
_____ Poca. 
_____ Muy poca.  
a) ¿Por qué?.  
3. ¿Por qué vías adquiere la información que posee sobre los contenidos de la 
Competencia Literaria?.  
(Marque con una X todas las vías  posibles) 
___  Seminarios. 
___ TV  
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___ Conversatorios. 
___ Debates. 
___ Libros. 
___ Prensa. 
___ ISP.  
4. ¿Considera importante enseñar a los estudiantes a desarrollar su Competencia 
Literaria? 
___ Sí          ____ No        ____ Algunas veces.  
a) ¿Por qué? 
4. ¿Realizas tareas que contribuyan al tratamiento a la Competencia Literaria 
partiendo de las clases?  
Siempre______         A veces_______     Nunca_______ 
a) ¿Qué características  poseen? 
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Anexo 19 
Encuesta a Metodólogos Integrales y Responsables de Asignatura Priorizada del 
preuniversitario.    
Objetivo: Explorar los conocimientos que poseen los encuestados sobre el tratamiento a 
la Competencia Literaria en el preuniversitario.  
Cuestionario 
1. ¿Cree importante en el contexto de las transformaciones en la Educación 
Preuniversitaria, que los profesores trabajen  a través de sus clases contenidos 
sobre la Competencia Literaria? ¿Por qué? 
2. Considera Ud., que los enfoques con que se desarrolla el proceso de enseñanza-
aprendizaje en sus escuelas asumen con seriedad el tratamiento a la 
Competencia Literaria desde la clase de Español-Literatura. 
Siempre______            A veces________          Nunca______ 
¿Por qué? 
3. ¿Considera que los profesores de la Educación Preuniversitaria tratan a través 
de sus clases contenidos sobre la Competencia Literaria? 
¿Cuáles? 
, ¿Cómo lo hacen? 
4. A su juicio, cuáles son las dificultades que limitan el tratamiento a la 
Competencia Literaria.  
5. ¿Considera que los profesores de Español-Literatura  utilizan las potencialidades 
que brindan los textos literarios para dar tratamiento a la Competencia Literaria? 
De ser positiva la respuesta, cómo lo hacen.   
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Anexo. 20 
Entrevista grupal a profesores de Español-Literatura y Ciencias Humanísticas del 
Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas “Luís Urquiza Jorge”  
Nombre del entrevistador: ______________________________________. 
 Objetivo: Explorar los conocimientos que poseen los entrevistados sobre el tratamiento 
a la Competencia Literaria en la asignatura Español-Literatura y el Área de 
Humanidades  en el preuniversitario. 
Cuestionario. 
1. ¿Cuáles son las vías que utilizan para dar tratamiento a la competencia Literaria 
en la asignatura que imparte? 
2. Posee el Departamento de Humanidades una estrategia o acciones planificadas 
que permitan contribuir al tratamiento a la Competencia Literaria en el 
preuniversitario. 
3. ¿Qué factores han limitado el diseño de acciones para el tratamiento a la 
Competencia Literaria en el preuniversitario? 
4. ¿Tienen Uds. conocimiento acerca de las potencialidades de la percepción y la 
producción crítica de textos literarios para contribuir al tratamiento a la 
Competencia Literaria en el preuniversitario? 
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Anexo  21 
Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados a profesores, 
responsables de asignatura y metodólogos.  
 
Profesores 
       18  
Indicadores
         
       60%  
No poseen  
Conocimientos 
Sobre el tema 
  
       80 % 
Modos de actuación: no realizan tratamiento adecuado del tema desde el enfoque.  
 
         40% 
 
Abordan de forma aislada aspectos de la competencia literaria 
Metodólogos 
        9 
Responsables de 
asignatura 
          8  
Indicadores 
 
 
         0% 
 
       0 % 
Presencia de estrategias u acciones.  
 
           0%  
 
         0 %  
Guías para el tratamiento a la competencia literaria  
 
            0 %  
 
         5 %  
 
Lugar que ocupa el tema en los E.M.C y visitas especializadas 
y de inspección.  
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Anexo  22  
 Programa para el curso de postgrado impartido a responsables de asignatura y 
profesores de preuniversitario para elevar el nivel de competencia literaria: 
percepción y producción crítica de textos. 
Objetivo General: Contribuir a la preparación científico-metodológico de los 
responsables de asignatura y profesores con relación a la competencia literaria: 
percepción y producción crítica de textos. 
Fundamentación 
Este curso parte del postulado de que el profesor pueda realizar una reflexión, fuerte 
sobre su condición de comunicador eficiente, a partir de su oficio de hablante. 
Esto le permitirá desempeñarse competentemente en el proceso  de enseñanza-
aprendizaje de la asignatura Español-Literatura en el preuniversitario y por otro lado 
poder dimensionar la problemática de la enseñanza y el aprendizaje de la competencia 
literaria: percepción y producción crítica de textos en el preuniversitario, de forma oral y 
escrita. 
Los temas que dan lugar a cada uno de los módulos se organizan desde la lectura a la 
construcción de textos y de ahí  percepción y producción crítica, por lo que se  
desarrollará un tema introductorio sobre la competencia literaria como centro del curso. 
Hemos centrado  el curso en el modelo  estratégico interactivo del procesamiento de la 
información textual de ( Van Dik y Kintsch, 1986) teniendo en cuenta las etapas de 
análisis, comprensión y construcción, para incorporar estrategias y acciones que 
propicien  elevar el nivel de competencia literaria: percepción   y producción crítica de  
textos. 
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Se estudiarán conceptos del texto, características, clases, géneros, y tipos  textuales,   
así como el texto como unidad comunicativa. 
Este curso tiene el propósito de contribuir a la preparación científico- metodológica en la 
percepción y producción crítica de textos para elevar la competencia literaria. 
Objetivos Generales 
Al concluir el curso los profesores deberán ser capaces de: 
¾ Construir un algoritmo de trabajo que le permita analizar desde la percepción y 
la producción crítica de textos cómo contribuir a elevar la competencia literaria 
que deben alcanzar los estudiantes. 
¾ Aplicar los conocimientos adquiridos sobre la percepción y la producción crítica 
de textos en la comprensión, análisis y construcción de textos. 
¾ Utilizar el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural  como sustento para el 
desarrollo de la competencia literaria en estudiantes de preuniversitario. 
Plan Temático 
1. Reflexiones sobre el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural 
para demostrar su aplicación en  el proceso de desarrollo de la 
competencia literaria: percepción y producción crítica de textos. 
2. La competencia literaria: percepción y producción crítica de textos en 
el contexto de la clase de Español-Literatura en la Educación 
Preuniversitaria. 
 
3. Estrategia didáctica para el desarrollo de la competencia literaria: 
percepción y producción crítica de texto. Su aplicación. 
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Contenidos para cada  módulo a desarrollar en el programa. 
1. Módulo 
¾ Reflexiones sobre el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural para 
demostrar su aplicación en  el proceso de desarrollo de la competencia 
literaria: percepción y producción crítica de textos. 
 
Contenido: 
El enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural en la enseñanza de la literatura. 
Antecedentes. 
Fundamentos teóricos a tener en cuenta para el desarrollo de la competencia literaria 
desde el enfoque  cognitivo, comunicativo y sociocultural. 
 
2. Módulo 
¾ La competencia literaria: percepción y producción crítica de textos en el 
contexto de la clase de Español-Literatura en la Educación Preuniversitaria. 
Contenido: 
Principales concepciones sobre la competencia literaria, la competencia literaria como 
percepción y producción crítica de textos. Fundamentos teóricos metodológicos. 
Percepción y producción crítica, procesos básicos para el desarrollo de la competencia 
literaria. Funciones del lenguaje. Competencias comunicativa y lingüística. Comprensión 
y producción de textos. 
 
3. Módulo: 
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¾ Estrategia didáctica para el desarrollo de la competencia literaria: percepción 
y producción crítica de textos. Su aplicación. 
 
Contenido: 
Diferentes posiciones sobre la concepción de estrategia. La estrategia dentro del 
proceso de enseñanza-aprendizaje una vía efectiva para el desarrollo del 
aprendizaje significativo. La estrategia didáctica y su contribución al desarrollo de 
la competencia literaria: percepción y producción crítica de textos. 
 
Orientaciones metodológicas generales para desarrollar el tema # 1 
El desarrollo de este tema  sugiere que se inicie con reflexiones sobre el enfoque 
cognitivo, comunicativo y sociocultural en la enseñaza del español-literatura, en 
el cual se aborden sus antecedentes y se tengan en cuenta las concepciones de 
Vigotsky para su interpretación. Se debe hacer énfasis en la experiencia y la 
práctica de los profesores para poder entender y aplicar el enfoque. 
Orientaciones metodológicas generales para desarrollar el tema # 2 
Este tema reviste gran importancia para que los profesores adquieran conocimientos 
sobre la aplicación de estos contenidos en su labor científico-metodológica, por lo que 
se ofrece la actualización sobre el tema de la competencia literaria así como las 
estrategias para trabajar desde el texto literario, la percepción y producción crítica en el 
contexto del preuniversitario. El trabajo en el aula desde el texto es de gran importancia 
para poder revestir su experiencia en la comprensión, análisis y construcción de textos, 
teniendo en cuenta los diferentes estilos en los que están escritos. 
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Orientaciones metodológicas generales para desarrollar el tema # 3 
Se trabajará con diferentes textos y géneros literarios para que el estudiante, con la 
ayuda del profesor, sea capaz  de comprender la intención comunicativa de los mismos. 
Se analizarán los textos teniendo en cuenta las acciones de la estrategia didáctica 
propuesta. Por todo lo antes expuesto se hace necesario reflexionar sobre los 
conceptos de una estrategia didáctica y su aplicación en determinado contexto escolar. 
Se abordarán los conceptos de competencia literaria así como las dimensiones: 
percepción  y producción  crítica de textos, todos lo criterios teóricos estudiados deben 
complementarse desde actividades prácticas con los métodos y técnicas de la didáctica 
grupal. 
Bibliografía del curso 
1. .   AVENTÍN FONTANA, A. (2004.) Del contexto al texto. Reflexiones en torno al 
uso del texto literario en E/LE (memoria de investigación para la obtención del 
título de Máster en enseñaza del Español como Lengua Extranjera (MEELE) en 
la Universidad Antonio de Nebrija), Madrid. 
2. BERMÚDEZ SARGUERA, ROGELIO (1996). Teoría y metodología del 
aprendizaje / Maricela Rodríguez Rebustillo. ---La Habana: Ed. Pueblo y 
Educación. 
3. BORJAS GARCÍA, A.( 2000) La literatura en los límites de la enseñanza 
sociocultural. Realidad y propuesta (memoria de investigación para la obtención 
del título de Máster en enseñaza del Español como Lengua Extranjera (MEELE) 
en la Universidad Antonio de Nebrija), Madrid, pág.10. 
4. CALLEJAS, DOROTHEA.( 1989) La descripción comunicativa funcional de la 
lengua y su enseñanza idiomática: Ponencia presentada en la III Reunión 
Científica de Profesores. ---Santiago de Cuba: Facultad de Español, Lenguas 
Extranjeras,  
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5. CANALE, M. and SWAIN, M (1980). "Theoretical bases of communication 
approaches to second language teaching and testing", Applied Linguistics, Vol. 1, 
1, págs.1-47. 
6. ROMEU ESCOBAR, A (1993). A la concepción comunicativa de la clase de 
lengua española.--- La Habana: Instituto Superior Pedagógico: Enrique José 
Varona. 
7. _____.Aplicación del enfoque comunicativo en la escuela media.--- p.1. ---La 
Habana.---  (material mimeografiado). 
8. _____ (1993).La Concepción comunicativa en la enseñanza del Español como 
lengua materna / Acosta, Rodolfo.--- Pinar del Río: I. S.P. : Facultad de 
Humanidades. 
9. ___________ (1992) Hacia un enfoque comunicativo de la enseñanza de la 
lengua materna.--- La Habana.--- (Ponencia: Congreso internacional de 
pedagogía). 
10. ____________.Problemas teóricos y metodológicos de la enseñanza de la 
lengua materna.--- p.114-122.--- En Educación N° 71, --- La Habana, ene-jul, 
1991. 
11. _____________ (1994) Una propuesta constructiva en la enseñanza de la lengua 
materna.--- La Habana: I.S.P. E.J.V. 
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Anexo  23 
 Conocimientos y habilidades constitutivos de los lineamientos metodológicos 
Al caracterizar el trabajo con la competencia literaria: percepción y producción crítica de 
textos desde su dimensión cognitiva, comunicativa y sociocultural es necesario tener en 
cuenta conocimientos y habilidades para el análisis de los textos literarios de este nivel 
de educación. 
Conocimientos: 
• Concepción científica del mundo, apreciada en la literatura a partir de la 
evolución y  desarrollo de la sociedad. 
• La literatura como reflejo de la realidad y vehículo del pensamiento. 
• Unidad de contenido y forma en cada texto estudiado. 
• Riqueza, variedad y armonía del idioma con énfasis en su expresión literaria. 
• Lectura de obras literarias completas para captar, desde su percepción, el 
sentido de las mismas. 
• Mensaje de las obras partiendo de la lectura oral: expresiva, dramatizada, 
coral. 
• Evolución de la literatura, con análisis  valorativo e independiente desde la 
selección de autores, obras y géneros. 
• Conceptos de teoría e historia de la literatura en cada uno de los grados. 
• Gramática y ortografía vistas desde el análisis de las obras literarias, en 
exposiciones y redacciones críticas y valorativas. 
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Habilidades: 
• Percibir el sentido de las obras desde su capacidad de leer. 
• Reconocer riqueza y variedad del idioma. 
• Reconocer y valorar la belleza de las obras estudiadas. 
• Analizar, de forma independiente, autores, obras y géneros. 
• Comentar los principios estéticos de las obras literarias. 
• Comprender textos escritos en diferentes estilos funcionales. 
• Ejemplificar diferentes estructuras y estilos de las obras. 
• Definir concepto de teoría literaria. 
• Producir textos críticos sobre las obras literarias que permitan demostrar 
conocimientos sobre los recursos lingüísticos y literarios y tener en cuenta la 
percepción como elemento indispensable para poder producir textos. 
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Anexo 24 
Objetivos con carácter  metodológico que guiarán el desarrollo de las acciones de 
la estrategia didáctica 
1) Los que posibilitan pertrecharse  de objetivos de lectura y poder renovar los 
conocimientos antecedentes y  notables. 
a)  El profesor ofrece  información elemental sobre la obra  que se va a leer: no se trata  
de explicar el contenido de la obra sino  de  explicarles a los  estudiantes la temática 
más importante desarrollada en la obra, para  que puedan relacionarla con aspectos de 
su experiencia contextual, por ejemplo, si va a leer un texto relacionado con el trabajo 
agrícola y su importancia en el desarrollo físico y espiritual del hombre, el profesor 
puede aprovecharse del hecho de que buena parte de sus alumnos habrán desarrollado 
actividades de este tipo en los diferentes años de los distintos niveles educativos. 
Explicarles a los estudiantes  sobre el tipo de texto o superestructura textual que van a 
leer como posibilidad  de ofrecerles  conocimientos que les van a resultar útiles a su 
tarea, deben saber que van a leer un cuento, un texto expositivo, para situarlos ante la 
lectura, orientarles si se trata de un contenido real o de ficción. AI combinar esta 
información con los principios y  objetivos que se pretenden de la lectura, el estudiante-
lector posee, antes de iniciarla, un esquema  de las acciones  de la estrategia didáctica 
que le dice qué tiene que hacer con ella y qué sabe él y qué no sabe,  acerca del texto  
que va a leer. 
b) Guiar  a los  estudiantes  a prestar  atención  en  aquellos aspectos del texto que 
pueden contribuir  a  activar el  conocimiento previo que sobre el tema  puede tener; 
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aunque variará mucho en función del texto que se trate de leer, el profesor les explicará 
que hay elementos de apoyo del texto y que contribuyen  a conocer y saber más sobre 
él, como por ejemplo, láminas, fotos, tipos de letras, colores. 
c) Alentar a  los  estudiantes para que expongan  lo que saben  sobre el tema. Este es 
el momento para  que los estudiantes se integren al análisis, por lo que la explicación 
que hace el profesor en el punto (a)  debe ser dada, ahora por los estudiantes; esta 
explicación será  más útil cuando se haga más sistemática  en la clase  de Español–
Literatura, además servirá esta forma como  modelo de actuación para los estudiantes. 
El debate y las reflexiones  sobre las  ideas y criterios  de los estudiantes es uno de los 
mejores medios para actualizar y activar  su conocimiento previo sobre el tema, 
conducida acertadamente para evitar desviar la esencia o temática de los aspectos  
medulares de la lectura y no  agotar  a los estudiantes,  ofrecerles  métodos de trabajo y 
análisis, precisos  y claros. 
2. Los que permiten instituir  deducciones de distintos tipos, revisar y comprobar 
la propia comprensión del texto mientras se lee y poder tomar decisiones 
acertadas ante errores  en la comprensión realizada. 
a). Para que el lector sea efectivamente un lector activo que comprende lo leído, es 
necesario hacer algunos pronósticos ante el texto que tiene delante y que analizará., 
Estos pronósticos, predicciones, anticipaciones, deben encontrar su aplicación en el 
texto, y poder  ser sustituidos por otros. Cuando la encuentran, la información del texto 
se integra  a sus conocimientos como lector y se promueve la comprensión del texto. 
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b) Cuando se dice que el estudiante  debe plantearse o hacerse  preguntas sobre lo 
que se ha leído, se trata de que el  estudiante sea un lector activo, que construya una 
interpretación del texto a medida que lo lee. Se realizarán tareas de lectura 
compartida, el profesor y los estudiantes asumen alternamente la responsabilidad de 
organizar la tarea de lectura y de implicar a los demás en ella. Es una enseñanza 
recíproca, donde existen tareas de manera simultánea, el profesor demuestra el 
modelo seguido por él, y los  estudiantes desarrollan progresivamente las actividades. 
c) En este apartado se sugiere que el profesor y los estudiantes lean en silencio o en 
voz alta un texto, o una parte del mismo; después de  la lectura, el profesor conduce a 
los estudiantes a través de las acciones que integran la  estrategia didáctica 
planificada: primero, realiza un resumen de lo leído para el grupo  de estudiantes y 
solicita sus opiniones y juicios sobre éste; puede pedir aclaraciones o explicaciones 
sobre determinadas dudas que se les plantean al leer el texto; más tarde formula a los 
estudiantes una o algunas preguntas cuya respuesta hace necesaria la lectura, tras 
esta actividad, establece sus predicciones sobre lo que queda por leer; se reinicia el 
ciclo, leer, resumir, solicitar aclaraciones, predecir, esta vez a cargo de un estudiante. 
En las tareas de lectura compartida, se explica qué se entiende por resumir,  exponer 
sucintamente lo leído; clarificar dudas se refiere a comprobar, se pregunta uno mismo 
si se comprendió el texto, con el autocuestionario se pretende que los alumnos 
aprendan a formular preguntas necesarias para el texto de que se trate; la predicción 
consiste en establecer hipótesis inteligentes y razonables sobre lo que va a encontrarse 
en el texto a medida que transcurre la lectura, se apoya para ello en la interpretación 
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que se construye sobre lo que ya se leyó y sobre el acervo de conocimientos y 
experiencias del lector, incorporados en la producción crítica del mismo. 
Lo recomendable no es seguir una secuencia fija, inflexible y estática, sino adaptarla a 
las diferentes situaciones y tipos  de lectura, a los estudiantes que participan en ella y a 
los objetivos que la presiden; no es suficiente con explicar las estrategias, es necesario 
ponerlas en práctica, comprender su utilidad; las actividades de lectura compartida 
deben permitir la transmisión de la responsabilidad y el control de la tarea de lectura de 
manos del profesor, a manos del estudiante. 
3. Los encaminados a sintetizar el contenido, a resumirlo y que permiten 
desarrollar el conocimiento que a través de  la lectura se ha obtenido. 
a) Construir preguntas  que obliguen a buscar en el texto respuestas literales, preguntas 
que tienen sus  respuestas literales y directamente en el texto; la misma formulación 
de la pregunta ofrece una posibilidad real al  estudiante-lector para localizar las 
respuestas; el éxito en las respuestas, no es criterio suficiente para decidir que se ha 
comprendido el texto, pues el  estudiante-lector encuentra la respuesta construida; 
además, el tipo de interrogante obliga a centrarse en aspectos puntuales,  en el nivel 
inferior de la jerarquía de que hablaba Van Dijk. Este tipo de pregunta es muy poco 
real en las situaciones habituales de lectura, no suelen planteárselas los estudiantes-
lectores cuando leen, ni son frecuentes plantearlas cuando alguien lee para otros o 
relatan el contenido de algo que han leído, por esa razón, se explica por este autor, 
este no debe ser el único tipo de preguntas que se formulen a los estudiantes  cuando 
hayan leído y es importante que su uso se restrinja a situaciones que tengan algún 
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sentido plantearlas, cuando estas puedan encontrar respuesta a partir de lo que se 
aprendió en el texto. 
Los otros dos tipos de preguntas presentan diferencias sustanciales con la de respuesta 
literal explicada, en ambos casos se requiere relacionar informaciones del texto,  donde 
se efectúen inferencias y en las de elaboración personal, que emitan un juicio critico, 
opinión, valoración o aporten conocimientos relacionados con el contenido del texto, 
que apelen a su bagaje cognitivo más amplio, de distinta manera, se puede decir que 
obligan a poseer una representación del significado del texto para poder ser 
respondidas. Es necesario reflexionar en la utilidad de las acciones  explicadas, al 
considerar a estas, como un proceso compartido, entre el profesor y los estudiantes y 
que la enseñanza de estas sea significativamente comprendida. Diversificar situaciones 
de tal modo que permitan que tanto el profesor, como los estudiantes, hagan sus 
reflexiones críticas, que puedan compartir los objetivos que con la lectura se pretenden 
conseguir, pero sin olvidar que esto requiere que el propio profesor enseñe su proceso 
a los  estudiantes, como una condición para que estos puedan asumir el papel activo 
que se necesita para desarrollar en ellos la competencia literaria: percepción y 
producción crítica de textos. 
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                                                       Anexo 25  
 Instrumento final aplicado a Décimo grado. 
- Lee en silencio 
El ingenioso hidalgo se convierte poco a poco en maestro de Sancho 
pero el escudero, a su vez, enseña muchas y sabias  lecciones a su 
amo. Los dos unidos complementan la visión simbólica de la Humanidad. 
Don Quijote es el personaje portador del humanismos cervantino, pero 
Sancho Panza es su complemento social, la encarnación del pueblo en 
el que la semilla del ideal germina. Por eso al final, cuando muere 
Alonso Quijano en su cama, Don Quijote  había muerto antes, el 
escudero contagiado de la noble locura del caballero, no se resigna. 
Libro de texto. 10 grado. 
Después de leer debes contestar las preguntas que a continuación se te 
ofrecen. Marca con una (X) la respuesta más acertada. 
1- La forma elocutiva que predomina en el texto es: 
a)_____El diálogo 
b)_____La descripción 
c)_____La narración 
d)_____La exposición 
2- Según lo que expresa el contenido  este texto tiene un fin: 
a)_____didáctico 
b)_____burlesco 
c)_____crítico-valorativo 
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d)_____sarcástico 
3- En el texto se hace referencia a: 
a)_____La muerte del escudero 
b)_____La importancia de la novela: El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la 
Mancha. 
c)_____La tristeza de Sancho al morir el Quijote 
d)_____La significación trascendental del Quijote como visión simbólica de 
la Humanidad. 
4- En el texto anterior la palabra semilla podría sustituirse por: 
a)_____origen 
b)_____principio 
c)_____procedencia 
d)_____simiente 
5- Comenta por escrito la idea siguiente: “Los dos  unidos, complementan 
la visión simbólica de la Humanidad” 
- Explica con tus palabras por qué crees necesario que un adolescente, 
joven como tú deba leer y disfrutar la obra El Quijote... 
- Construye una oración compuesta en la que expreses el mensaje que nos 
trasmite este texto. 
- Produce un texto en el que narres un episodio del Quijote o de Sancho 
basándote en la lectura realizada de esta novela. Sé original. Puedes 
apoyarte en pasajes significativos de la obra. Prepárate después para su 
lectura a viva voz en el turno de biblioteca de la semana. 
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Anexo 26 
Instrumento final aplicado a Onceno grado 
 
- Lee con cuidado el siguiente texto: 
¡Cien años tenía el libro y no le habían salido barbas! Nené había visto 
un viejito de cien años pero el viejito tenía una barba muy larga, que 
le daba por la cintura y lo que dice la muestra  de escribir, que los 
libros buenos son como los viejos: “Un libro bueno es lo mismo que un 
amigo viejo”, eso dice la muestra de escribir. Nené se acostó muy 
callada, pensando en el libro. ¿Qué libro era aquel, que su papá no 
quiso que ella tocase? 
Nené Traviesa. José Martí. 
- Marca con una (X) la respuesta correcta. 
1- El texto anterior es: 
a)_____una noticia 
b)_____una leyenda 
c)_____un cuento 
d)_____una fábula 
2- Por el contenido esencial que aborda el texto puede relacionarse con el 
siguiente planteamiento: 
a)_____ “No soy monedita de oro para caerle bien a todos”. 
b)_____ “Nunca es tarde si la dicha es buena”. 
c)_____ “El que a buen árbol se arrima buena sombra lo cobija”. 
d)_____ “Los libros calman, acallan, consuelan”. 
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3- Localiza la palabra con la que inicia el texto. Escribe su homófono. 
Demuestra que dominas el significado al construir dos oraciones simples relacionadas 
con el contenido del texto. 
4- Interpreta la siguiente expresión: 
“Un libro bueno es lo mismo que un amigo viejo” 
5- Construye una oración compuesta por yuxtaposición en la que refieras 
que impresión te ha causado el texto leído. 
6- Escribe un texto en el que expongas el contenido del último texto 
leído. Enjuicia la importancia del mismo para ti y para tus compañeros de 
aula. 
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Anexo 27 
 Instrumento final duodécimo grado 
Objetivo: Constar en los estudiantes su desempeño actual de competencia literaria. 
Estimado estudiante, necesitamos de tu más sincera colaboración al responder con la 
mayor calidad el cuestionario que a continuación te ofrecemos. 
Temario. 
Lee con detenimiento. 
“ No hablaba Bolívar a grandes períodos, sino a  sacudidas. De un vuelo de frase, 
inmortalizaba a un hombre; de un tajo de su palabra, hundía a un déspota. No parecía 
sus discursos collares de rosas sino haces de ráfagas. Cuando dice ¡Libertad, ¡ no se 
ve disfraz de hombres políticos, ni trama encarnada que deslumbraba turbas sino 
tajante que hunde yugo, sol que nace.” 
José Martí. L/T 12 grado. 
Sobre el texto anterior, contesta las actividades que a continuación te brindamos. 
Marca con una X la respuesta más acertada en cada caso. 
1-En el texto leído. 
a) ___ se narra varios sucesos. 
b) ___Se expone un concepto. 
c) ___Se argumenta un tema. 
d) ___Se caracteriza un prócer. 
2-En el texto se hace referencia a: 
a) ___ Un fenómeno literario muy antiguo. 
b) ___Una definición necesaria. 
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c) ___Las cualidades oratorias de una insigne personalidad americana. 
d) ___Un suceso histórico inolvidable. 
3-Por el contenido  esencial que aborda el texto puede relacionarse puede relacionarse 
con la expresión: 
a)…. No se cansó de pelear por la libertad de Venezuela. 
b)…. El se fue a una isla … a pensar en su tierra. 
c)…. Ganó y perdió batallas. 
d)… y las palabras se le salían por los labios. 
4- El vocablo tajante, en este texto puede ser sustituida por: 
a) Cortador 
b) Cortante. 
c) incisivo 
d) concreto. 
5- Localiza la primera oración compuesta por coordinación adversativa. Escríbela. 
Expresa con tus palabras a qué cualidad de Bolívar se hace referencia. 
6- Interpreta la siguiente expresión: 
No parecían sus discursos collares de rosas, sino haces de ráfagas. 
7-Expresa por escrito tus ideas a partir de la siguiente interrogante: 
¿Para qué me sirve la lectura de este  texto? 
8- Escribe un texto de carácter expositivo para leer a tus compañeros de aula 
relacionada con la expresión: 
“ …. El sol que nace para hombres de  la América bolivariana y martiana” 
Ponle título. Sé creativo. 
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Anexo 28 
Encuesta a expertos 
Objetivo: obtener información acerca del conocimiento de los expertos que evaluaran la 
estrategia didáctica diseñada para elevar la competencia literaria: percepción y 
producción crítica de textos en estudiantes de preuniversitario. 
Estimado (a) colega: necesitamos su colaboración para obtener información acerca de 
la estrategia didáctica para elevar la competencia literaria: percepción y producción 
crítica de textos en estudiantes de preuniversitario. Desde su experiencia profesional 
solicitamos su valoración sobre esta propuesta. 
Agradecemos su colaboración. 
Instrucciones: 
1. A partir de su criterio, marque con una X , del uno al diez , el grado de conocimiento 
que posee sobre este tema: 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
           
 
2. Para usted enriquecer su conocimiento sobre el tema, ha utilizado diferentes fuentes 
bibliográficas, a continuación sometemos a consideración algunas de ellas, para que 
pueda evaluarlas con las categorías de: Alto, Medio y Bajo colocando una X . 
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Influencia de cada una de las fuentes 
consultadas. 
 
Fuentes bibliográficas 
 
A (Alto) M (Medio) B (Bajo) 
Teoría analizada por 
usted. 
   
Su experiencia en el 
tema. 
   
Consulta de autores 
nacionales 
   
Consulta de autores 
extranjeros 
   
 
 
Conocimiento del estado 
actual de la 
problemática en el 
extranjero 
   
 
Su criterio sobre el 
tema. 
   
 
 
 
3. usted debe marcar con una X, según su criterio sobre los aspectos siguientes de la 
estrategia didáctica atendiendo a las siguientes categorías: 
 
MA : Muy adecuado. 
BA: Bastante adecuado. 
A: Adecuado. 
PA: Poco adecuado 
I : Inadecuado. 
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 No  
Aspectos a Valorar 
MA BA A PA I 
1 Necesidad de la estrategia      
2 Objetivo de la estrategia      
3 Componentes de la estrategia      
4 Líneas de acción      
5 Instrumentación      
6 Evaluación      
7 Lineamientos metodológicos      
8 Viabilidad de implementación      
9 Calidad de la estructura de la 
estrategia didáctica. 
     
 
3. ¿Será oportuno aplicar esta estrategia didáctica en el contexto del preuniversitario 
actual? ¿Por qué?. 
4. Necesitamos de sus sugerencias profesionales para enriquecer los diferentes 
elementos de la estrategia propuesta. 
5. Necesidad de la estrategia 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__ 
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6. Objetivo de la estrategia 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________ 
7. Componentes de la estrategia 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________ 
8- Líneas de acción 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________ 
9- Instrumentación 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________10- Evaluación 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________
__________________________________________________ 
11. Lineamientos metodológicos 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____ 
12. Viabilidad de implementación 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________. 
13. Calidad de la estructura de la estrategia didáctica. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________. 
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Anexo  29 
  Tabla y gráfica que ilustra la pertinencia de los expertos 
 
 
Catg Frec FREc Rel F Acu F Rel acu 
0 0 0.00% 0 0.00% 
1 0 0.00% 0 0.00% 
2 0 0.00% 0 0.00% 
3 0 0.00% 0 0.00% 
4 2 8.00% 2 8.00% 
5 1 4.00% 3 12.00% 
6 4 16.00% 7 28.00% 
7 7 28.00% 14 56.00% 
8 3 12.00% 17 68.00% 
9 4 16.00% 21 84.00% 
10 4 16.00% 25 100.00% 
 
 
Leyenda 
Categorías 
Frecuencia número de expertos por categorías. 
Frecuencia  real   Número de expertos por categorías expresada en porcientos 
Frecuencia  acumulativa. 
Frecuencia real y acumulativa expresada en porcientos 
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Continuación anexo: 29 
 
Número de Expertos por Categorías
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Anexos 30 
 
 Análisis del comportamiento de la frecuencia (Criterio de  Expertos) 
 
 
Título del gráfico
0; 0 1; 0 2; 0 3; 0
4; 2
5; 1
6; 4
7; 7
8; 3
9; 4 10; 4
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0 2 4 6 8 10 12
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